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1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l'État.
Tuloryhmät — Inkomstgnippei 
Catégories de recettes
1946 1947 ' 1948 '
I-XII 1—XII I-VI I-VII I-VIII I-IX
' ■ . ' Mili, mk — Millions de marcs
A. Varsinaiset tulot — Egentliga inkomster— Recettes proprement dites 66 399.6 70207.2 42422.2 46 879.8 57 020.1 62 031.7
Niistä — Därav — Dont:
Tulo- ia omaisuusvero — Inkomst- och förmögenhetsskatt — Impôt 
sur le revenu et la fortune........................... \.............................. 17 284.3 22 142.2 12 757.7 13 128.4 15 086.7 16 301.2
Perintö- ja lahiavero — Arvs- och gâvoskatt — Impôt d'héritaqe et de 
donation.............................................................. ......................... 175.9 231.2 149.7 172.0 188.8 227.5
Erinäiset ylimääräiset verot — Särskilda extraordinarie skatter — 
Impôts supplémentaires divers '. ................................................... 396.9 1207.1 27.2 27.9 20.9 25.8
Omaisuudenluovutusvero — Förmögenhetsöverlatelseskatt — Impôt 
exceptionnel sur la fortune............................................... ............. 9 202.8 • 4 274.4 2 202.7 '2 485.1 2 487.8 2 518.5
Tullitulot — Tullinkomster — Recettes douanières............................. 2 435.9 4 556.1 4 090.2 4 780.2 5520.3 6 088.9
Tupakkavalmistevcro — Accis pâ tobak — Accise aux produits de tabac. 3 471.9 4 392.0 2 917.9 3 447.3 ' 3 987.6 4 547.2
Makeisvalmistevero — Accis pa sôtsaker — Accise aux bonbons___ ■ 0.2 3.7 82.5 107.1 118.0 122.8
Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt — Droits sur les boiss. ferm....... 236.4 241.1 99.2 126.4 154.3 178.4
Väkiviina- ja marjaviinivero — Accis pâ sprit och bärviner — Accise
sur l’esprit-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies.........................
Tulitikkuvero — Skatt pâ tändstickör — Accise aux allumettes . . . .
198.1 186.3 78.4 ' 95.1 107.2 118.8
245.2 241.1 141.7 167.6 . 188.8 211.2
Sokerin valmistevero — Accis pâ socker — Accise au sucre ......... 10.8 14.6 7.3 7.3 7.3 7.3
Virvoitusjuomavero — Accis pâ lâskdrycker — Droits sur les boissons 
rafraîchissantes.................................................................. ■......... 145.7 145.4 88.0 111.5 132.5 . 146.6
Kullanvalmistevero — Skatt pâ guld — Accise sur l’or .................. 430.6 124.6 70.0 73.2 75.3 76.8
Leimavero — Stämpelskatt — Timbre.................................. '.......... 1 375.0 1 774.7 1 641.4 1.894.4 2 085.2 2 278.8
Liikevaihtovero — Omsättningsskatt — Impôt sur le chiffre et affaires 13535.6 18287.7 6 217.0 7 543.7 12 823.3 13 152.7
Korot ja osingot — Räntor och dividender — Intérêts et dividendes 5 735.5 6 218.9 7 662.8 7 663.9 7 666.7 7 688.8
Valtionrautateiden nettotulot — Statsjämvägamas nettoinkomster — 
■ Recettes nettes des chemins de fer ................................................. —399.6 — 253.9 1081.6 1 331.3 1550.6 1 647.5
Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- och telegrafv. nettoink.— 
Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones ........................ 648.5 532.7 241.0 210.2 170.8 191.9
Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomster av skogshushâllningen — 
Recettes nettes des forêts . . .  v . ...................................................■.. 909.2 1 666.4 — 242.7 88.4 609.3 955.9
Muita varsin, tuloja — Övriga egentl. inkomster — Autres .. 10 360.7 4220.9 3108.6 3 418.8 4 038.7 5 545.1
B. Pääomatuloja — Kapitalinkomster — Recettes de cavital ............... 37 945.2 24 053.7 3 748.4 4 375.2 4 764.7 5 221.7
Yhteensä — Summa— Total |104 344.8 94 260.9 46 170.6 ■51 255.0 61 784.8 67 253.4
Kuukausi
Metsätalous ‘ ) 
SkogshiishiUlning l)
F o r ê t s  1)
Tuontitulli *) 
Importt.ujl •)
^ Droits d’entrée *)
Tupakkavaliiiistevero 
Accis pà tobak 
Accise sur le tabac
Leimavero 
Stämpelskatt 1 
Timbre *
Posti- ja It niiaiium."l) 
Post- n. fc'ilpgraíavg. ’ ) 
Ports et droits de 
télégraphe l)
. Mois 1946 | 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948. 1946 1947 '1 948 1946 1947 1948
\
; Mllj. m k --  Millions de marcs■
i .................... —  81.8 —  37.1 —  57.7 31.7 171.2 362.4 267.9 294.6 458.5 ' 87 .4 34.4 142.4
I
+  69 .2  + 1 2 2 .3 —  1.3
i i .................... — 175.8 —  : 127.3 — 162.0 56.7 220.2 808.4 325.7 305.6 43.3 121.0 180.2 248 .2 +  39 .0  +  70 .0 + 1 4 6 .0
I I I  . . : .............. — 199.4 —  155.5 — 188.5 408.2 3 0 4 .1\ . 431.4 24.4 302 .4 . 859.P 120.5 241.0 •297.6 +  37.9 +  90.7 +  30.5
I V .................... — 154.1 —  45 .0 — 106.5 68.0 203.8 874.7 511.5 321.9 445.2 104.9 151.7 440.3 +  61 .5 +  98.9
V ...................... —  10.9 +, 30.1 + 1 7 2 .9 370.2 580.8 515.3 279.7 212:o 554.1 112.0 137.2 . 255.3 +  41.7 +  47 .9 +  6.8
V I .......... • . . . . +  64.6 +  175.8 +  99-1 159.0 322.8 1 1 6 8 .0 17.7 509.9 , 557.8 121.4 ■130.6 257.6 +  28.5 +  4.9 —  10 .3
V I I ...................... +  59.4 +  375.6 +  331.1 160.9 301.8 705.2 543.3 380.9 529.4 109.6 155.7 253.0 +  12.8 —  24.1 —  30.8
V I I I ...................... + 1 0 5 .8 +  311.6 + 5 2 0 .9 148.0 676.2 763.9 273.9 30.5 540.3 114.8 120.7 190.8 —  28.2 +  22.3 —  39 .4
I X . . . . ............ +  78.7 +  346.3 + 3 4 6 .6 140.3 341.9 591.3 282.2 730.7 559Í6 99.5 125.6 193.6 +  13.5 +  39.1 +  21.1
X ...................... H-  38.0 —  719.2 181.3 370.3 888.7 311.3 401.7 109.2 144.3 +  50.5 +  41 .6
X I ...................... + 2 7 0 .2 + 1  205.0 268.7 609.9 327.5 27.7 127.7 138.8 -h 38.6
X I I ....................... + 9 1 4 .5 +  306.x 477.4 491.2 306.8 873.5 147.0 214.5 + 2 8 3 .5 -  13.4
I— X I I + 9 0 9 .2 +  1 6 6 6 .4 2 47 0 .4 (4  594.S 3 471.9|4 392.0| 1 375.0)1 774.7 + 6 4 8 .5 | + 5 3 2 .7 -
*> Nettotulot ( + ) tai -menot (—V — Nettolnkomst ( + ) ellei -utglft (—). — Recettes (+ )  o» tlcperuses (— ) neltes. — *) Kauppatilaaton mukaan. 
Tässä myöskin varastoonpanomaksu. — Enllgt handelsstatlstlken. Härl Ingär även nederlagsavgift. — D'avth la statistviue commerciale. ?  compris les 
droits d’entrep6t. -
Sh^Jialtionvelksu^Statsski^^
' Päivän kurssin luukaau'— Kuligt dagskurs — S e l o n  l e c o u r s  d u j o u r
Kuukausi Ulkomainen velka — Utländsk skuld Kotimainen velka — lnhemsk skuld
D e t t e s  e x t é r i e u r e s « D e t t e s  i n t é r i e u r e s Koko valtionvelka
Vid ut- Vakautettu velka Vakauttamaton velka Vakautettu velka Vakauttamaton velka * Hela statsskuJden
gângen av Konsoliderad skuld Svävande skuld Konsoliderad skuld Svävande skuld T o t a l  d e  l a  d e t t e
mànaden D e t t e s  c o n s o l i d é e s D e t t e  f l o t t a n t e D e t t e s  c o n s o l i d é e s D e t t e  f l o t t a n t e p u b l i q u e
m o i s 1946 | 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
* Mllj. mk -— M i l l i o n s  d e  m a r c s •
i ................ .. 17 724 28 412 34 510 3 528 41 83 4 1 8 4 38 727 45 817 48 657 26 587 27 037 28 849 8 6  566 105 449 116 2 0 0
i i ..................... 18401 28 549 35 569 3 529 41 82 41 8 4 39007 46641 47 562 25 500 26 542 2 5 6 1 5 86437 105 914 112 930
m ..................... 18 435 30443 35 993 3 529 4 171' 4 2 0 0 38 763 46 397 47 017 27 005 29409 30 034 87 732 110 420 117244
I V  ....................... 18 624 30 702 36 937 3 536 4 175 4 201 39 207 46 878 Afi 9 ,1  975 30 397 9Q fïriQ «9  9 4 9 111 Q88 117 ^41
V ............... .... 19169 31104 37 327 .3  550 4 176 4 205 39 758 47 163 46 713 30 181 27 853 26 135 92 658 ÎÎÔ  296 114 380
V I  ....................... 19328 31950 37 274 3 547 4173 4 221 39919 47 296 46 533 30643 29843 27 676 93437 113 262 115 704
V I I  ' ..................... 21526 34 159 37 661 41 65 41 72 4 215 40613 47 500 46 640 31 514 30033 30307 97 818 115864 118 823
V I I I  ...................... 22 726 34 214 38 038 41 68 4 175 4 210 41571 47 075 45 565 30 971 31421 32 245 99436 116 885 120 058
I X ...................... 23 246 34 587 38 803 4172 4182 4 206 42 685 47 301 44 465 32 581 32 222 34 865 102 684 118 292 Í22 339
X  ....................... 24 029 34 732 39410 4177 41 86 4 206 44 268 47 782 44 417 •31869 31 383 33617 104 343 118 083 121650
X I  ...................... 24 375 34188 4181 4 1 8 3 45 102 47 903 28 332 29 012 101 99Ö 115 286
X I I  ....................... 27454 34 377 s 41 79 41 8 0 46 288 48120 26 848 31423 104769 118100
\ t
1948
3. Suomen Pankki. — Finlande Bank. — Banque, de Finlande.
' 1946 1947 1948 ,
' ' 3Vi2 .. SVl2 31/s 3%
31//io - “ /n \
Milj. mk — Millions de marcs
. a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 38486.5 37 504.8 41958.9 42030.9 42 884.4 39 644. 5
Setelikate: — Valuta för sedelutgivning: — Couverture des billets: ' *
Kultakasça — Guldkassa — Encaisse o r '......................... ....................------- 2.4 2.5 • 268.4 268.4 268.4 268.4
Ulkomaiset valuutat — Utländska valutor — Valeurs, étrangères ................ i  914.6 . 620.5 544:i 610.3 574.7 1 274.7
Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l'étranger ....... 174.9 . 311.9 340.2 386.3 408.4 436.7
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korko li put — Sedlar och kuponger i
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à Fétranger ... 14.2 31.2 23.5 15.8 21.6 24.8
Kotimaiset vekselit — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande ............. 28 789.5 34 477.9 38 823:2 37 788.4 38511.3 35 289.8
Osakkeet — Aktier — Actions.......................................... .............................. 0.0 — — — — —
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ................... 92.9 — — — — —
Hypoteekkilainat — Hypotekslân — Prêts hypothécaires.................................. 63.5 23.6 22.1 22.1 22.1 22.1
Kassakreditiivit — Kassakreditiv — Crédits de caisse ............... ..................... 555.9 394.4 279.6 540.2 386.9 513.7
Suomen rahan määräiset obligaatiot— Obligationer i finskt mynt— Obligations • 1
en monnaie finlandaise................................................................................ 256.8 216.6 744.8 743.2 741.2 738.8
Suomen rahan määräiset korkoliput — Kuponger i ‘finskt mynt — Coupons en
monnaie finlandaise...........................................: ..................................... :. 2.3 3.5 20.o 98.8 16.3 8.9
Ulkomaan rahan määräiset obligaatiot — Obligationer i utländskt mynt —
Obligations négociables à Vétranger ............................................................;. 203.1 166.0 151.7 151.7 150.5 150.9
Liikepankkien maksuosoitukset — Affärsbankers anvisningar — Chèques tiré par , %
les banques commerciales .......  ........................ : .............................. 871.2 1 019.5 233.1 - 432.1 483.3 293.7
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de bidon finlandaise___ ' 13.9 20.-5 16.5 22.6 22.6 24.9
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.............................. .'............. 499.3 ■216.7 489.3 948.0 1 274.5 592.7
Kalusto — Inventarier— Mobilier.................................................................. 32.0 2.4 3.0 3.2 4.4
: ■ t 
Vastattava'. — Passiva. — Passif. 33486.5 37 504.8 41958.9 42 030.9
V
42 884.4 39 644.5
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Bidets en circulation............ 18 232.8 25 161.5 28 078.0 28 189.4 28 011.1 27 400.0Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — övriga avista förbindelser: —
Autres engagements à vue1:
■ Valtion pano- ja ottotili—.Upp- och avskrivningsräkning med statsverket
— Comptes courants du Trésor ............................................................... 598.3' 113.7 112.4 ~_ 189.6 _
Muut pano- ja ottotilit — Upp- och avskrivningsräkning. med aridra —
Autres comptes courants ........................................................................... 1480.9 2 883.9 1 308.4 2 057.4 3 265.4 1335.2
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ........................ 134.2 « 166.0 51.0 36.9 .116.8 53.3Perityt vekselit— Inkassoväxlar — Effets à l'encaissement......................... ■' * 4.1 2.2 40.7 51.2 19.2 42.2
Ulkom. tilinpitäjät — Utl. kontoinnehavare — Comptes tenus par des étrangers 185.1 136.1 .1 048.2 1069.6 1145.1 1150.8
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingrâkn. — Clearing avec des pays étr......... 7413.8 2 269.5 4 051.3 3 254.7 2 791.9 2 218.4
i Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers.........■................................ O.o ' 49.0 228.1 212.4 • _ _
Postisiirtotili— Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ............... -- * 2.7 3.9 34.1 36.4 3.1
. Kantarahasto — Grundfond — Capital................................................. ......... 1250.0 1 250.0 5 000.O 5 000.0 5 000.O 5 OOO.o
j Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve ............................................... 1290.9 1433.1 136.9 136.9 136.9 136.9
1 Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av. bankfastigheter och inven-
tarier — Valeur des immeubles et du mobilier.................. ..........: ...... ........ 32.0 — _ _ _
! Kasvaneet korot — Upplupna räntor — Intérêts courus ................................ . 70.4 124.9 _ _ _1 _
! Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles — * -- _ _ _ —
i Tulostili — Resultaträkning — Compte de profits et pertes .............................. 242.2 603.9 450/4 589.8 740.1 862.1
Järjestelytilit — Regleringsräknmgar—'Comptes de règlementation ................. 2 551.8 3 308.3 1 449.6 1398.5 1 431.9 1 442.5
b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Émission des billets.4
N
Setelinanto-oikeus.— Sedelutgivningsrâtt. — Droit d’émission. 32 695.6 37 244.0 41799.5 40 869.1 41 583.8 39094.4
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
Encaissé or et valeurs étrangères....... '........................... \........................... . 1917.0 623.0 -  812.5 878.7 843.1 1543.1Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks reg- *
lemente — Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande . . . . 1800.0 1800.0 1800.o 1800.0 1800.O • 1800.OLain ls/12 1939 mukaan — Enligt lagen av den ls/12 1939 — Selon la loi du 13
déc. 1939 ................................................................................................ 28 978.6 34 821.0 39187.0 38 190.4 38 940.7 35 751.3
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrâtt. — Droit d’émission utilisé. 28450.4 31 318.4 35 644.6 35 367.7 36190.8 32 694.4
- Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation . . . '....... 18232.8 25 161.5 28 078.0 28 189.4 28 011.1 27 400.O
; Muut vaadittaessa-maksettavat sitoumukset— övriga avista förbindelser —
Autres engagements à vue___; ........................................ ! . .......... 9816.4 5 623.1 6 844.0! 6 716.3 7 564.4 4 803.0
Myönnetyistä "kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä — Â beviljade kassa-
kreditiv innestäende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis ... 401.2 533.8 722.6 462.0 615.3 491.4
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — R é s e r v e  d ’ é m i s s i o n  d e s  b i l l e t s . 4245.2 5 925.6 6 154.9 5 501.4 5 393.0 6400.O
\
No. 11—12 D
c. Alin diskonttokorko. ' . * d. Liikkeessä oleva setelistä ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. ■ . ' Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.
Taux intérieur d'escompte. . Billets en circulation et droit d’émission non utilisé.
AjaDjakso —  Tidsperiod 
• * Période
o/
4 /O •
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Liikkeessä oleva setelistö 
Ufceiöpande sedlar 
Billets en circulation
•Käyttämätön seteJinanto-oikeùs 
Obegagnad sedelutgivningsrätt 
Droit d'émission non utilisé
16/ 1Q98 28/. 1QQfi 7 av mAnaden 1946 ’ 1947 1948 1946 1947 1948
2% . 1930— 26/s  1930 ' 6 % -
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs •
2V , 1930— 3%  1931 6
' 1/io 1931— n /io 1931 7 % i ......... 15 580 17 172 23 258 4 379 4 561* .6 205
12/ 10 1931— 25/10 1931 9 i i  . . . . . . 15 631 18 896 24 448 4 461 4 737 6  092
26/ 10 1931— 12/ 2 1932 8 m ............ 17 323 20 944 26 776- - 4 731 4 852 4 9 2 7 '
13/ 2 1932— 18/ 4 1932 7 IV ; ......... 18 534 21 566 27 850 4 6 8 8 5 387 5 470
19/ 4 1932— 31/ i 1933 6 % V ............ 18442 -21 653 27112  ' 4 601 5 463 6  042
%  1933— V « 1933 6 V I ............ 17 657 . 22 415 2 7 2 0 4 • 4 6 8 6 53 97 6  433
2/ 6 1933— %  1933 5 % V I I ......... 4 17 269 ' 22 956 • 27 371 4 336 5832 5 860%. 1933—19/12 1933 5 / V I I I ......... 17 986 23 945 ’ 28 078 4 617 • 6 021 61552% 2 1933— 2/12 1934 4% IX ......... . 19 076 24 484 28 189 4389 5 641 . -5 5013/ „  1934— 1947 4 • X ......... 19667 25 129 28 011 4777 ' 5 917 5 393%  1947—1»/12 1947 4 1/. X I ....... . 19492. . 25 809 27 400 4 839 6 246 6 400lV,2 1947— % 1948 &V« X I I ......... 18233 25 162 i 4 245 5 926%  1948- 77 . 1
e. Kotimainen lainanantol) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning1) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l'étranger.
~ Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgAngen 
av mánaden 
Fin du mois
Lainananto yleisölle 
LAn At allmänheten 
Prêts hyyotb.y crédits de caisse 
.et effets sur la Finlande
, Lainananto pankeillea) 
LAn At banker *) 
Effets réescomptés
Koko-kotjmainen lainananto 
Summa inhemsk utlAning 
Total '
Ulkomaiset valuutat 
Utländska valutor 1 
Valeurs étrangères
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 • 1947 . 1948
Milj mk —  Millions de marcs 1
*
i ......... •22 151 26 485 31 313 _ 968 530 22 151 27 453 31 843 1611 2 350 1395II ......... 21169. 26 224 29085 625 2 474 3384 21 794 28 698 32 469 1884 -2 391 1 799m ......... 23484 29 227 31 658 949 1352 2197 24 433 30 579 33 855 1216 3116 2 452IV .......... 25 495 31175 35 047 934 998 2 570 26 429 32 173 37 617 1038 1931 446V ......... 28 244 29193 32 683 2 482 2 257 4 436 ■30 726 31450 37 119 ' 604 1893 577V I ......... 29408 30 254 33 647 2 874 1909 3 980 32 282' 32163 37 627 ■ 848 1157 652\VII......... 31191 31346 36 994 1646 687 1077 ,32 837 32 033 38 071 775 ■ 1248 592V I I I ......... . 30 764' 32 511 37 706 2156 730 1419 32 920 33 241 . 39125 1365 762 544I X ......... 31363 32 393 37 702 1679 466 648 33 042 32 859 . 38 350 1586 776 610X ......... 30 797 33 329 38 842 1048 • 369 78' 31845 33 698 38 920 1475 464 575X I ......... 28 353 31670 34 479 • 1959 2 537 1325 30312 34 207 35 804 1976 685 1 275X I I ......... 26 951 •31400 2 458 3496 29409 34 896 1915 621
>) Hypoteekkilainat, kassakrcdittlvit ja‘  kotimaiset vekselit. — Hypoteitslän, kassakredituv och inhemska växlar — ‘ I 
ja muut lamat. — Rediskonterade växlar och andra Iän. Rediskontatut ve)-sclit
i
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning.
Comptes courants.
Kuukausi
Mánad
M o i s
Valtiovaraston 
Med statsverket 
D u  T r é s o r
Muiden 
Med andra 
A t t i r e s
1946 1947 1948 1946 1947 1948
Milj. mk —  M i l l i o n s  d e  m a r c s
i ............. _ 160 _ 888 1 0 8 7 1 Í8 2
I l  : .......... — — — ,743 788 1 0 4 8
I l l ............. 69 — — 654 1-551 .1 5 8 7
I V  . . . . . . 94 5 5 6 . 190 1 0 6 8 798 1 3 5 6
• V ............. — — • 56 1 0 4 7 1 2 2 2 1 0 2 4
V I  ,............... 64 14 4 — 860 853 1 0 4 6
V I I  ............. 195 425- . 72 ■ 855 597 1 3 7 3
V I I I ............. — ■62 112 973 1 0 1 1 1 3 0 8
I X ............. 39 293 — 1 0 3 6 1 3 0 2 2 057
X  ............. 147 • 277 190 1 4 2 7 1 3 0 8 3 365
X I ............. 246 873 — 683 633 1 3 3 5
X I I  . . . . . . 598 114 1 4 8 1 2 884
I— X I I
■I— X
g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.
Clearing intérieur ■
Postivekselit, shekit' ja siirtomääräykset 
Postremissväxlar, checker och kontokrcditeringàr 
Mandats de la Banque etc.
Luku — Autal — Hombre Arvo — Varde — Valeur Milj. mk — Millions de marc*
1946 .1947 1 1948 1946 1947 1948
134 527 
117 718
122 479 
124 304
123 304 
116 825
. 122 766
107 957
108 441 
141587 
133 191 
126 009
131 227 
109322 
121 466
127 949 
137 196
. 130 655
128 917 
114 125 
134 557
-  148 058 
’  132 260 
. 146108
1 143 350 
131332 , 
133 951 
154 877 
140 082 
' 142 323 
127 229 
120 330- 
135 017 
137 127
t '
15 631 
‘ 15 043
14 832
15 104 
17 367
16 783 
■ 16 047
17156
16 674
17 098
18 694
19 713
20 738 
19536 
20 087 
21371
22 378 
21317 
25 841
23 143
24 748
27 333
28 191 
28 352
33 767 
33825 
■ 31573
39 157 
35 256
35 894
40 304
36 640 
35 967 
38107
1 479 108
1 219 908
1 561 840 
1 283 472 1 365 (318
200 142 
161 735
283 035 
226 492 360490
S
6 1948
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. — Finlands Banks avista försäljningskiirser.
• - Cours de change à vue. ,
a. Kuukauden ja vuoden keskikurssit. — Medelkurs per mänad ooh är. — Moyennes mensuelles et annuelles.
Kuukausi
Minad
New York
Lontoo
London -
Tukholma
Stockholm -
Pariisi
Parts
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 • 1947 1948 1946 1947 ' 1948
I ............. 136 136 136 547 547 547 3  230 3 790 3  790 115 114 1 0 1 :8 4
I I ............. 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 — 3 230 — 3 790 — 3  790 — 114 63 114 — 6 3 :3 5
I l l ............. 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 — 3 2 3 0 — 3 790 — 3 790 — 114 — 114 — 6 3 :3 5
I V ............. 136 --- : 136 — 136 — 547 ’---- 547 — 547 — 3 230 — 3 790 — 3 790 — 114 — 114 — 6 3 :3 5
V ............. 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — '5 4 7 — 3 230 — 3 790 — 3 7.90 — 114 — 114 — 6 3 :3 5
V I ............. 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 — 3 230 — 3 790 — 3 790 — 114 — 114 — 63: 35
V I I ............. 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 — 3 561 85 3 790 — 3 790 — 114 — 114 — 63: 35
V I I I ............. 136 — 136 — 136 — 547 — ■547 — 547 — 3 790 — 3 790 — 3 790 — 114 — 114 — 63: 35
I X ............. 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 — 3 790 — 3 790 — 3 790 — 114 — 114 63: 35
X . . . . . . 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 — 3 790 — 3 790 — 3 790 — 114 — 114 — 5 8 :2 8
X I .......... .. 136 — 136 — 136 — 547 — 547 — 547 — 3 790 — ,3 790 — 3 790 — 114 — 114 — 51: 5 4
X I I ............. 136 — ' 136 — 547 — 547 — 3 790 — 3 790 — 114 — 114
I— X I I 136 - 136 — 547 — .5 4 ? - 1 3 497 91 3 790 — 114 14 114 —
Kuukausi
Mänad
Brysseli
Brysseli
Amsterdam Zürich \ KööpenhaminaKöpenhamn
1946 1947 1 9 4 8 ' 1946 1947 1948 1946 1947 • ■ 1948 1946 1947 1948
i . . . . 310 310 310 5 1 2 0 5 1 2 0 3 1 7 5 3 1 7 5 3 1 7 5 _ 2 830 _ 2 830 2 83 0 __
i l . . . . -3 1 0 — 310 — 310 — 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 3.175 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 2 830 2 830 — 2 83 0 —
m . . . . 310 — 310 — 310 — 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 2 830 — ' 2  830 — 2 83 0 —
I V  . . . . .31 0 — 310 — 310 — • 5 1 2 0 — 5 120 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 830 — 2 83 0 —
V . . . . 310 _ 310 — 310 _ 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 830 — 2 83 0 —
V I  . . . . 310 — 310 — 310 — 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 ‘ ---- 3 1 7 5 — 2 830 — 2 830 ----' 2 830 —
V I I . . . . 310 — 31 0 — 310 — 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — : , 3 1 7 5 — 3 175 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 830 — 2 830 —
V I I I . . . . 310 __ 310 — 310 — 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 3 175 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 830 — 2 830 —
I X . . . . 310 — 310 — 310 — 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 830 — „2  830 —
X  . . . . 310 _ 310 _ 310 ---- 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 830 — 2 830 —
. X I . . . . 310 _ 310 _ 310 _ 5 1 2 0 — 5 1 2 0 ----‘ 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 830 ----. 2 830 —
X I I . . . . 310 — 310 — 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 830 —
I— X I I 310 — 310 — ' 5 1 2 0 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 - 3 1 7 5 — 2 830 — 2 830 —
Kuukausi
Mänad Oslo
Lissabon Montreal E io de Janeiro
Praha
Prag
1946 1947 1948 1946 1947 ' 1948 19 46 1947 1 1948 1947 1948 1947 1948
i . . . . . . 2 750 2 745 2 745 560 560 560 124: — 135: 50 1 3 5 :5 0 765 765 275 27 5
i l ............. 2 750 2 746 2 745 _ 560 560 _ 560 __ 124: — 1 3 5 :5 0 135: 50 765 __ 765 __ 275 275 __
m ____ ; . 2 750 2 745 2 745 _ 560 _ 560 _ 560 _ 124: — 1 3 5 :5 0 135: 50 765 __ 765 __ 275 __ 27 5 __
I V  . . . . . . 2 750 _ ■ 2 745 __ 2 745 _ 560 __ 560 _ 560 124: — 1 3 5 :5 0 135: 50 765 __ 765 __ 275 __ 275 __
V  . . . . . . 2 749 40 2 745 _ 2 745 560 _ 560 __ ,6 6 0 _. 124: — 1 3 5 :5 0 •135: 50 765 __ 765 __ 275 "__ 275 __
V I ............. 2 745 2 745 __ 2 745 _ 560 __ 560 __ 560 _ 124: — 1 3 5 :5 0 1 3 5 : 50 765 __ 765 J_ 275 __ 275 __
V I I ............ 2 745 2 745 2 745 _ 560 _ '560 _ _ 560 _ 132: 94 1 3 5 :5 0 135: 50 765 __ 765 ^__ 275 __ 275 __
V I I I ............. 2 745 _ 2 745 _ 2 745 _ 560 __ 560 __ 560 __ 1 3 5 :5 0 135: 50 135: 50 765 __ 765 __ 275 __ 275 —
I X .......... r 2 7 4 5 2 745 2 745 560 560 _ 560 _ 1 3 5 :5 0 135: 50 135: 50 765 __ 765 __ 275 __ 275 __
, X ............. 2 745 2 745 _ 2 745 
2 745
560 __ 560 _ 560 2_ 1 3 5 : 50 135: 50 1 3 5 :5 0 765 __ 765 __ 275 __ 275 __
X I ............. 2 745 2 745 560 __ 560 __ 560 __ 135: 50 135: 50 135: 50 765 __ 765 __ ‘ 275 __ 275 __
X I I . . . . . . 2 745 2 745 — 560 — 560 — 1 3 5 :5 0 135: 50 , 765 — 275 —
I— X I I )  2 746 99 2 745 — 560 — 560 — 1 2 9 :6 9 135: 50  1 765 —  ! 275 1---- 1
b. Päivittäisten myyntikurssien muutokset. — Förändringar av dagliga försäljningskurser. — Changements des cours de change quotidiens.
Päivä
Datum
N
ew
 Y
ork
L
ontoo
London
Tukholm
a
Stockholm
Pariisi
Paris
B
ryssel
<n
0
A
m
ster­
dam
Zürich
✓
- K
ööpen­
ham
ina 
K
öpen- 
ham
n
OCD
O
Lissabon
V
O
gMrt
S
• R
io -de 
Janeiro
Prag
Praha
'  1946
2 . 1— 18. I I X 136 547 3 230
/
115 310 3 1 7 5 2 830 2 750 560 124
19. 11— 26 . I I 136 __ 547 — 3 230 ,--- 114 — 310 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 750 — 560 — 124 —
2 7 . 11— 27 . V 136 .--- 547 — 3 2 3 0 — 114 — 310 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 750 — 560 — 124 — 760 —
28 . V — 3 1 . V 136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 ----• 3 1 7 5 — 2 830 — 2 745 ----' 560 — 124 — 760 —
1. V I — 16. V I 136 — 547 —1 3 230 — 114 — 310 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 745 — 560 — 124 — 760 — 275 —
1 7 .V I—  7 .V I I 136 — 547 — 3  230 — 114 — 310 — 5 120 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 745 — 560 — 124 — 760 — 275 —
■ 8 .V I I -1 0 .V I I 136 — 547 — 3 230 — 114 — 310 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 70 760 — 275 —
1 1 .V I I - 1 2 .V I I . 136 ___ 547 __ 3 230 — 114 — 310 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 ,--- 2 830 — 2 »745 '---- 560 — 135 50 740 — 275 —
1 3 .V I I -7 .V I I I 136 — 547 — 3  790 — 114 — 310 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 50 740 — 275 —
8 .8 .4 6 - 2 5 .1 . .  4 8  . 136 __ 547 __ 3 790 — 114 — 310 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 50 765 — 275 —
2 6 .1 . 4 8 — 30. 9 .4 8 136 — 547 — 3 790 — 63 35 310 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 50 765 — 275 —
1 .1 0 .4 8 — 3 0 .1 1 .4 8 136 .— 547 3 790 — 58 25 310 — 5 1 2 0 — 3 1 7 5 — 2 830 — 2 745 — 560 — 135 50 765 '---- 275 --- r
No. 11—12 7
i
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskus Oy:n tila. — Hypoteksinrättnlngarnas och Andelskassornas Central Ab:s ställ-
, Kaikki hypoteekki- 
laitokset
Samtliga hypoteks- 
inrattningar 
Tous les établ. 
hypothécaires
N i i s t ä :  — D ä r a v :  — Dont: Osuuskabsnjen 
Keskus Oy 
Andelskassornas 
Central Ab 
Banque centr. des 
caisses rur. de crédit
1
Tilit — Räkningar
Suomen Asunto- 
hypoteekkipankki 
Finlands Bostads- 
hypoteksbank
Suomen Teollisuus- 
Hypoteekkip. O. Y 
[ndustrihypoteksb. 
i Finland A.B.
Comptes 1948 1948 1948 1948 \
•Vio , 30/n 31/io 1 30/u 31/io "Vu 31/io 3Vu
• - • Milj. mk — Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva. ;— Actif. 3 587.4 3649.5 1075.5 1079.2 639.0 638.4 12 639.0 13 294.5
Kassa —r Encaisse .........................................................................
Kotim. luottolaitokset — Inh. kreditanst.— Établissements de crédit
1.2 0.9 0.1 0.2 — O.o 50.0 126.5
finlandais.................................................................................... 96.2 111.8 20.7 ■ 24.8 26.1 25.6 256.2 199.1
ülkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à l’étranger 62.2 60.3 • 20.8 18.0 41.1 41.9 — —
Lainat —  Lan —  Prêts ..................................................................................... .. 2 401.3 2 447.2 425.6 421.2 345.2 345.2 ■)11 626.4 2)12 305.5
Obligaat. ja osakkeet— Obligat. o. aktier— Obligations et actions . . 592.2 595.2 215.1 222.6 208.6 207.9 589.6 541.8
Kiinteistöt ja irtaimist. —  Fastigh. o. invent. —  Immeubles et mobilier 
Obligaatiolainojen kustannukset —  Obligationslânekostn. —  Frais des
0.0 0.0 .0.0 0.0 0.0 0.0 30.1 30.1
emprunts obligations..................................................................... 1.1 1.0 0.1 0.1 0.2 0.2 — -- -
Muut varat -  Ovriga tillgângar —  Autres,actifs ....................... 163.3 162.2 . 154.2 153.2 — * -- 51.6 54.2
Korot — Räntor *- Intérêts ......................................... '.................. 16.1 15.8 — — 16.0 15.7 — —
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers ............ .-............. -. • 13.9 15.2 1.1 1.3 1.8 1.9 35.1 37.3
Tappio — Förlust — Perte ..... ................... .................. . . . . : ----- 3) 239.9 3) 239.9 3) 237.8 3) 237.8 — — — ' • --
Vastattava. — Passiva. — Passif. 3 587.4 3 649.5 1075.5 1079.2 639.0 638.4 12 639.0 JL3 294.5
Obligaatiolainat — Obligationslân — Emprunts à obligations ............ 1511.7 1508.2 434.3 434.3 506.2 506.2 438.2 434.2
Muut lainat —  Övriga lân —  Autres emprunts ..........................................
Talletukset ja shekkitilit — Deposit. o. checkräkningar— Dépôts et
1449.5 1519.0 356.9 356.9 — — 8 72810 9 574.9
comptes chèque_____ ■.____-.................................. ..............................................
Kotimaiset luottolaitokset — Inh. kreditanst.—  Établissements de
8.2 9.3 — — — — 3 050.2 2 824.4
crédit finlandais................................................................ ................................. 25.7 32.6 4.7 13.6 — — — • ---
Muut velat övriga skulder —  Autres passifs .................................... 102.7 99.3 48:1 • 45.5 19.1 19.1 29.9 56.1
Korot —  Räntor —  Intérêts ................................................................................ 23.7 18.3 13.6 13.7 — — 197.4 216.2
Osakepääoma —  Aktiekapital —  Capital social.......................................... • 325.0 325.0 4) 200.0 4) 200.0 50.0 50.0 90.0 90. o
Lisäpääoma —  Tillskottskapital —  Capital supplémentaire .................... 30.0 30.0 — — --- . — — —
Vararahastot — Reservfonder —  Fonds de réserve ........................... 31.6 31.6 7.5 7.5 11.2 11.2 • 77.7 77.7
Eri tilit — Diverse räkningar —  Comptes divers .......... •.......................... ' 78.1 75.0 10.4 7.7 -52.5 51.9 27.5 20.9
Voitto edellisiltä vuosilta —  Vinst för fôregâende âr —  Bénéfice ____ 1.2 1.2 — — — — 0.1 0.1
‘ ) Tästä kuoletuslainaa 26 '.o milj. mk ja loput liikeluottoa — Härav araorteringslän 261.6 miij mk och resten affärskredlt.
i 8) * > 260.3 i » * » *
•) Tästä lainansaajien'vastattava kurssitappio 237.8 milj. mk
■— * • 260.3 » » » \ » 
. — Härav I&ntagarna debiterad kursförlust 237:8 milj. mk.
*j Valtion pankille obligaatioina luovuttama pohjarahasto.—  At banken av staten i obiigationer överlämriad grundfond. \
6. Liikepankit. —  Aîîârsbankerna. — Banques commerciales. 
a. Palkkien tila. — Bankernas ställning. — Situation des banques.
. Kaikki liikepankit 
Samtliga affärs- 
hanker
Toutes les banques
N i i s t ä :  —  D ä r a v :  —  Dont: '
Tilit — Räkningar » 
Comptes
KansalLis-Osake-
Pankki
Pohjoisin. Yhdysp. 
Nord. Föreningsb.
Helsingin Osakep. 
• H:fors Aktiebank
1948 1948 1948 1948
31/io  1 30/ n 3V 10 30/ n 31/io  1 " V u 1 31/io  1 30/ i i
■ Milj. mk — Millions de marcs
* • Vastaava. — Aktiva. —  Actif. 62 870.8 61 098.7 25 542 .4 2 5 1 6 6 .8 23 890.0 22 835.0 6 4 2 8 :0 6 4 6 0 .4
Kassa —  Encaisse .......................................-..................................
Kotim. luottolaitokset —  Inh. kreditanst. —  Établissements de crédit
6 493.9 3 506.4 2 722.1 ■1556.1 3 060.4 1 2 7 4 .2 540.5 462 .4
finlandais ..........................i ...................................................: .............. 2 622.0 2 194.1 110.6 61 .4 34.8 13.6 — —
Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à l’étranger 2 515.3 2 544.2 969.6 981.5 1 450.7 1 4 5 4 .7 42 .3 34.8
Ulkomaiset vekselit — Utrikes växlar —  Effets sur l’étranqer .......... 12.4 5.5 — O.o 5.2 5.5 17.2 0-0
Kotimaiset vekselit —  Inrikes växlar —  Effets sur la Finlande 22 984.0 24 150.8 8  932.5 . 9 600.2 10 809.5 11 298.0 2 079.2 2 1 4 7 .5
Lainat -  Lân — Prêts .......................................................................................... 14 851.6 l'4  968.7 5 881.9 6 113.6 4 901.2 . 4  792.0 2 352:2 2 357.6
Shekkitilit —  Checkräkningar —  Comptes chèque ' . . . . . .................... 4 913.1 4 622.0 2 42 2 .1 2 180.7 1 3 6 1 .4 1 3 1 9 .3 710.7 730.0
Obligaat. ja osakk. —  Obhgat. och aktier —  Obligations et actions . . 4  308.9 4 362.1 2 455.4 2 438.0 796.7 855.1 314.1 314.9
Kiint. ja irtaim. — Fastigh. o. inventarier —  Immeubles et mobilier . . 578.9 590.6 187.0 193.7 243.7 - 243.7 109.1 109.1
Muut varat —  övriga tillgângar —  Autres actifs .............................. 2 515.0 2 967.3 1 479.5 1 6 0 3 .1 ■772.1 1 0 8 4 .4 139.9 158.4
Eri tilit —  Diverse räkningar —  Comptes divers................................ 1 0 7 2 .7 1 1 8 7 .0 381.7 433.5 455.2 494.5 132.8 145.7
Vastattava. —  Passiva. —  Passif. 62 870.8 61 098.7 25 542.4 2 5 1 6 6 .8 23  890.9 22 835.0 6 4 2 8 .0 6 4 6 0 .4
Talletukset —  Depositioner —  Dépôts .............................................. 22 860.1 23 072.0 10 537. 7 10-706.1 8 310.5 8 411.6 2 5 6 1 .9 ' 2 619 .8
Shekkitilit —  Checkräkningar —  Comptes chèque ............................. 2 1 5 7 0 .2 19 062.5 8 974.3 7 728.6 9 691.8 8  718.8 2 248.0 2 020.9
Suomen Pankki —  Finlands Bank —  Banque de Finlande...............
Muut kotim. luottolaitokset: —  Övriga inhemska kreditanstalter: —  
Autres établissements de crédit finlandais'.
Talletukset ja shekkitilit —  Depositioner o. checkräkn. —  Dépôts
78.7 1 332.5
i l
783 .4
t
489.1
et comptes chèque.......................................... ■............................. 6  878.5 • 6 056.4 1 8 7 5 .4 1 794.0 • 1 3 4 8 .2 1 057.0 527.4 390.5
Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. —  Correspondants à l’étranger 
Postivekselit —  Postremissväxlar —  Mandats des banques ...............
2 272.7 2 385 .2 700.8 706.6 1 526.2 J 640.1 15.5 16.3
656.2 457 .4 • 172.5 131.8 209.9 143.1 55.8 39 .4
Muut velat —  övriga skulder —  Aulrds passifs ............................. 2 739.1 2 597.2 918.1 797.9 593.9 554.3 380.0 218.4
Korot —  Räntor —  Intérêts.......................................... i ................ ■ 2 760.0 3 043.5 1 1 5 9 .7 1 299.7 1 037.6 1 1 3 7 .3 . 320 .2 346.8
Osakepääoma —  Aktiekapital —  Capital social...................■............
Osakeantitili —  Aktieemmissionsrälming —  Compte d’emmission d’ae-
1 6 9 3 .1  
»
1 6 9 3 .1 585.3 585.3 626.2 626.2 . 220.6 220.6
lions.......................... : .................?■............................................ 7.9 44.6 — 14.8 . -- — — —
Vararahastot — Reservfonder — Fonds de reserve........................... 1 2 1 3 .1 1 2 1 3 .1 561.7 561.7 ' . 470.0 470.0- 96.3 96.3
Voitto edellisiltä vuosilta — Vinst för fôregâende âr — Bénéfice___ 141.2 141.2 56.9 56.9 76.6 | 76.6 2.3 2.3
8 1948
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.
Dépôts et dettes aux établissements de crédit finlandais.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
Talletukset 
) Depositioner 
Dépôts
Shekkitilit. N 
Checkräkninpar 
Comptes chique
Koko kotimainen lainanotto 
Summa inrikes inläning 
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska -kreditanstalter 
Établissements de crédit 
fini.
1946 1 1947 1 1948 1946 |. 1947 1 1948. 1946 1 1947 ' 1948 1946 1947 1 1948
Milj. mk — Millions .de marcs ( «
i ............ 16 508 17 913 '20152 10 246 13 641 17 417 26 754 31.554 37 569 6 977 4 055 6 855
i i ......... 16 593 18 101 20335 9911 12 507 15685 26 504 30608 36 020 7126 3 990 5935
m ......... 16 938 18 774 20 760 9 951 13 301 18 001 26 889 32 075 38 761 7 496 5 062 5898
I V ......... 16 969 18 939 21175 -11216 13857 '  18 063 28185 32 796 .39 238 6 958 5 515 5 982
V . . . . . . 17 047 18 955 21154 11009 14 384 17 359 28 056 33 339 38 513 8 288 5 625 5 095
vi . . . . . . 17 271 18966 21 308 11173 14 657 17 827 28 444 33 623 39 135 8 390 5480 4 702
V I I ......... 17 234 19 196 21 765 11740 14 829 19000 28 974 34 025 40 765 6 964 ' 6 002 6 067
V I I I ......... 17 286 19 646 22 676 11998 14 779 17 626 29284 34 425 40 302 7100 7 060 '6 354
I X ......... • 17 249 19 514 22 820 12683 16 426 - 19 740 29 932 35 940 42 560 6 259 6 867 ' 5 908
X . . . . . . 17185 19 270 22 860 14 005 16 767 21570 31190 36 037 44 430 4 946 6 934 6 879
X I ......... .17 013 19 098 23 072 . 13612 16 217 . 19 063 30625 35 315 42135 5 452 15 824 6 056
XII ......... 17564 19 982 136951 ‘ 17 754 31259| 37736 4171 6 601
i
1
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.
Prêts accordés et créances chez les établissements'de crédit finlandais. ■ ' -
Kuukausi 
(viimeisenä  ̂
päivänä) 
Vid utgängen 
av mänaden 
Fin du mois
Kotimaiset vekselit 
Inrikes växlar . 
Effets sur la Finlande
'  Lainat ja shekkitilit 
Län och checkräkningar 
Prêts et comptes■ chèque
Koko kotimainen lainananto 
Summa inrikes utläning 
Total
Kotimaiset luottolaitokset 
Inhemska kreditanstalter 
Établissements de credit 
fini.
1946 1947 1948 1946 1 1947 1 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1948
Milj. mk —  Millions de marcs
i .......... 8122 9886 17 173 15330 19092 20163 • 23452 28 978 37 336 980 657 1933
i i  . . . . . . 7 839 10358 18 383 15992 19 418 - 19625 23 831 29 776 38 008 873 614 1732
m ............ 8435 11524 18 939 16676 19280 19435 25111 . 30804 38 374 , 904 873 1700
I V ......... 9009 13 247 20830 17194 19515 19 759 26 203 32 762 40589 971 942 1681
v - ......... ■ 9834 14180 , 21 690 17 702 19487 19831 27 536 33 667 41 521 1040 1086 1501
V I ......... 10113 14 210 21 822 18 007 19 404 19657 28 120 33 614 41479 938 971 1309
V I I .......... 9 737 14 711 22 053 18382 19 616 19934 - 28119 34 327 41987 928 1320 . 1985
VIII.......... 9593 15143 22 326 18267 19057 19 351 27 860 34200 41677 762 1371 2 126
I X ......... •9560 15 530 21780 18253 19 163 19 282 27 813 34 693 41 062 704 1321 2182
X ......... 9 641 16136 22 984. 18 604 19 854 19 765 28245 35 990 42 749 659 1711 2 622
X I ......... 9711 16 801 24151 18877 20 045 19 591 28 588 -36 846 43 742 657 1433 2194
XII •......... 9646 16 589 18 598 19 289 28 244 35878 . '756 1782|
j
!
i d. Kassa.
Encaisse.
Kuukausi 
(viimeisenä 
päivänä) 
Vid utgängen 
* av mänaden 
Fin du mois
•1946 1947 1948.
Milj. mk /  " 
Millions de marcs
i : ......... 3 586 2 984 3204
n ......... 2 653 2128 2 923
m ......... 2 262 3 085 3 864
, I V ............ 2 681 2 256 3 418
V  . . . . . . 2 406 2 524 3113
V I ............ 2 392 2 301 ■3 276
■ V I P ............ . 2 322 2 097 3 774
V I I I ............ 2 220 2 454 3 775
I X ............ 2 974 3131 5 490
X ............ 3 095 3 050 6 497
X I ............ 2 005 2 299 3 506
. X I I ............ 3 756 6 280
r
e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet.
Crédits et dettes à Väranger. .
Saatavat
Tillgodohavanden
Crédits
\
Velat —  Skulder 
Dettes
Nettosaatavat.( + ) ta! uettovelat (— ) 
Nettotillgodoliavanden ( +  ) 
eller nettcskulder (— )• 
Excédant des crédits (  + ) ou 
des dettes (— )
1946 1 1947 1 1948 1946 1 1947 1 1948 1946 | 1947 | 1948 '
Milj. mk — Millions de marcs * « x
342 2 501 2 982
f
355 2 299 2 948 13 +  202 + 34
473 2 397 2 447 357 2 092 .2  219 + 116 +  305 • + 228
662 • 2 322 2 380 720 2 224 2 161 — 58 +  1 .98 + 219
696 2 351 2 890 819 2309 2 340 — 123 ' +  42 _LI 550
781 2 588 2 583 ' 982 2449 2 282 — 201 +  139 •f 301
796 ,2 814 2 496 999 2 474 2 217 — 203 +  340 + 279
672 3 351 2 394 868 2 442 2 184 — 196 +  909 + 210
673 - 3 232 2 505 860 2 230 2 220 — 187 +  1002 + 285
859 3 777 2 631 911 2 564 2 359 ' -- 52 +  1213 + 272
1169 3 975 2 528 919 2 792 2 273 + 250 . +1183 + 255
1090 4150 2 550 932 3105 2 385 + 158 +1045 + 165
2 460 4 085 2105 2948 + 355 +1137
I  ‘
i
. , V _ ' -
7. Talletukset säästöpankkeihin. — Insättningar i sparbankerna. — Caisses d’épargne.
Säästötili — Sparräkning — Comptes• d'épargne Juokseva tili — Lftpande räkning — Uèp ts à vue
Kuukausi
Mänad
Mois
'  Säästöönpanot 
Insättningar 
Versements ■
Säästöstäotot
Uttagningar
Rembourse­
ments
Säästöön panijain 
saamiset.
/  Insättarnas tili- 
godohavanden 
Dépôts
Tilille pantu  ̂
Insatt'
 ̂ Versements
Tililtä otettu 
Uttaget
Remboursements
Tilinkäyttäjäin
saamiset
Räkningshavarnas
tillgodohavanden
Dépôts
Koko ottolainaus 
• Hela inláningen 
Total des dépôts
t 1947 1 1948 1947| 1948 1947 | -1948 1947 | 1948 1947 1 1948 1947.1 1948 1947 1 1948
Milj. mk — MW ions de marcs
I .. 
II ..
III ..
IV .. 
V ..
VI . . 
VII .. 
VIII ..
IX ..
X .. 
XI ..
XII ..
864.1
704.2 
' 964.4
978.1
914.9
864.3
981.3 
1072.1
952.] 
1 032.2
876.9 
1 795.5
1174.1 
997.7
1158.1 
1 420.5 
1 093.5
1185.6 
1384.5
1456.7 
1 284.4 
1 423.0 
1 376.3
684.5 
507.4
595.0 
660.8 
764.7
782.0
644.6
674.9
881.9 
1 008.7
948.1 
1237.4
969.0
817.3 
934.7 
981.6
1 047.8 
1107.4 
944.2
984.4 
1 039.0 
1 248.7 
1 107:7
19637.0
19833.8 
20 203.2 
20 530.5 
20 680.7
20 763.0 
21099.7
21496.9
21 567.1 
21 590.6 
21519.4
‘ )22 880.1
23 102.0 
23282.4 
23505.8
23 950.7 
2.6 990.4
24 074.6 
24 514.9
24 987.2
25 232.6 
25 406.9 
25 675.5
965.2
965.3
1144.6 
1 257.6 
1 220.6
1192.7 
1371.3 
1 237.6 
1 435.3 
1 643.3 
1 331.5 
1 755.5
1590.1
1 547.2 
1745.9
2 081.2 
1 699.3 
1 803.9 
1 995.1 
1 725.1
1 890.7
2 280.4
1939.2
1 064.5 
931.4 
1 026.1
1143.1 
1 156.8 
1164.7 
1307.9
1184.1 
1 292.7 
1 621.7 
1 354.6 
1841.6
1 679.7 
1544.3
1724.6
2 064.3 
1 838.2 
1 834.0 
1895.2
1 704.6
1808.6
2 069.8 
1 946-5
1111.6 
1145.5 
1 264.0 
1 378.5 
1442.3 
1 470.3 
1533.7 
1 587:2 
1 729.8 
1 851.4 
1 828.3 
‘)1 760.0
1 670.4 
1673.3 
1694.6
1711.5 
1 572.7
'1 542.6
1642.5 
1663.0 
1 745.1 
1 955.7
1 948.4
' '
20 865.0
21 096.6
21 629.0
22 154.1 
22 334.8 
22 431.7
22 887.3 
23294.9
23 512.7 
23 723.1
23 600.9
24 924.2
25 070.8 
25202.4 
25 459.3 
25 980.5 
25 804.7
25 894.6
26 554.0
26 957.0
27 252.8
27 443.8
28 001:7
I—XII 
I—XI
12 000.il 19 380.01 
10 204.6|l3 960.4,8 142.6|ll 181.8
115 520.51 
•|l3 765.o;20 298.1
14 989.2|
13 147.6,20 109.8 • 1 |.
l) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingà tili kapttal övertörda räutor. — Y compris Us intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
•1
10. Talletukset osuuskauppojen säästö* 
kassoihin. — Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d'é­
pargne des coopératives commerciales.
Kuukausi
(viimeisenä
päivänä)
Koko ottolainaus 
Hela inláningen 
Total des dépôts
■\
Koko ottolainaus 
Hela inláningen 
Total des dépôts.
Säästöönpanijain saamiset 
Insättarnas tillgodohavanden" » 
Dépôts
av mànaden 1945 1946 1947 ' 1948 1945 1 1946 1 1947 J 1948 1945 1946 1947 1948
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs Milj mk — Millions de marcs ■ Milj. mk — Millions de marcs
i ........... 3 355.3 5318.9 7 364.9 8 580.8 4 602.1 6 756.7 8 339.4 11331.7 . 1317.9 2 031.0 2 314 7 2 824.3
n  . . . . . . 3 337.4 5370.1 7 480.6 8 418.2 4 661.4 6 838.0 8.433.0 11383.7 1 341.2 2 053.4 2 353.6 2 862.1
m ........... 3 341.8 5 589.2 7573.8 8 486.7 4 804.4 7 118.2 8 961.8 11687.1 1 353.7 2 085.2 2 413.6 2 938.2
IV ....... 3 412.8 5 711.7 7 527.0 8 509.1 4 842.2 7 303.7 9 291.8 12 015.2 1 362.6 2112.2 2458.6 3 073.6
' V ....... 3 748.9 5 784.4 7 608.8 8 371.0 4 978.4 7 405.1 9 4 0 7 .5 .1 1  981.8 1388.1 2112.1 2 773.0 3 200.5
VI ....... 4 112.2 5845.6 7692.5 8 438.2 s)5 150.1 !)7 533.7 ■)9 603.9 11971.3 !) 1 428.9 *)2 137.9 1 *)2 520.7 3 204.2
v u ......: 4 138.5 5 939.9 7 796.1 8 606.4 5 246.4 7 605.7 9837.9 112 408.4 1447.4 2 132.1 2 548.7 3 249.0
VIII ....... 4130.2 6 488.1 8086 .4 9 113.4 5 332.1 7 739.1 10412.4 13 084.8 ‘ 1465.2 2 127.2 2 572,8 ,3 313.9
IX ....... 4 494.4 6 646.8 8 093.6 9 184.4 5 657.4 7 868.7 10 618.3 13 042.9 1599.1 2 126.0 2 584.3 3 343.4
x ....... 4 681.5 6 777,1 8 122.6 9 225.5 5 901.1 7 883.0 . 10 666.6 13 211.8 1 690.1 2 130.0 2 585.5 3 371.5
XI ....... 4 784.1 6 844.8 7 956.0 9169.6 6 061.o 7 871.3 10 596.9 ,13 270.9 1 754.5 2 144.7 2 595.1 3 440.6
XII ....... ■)5 416.7|s)7 213.4 *08 394.2 !)6 925.0 *)8 390.8|=)11373.6 | ')?, 036.5 !)2 262.2 2)2 755.5
! ) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital övertörda räntor. -  Y compris les intérêts.
11. Postisiirtoliike. — Postgirorörelsen. 12. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.8)
Virements postaux. , Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.8)
Assurances sur la vie.
Kuukausi 
MAnad'
1 M ois
Tilitapahtumat (panot ja otot) — Omsättning (in- och utbetainingar) 
Versements et remboursements
Uusia vakuutuksia — Nya försä.kringar 
Assurances accordées
Luku — Antal —  Nombre i f  Määrä -— Belnpp — Milj. mk
Montani Luku — Antal 
Nombre
Määrä- Belopp- Montant 
Milj. mk
t ' 1946 - 1947 1948 1946 1947 1948 , 1947 1948 1947 1948 ■
\ I  ! .......... 754 350 8 7 0 3 9 7 1 123 984 76 129 88  647 155 234 14 135 14 093 834.2 1 335.6
I I  ............ 695 785 855 345 1 0 6 8  417 87  149 94 243 167 744 15 919 • 16 387 981.1 1 6 2 0 .3
I I I  . . . . . . 8 7 3 4 0 7 960 994 1 160 411 68 281 84 792 144 751 - 18 071 16 842 ■ 1 1 3 2 .7 1 709.3
I V  ............ 7 7 9 0 5 7 921 363 1 2 3 2  380 68  507 102 799 172 485 1 5 6 6 9 16 621 1 011.4 1 771.8
V ............ 859 201' 889 418 1 035 931 88 262 11 2817 166 617 14 404 15 28 7 943.0 1 673 .2
V I  ............ 1 015 628 887 412 1 042 418 87 141 104 164 1 6 1 6 6 8 14 719 16 188 983.3 1 841.5
. V I I  ............ 812 288 852 653 976 128 78 262 123 080 187 036 9 541 11 033 685.4. 1 221.6
V I I I  ............ 590 222 752 116 832 368 85 675 122 208 164 347 1 0 8 3 7 1 3 2 1 4 78 6 .7 . 1 482.1-
IX ....... 704 992 926 807 1 067 283 76 606 108 258 177 112 13 214 15  310 1 037.9 1 822.0
X ....... 846 425 1 102 603 1 3 1 1 5 3 7 89  675 122 628 201 226 15 952 18 976 .1 288.0 2 250.6
XI ....... . 937 144 1 006 131 1 555 351 105 506 132 677 202 034 18 527 1 5 4 0 .3 .
XII ....... 1 0 6 0  404 1 154 990 , 116 821 176 027 20 069 1 763.5
I—XII 9  928 903 .1  180 229 1 028 014 1 372 640 1 . 181 057 42 988.1
I—XI 8  868 499 10 025 239 12 406 208 9 1 1 1 9 3 1 1 9 6  6 1 3 .1 9 0 0  254 160 988 11 224.6 t ,
•) Suomenv Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. — Enligt Finlands Banks Institut 
för ekonomisk forskning. MAnadsvärdena aro delvis approximativa. ■ • i
13. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 14. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors 
"  Aktieindex för Helsingfors Fondbörs. "  , ■ Fondbörs.
Indice d’adions de la Bourse de Helsinki. ■ Bourse de Helsinki.
Kuukausi
Mânad
Mois
V. 1935 hinta =  100 l)
. ’ 1935 ârs pris =  100 *) 
Prix de 1935 =  100 :
Myydyt osakkeet8) — Fôrsâlda aktier •) — Actions vendues
i
Luku — Antal — Nombre/
Arvo — Värde —  Valeur 
1 000 mk
1946 . 1947 , 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
i ................ 414 324 337 18695 37 945 60874 20675 62 237 68 039
n ............. 324 ' 304, 304 40863 • 43837 142 458 41 206 62 891 70 009
• m  ....... • 293 297 259 31 284 28 955 82 742 31 718 51 609 . 59820
IV .............. 324 310 269 33 281 . 52 215 87 409 48 260 61681 78630
' V ............. 396 296 265 ,95 545. 51556 62 122 141189 69 714 53 743
VI ............ • 436 292 273 65 809 41711 ■ 66 340 87 328 56 219 78 090
' v u  ............ 378 . 282 272 46144 28 567 52 446 59 020 44 351 58 202
v i n  ......... 356 282 259 37 995 31720 54 790 40 138 36 531 , 42118
IX ............ 358 308 • ' 247 82 809 104 286 54 046 86 540 131 760 • 51614
X ....... 368 337 237 106 502 81 067 . 64 399 170 230 102 817 54 305
XI ............. 370 332 233 66 632 61633 58 949 126 129 71 932 52 176
XII ............ .340 336> 56 240 110 852 76 697 140 278
I—XII 363 308 681 799 674 344 929130 892 020
I—XI 625 559 563 492 786 575 852 433 , 751742 666 746
x) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat.— Enligt, Unitas. Medelprls för mánaden. —  *) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta.— 
Exklusive teckningsrätter.
1 15. Vararikot vuosineljänneksittäin. — Konkursmál kvartalsvis. — Faillites par trimestre.
Vararikkovelallisen toimiaJa 
Konkursgäldenärens näringsgre n 
Branches d'activité du débiteur
Vireillepannut vararikot — Anhängiggjorda konkursmál 
Affaires de faillites traitées en première instance
1946 . 1947 19483)
Il ni. IV . I-IV I n m IV I-IV I n ni
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture . 1 1 _ __ * __ __ _, — __
Yksityiset — Enskilda — Particuliers.. 1 — — 1 — ' -- — — — ‘-- • -- —
Osakeyhtiöt -  ■ Aktiebolag — Soc. anon
Muut — Övriga — Autres ...............
Kauppa — Handel — Commerce .......... 3 — 4 8 2 _— 2 3 7 — 2 2
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . 2 — — 2 — — — — — — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon 1 — . 4 6 2 — 2 2 6 — 2 2
Muut — Övriga — Autres .............. — — , --- .--- * --- — — 1 1 — — —
Teollisuus —  Industri —  Industrie......... 2 2 2 6 2 2 5 '1 10 4 6 4
Yksityiset — Enskilda — Particuliers . — — .--- — — 1 — — 1 --- ' — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon ,2 2 2 6 2 1 5 1 9 4 6 4
Muut-— Övriga —  Autres......................
Muu —  Annan —  Autres . . . .................... 18 16 29 93 33 25 17 ■ 23 98 26 17 18
'  Yksityiset — Enskilda —  Particuliers . 16 16 ' 27 '85 32 ' 25 15 22 94 22 16 ' 16
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon 2' — . 2 8 — — 2 1 3 4 1 2
’ Muut — Övriga —  Autres .................... ---V, — — — .1 — „ --- — 1 • --- — —
Yhteensä —  Summa —  Total ............ 24 18 35 108 37 27 24 27 115 30 25 24
Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers . 19 16 27 88 32 26 15 22 ' - 95 22 16 16
' Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon 5' 2 8 20 ,  4 1 9 4 18 8 ■ 9 . 8
Muut — Övriga —  Autres .................... — — — — 1 —r — 1 2 -- - ' .-- \
Vararikkovelallisen toimiala
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d'activité du débiteur
Alkaneet vararikot — Inlcdda konkurser —  Mises en faillite
1946 1947 19483)
II m IV \ I - I V - I n m IV I -IV I n  ' in
Maanviljelys —  Jordbruk —  AqricuUure . . 1 1 _ _ _ . ___ _ _
Y k s ity is e t  —  E n sk ild a  —  Particuliers . . — * 1 — 1 — — — — ' ---- — — r—
O sa k e y h tiö t.—  A k tie b o la g  —  Soc. anon. — '---- — — — — — — — — — —
Muut —  Ö vriga  —  Autres ........................... — — ' — — — ---7 — ’ ---- '---- — — —
Kauppa —  Handel —  Commerce ................... 2 1 v 1 6 4 1 2 1 8 1 2 i
.Y k s ity is e t  — ! E n sk ild a  —  Particuliers . . — —i — * 1 . 1 — — — 1 — — —
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 2 1 1 4 3 1 2 1 7 1 2 —
Muut — övriga — Autres ................. — — . — 1 — — — — -- - — — i
Teollisuus —: Industri — Industrie ........ 3 1 — 4 2 2 5 3 12 3 5 3
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. • ---
'Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. . 3 1 — ' .4 2 2 5 3 12 3 b 1 .3
Muut — övriga — Autres ................. — — Ä— — — — — — — — — —
Muu — Annan — Autres ..-.................. 6 4 8 31 17 9 6 10 42 10 5 5
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 5 3 6 24 17 9 6 10 42 9; 5 5
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. añon. '  1 1 . 2 7 — — — — — 1' — —
Muut — övriga — Autres ................. — ' -- — , -- — — — — — - -- — —
Yhteensä — Summa — Total ................. 11 7 9 42 23 12 13 14 62 14 12 9
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 5 4 6 26 18 ■ -9 . 6 10 43 ■ 9 5 5
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 6 3 3 '15 5 3 1 7 4 19 5 7 3
Muut — Övriga — Autres• ................. — M — 1 — — ' -- — — — 1
) Ennakkotietoja — Preliminära uppgifter — Chiffres préliminaires.
No. I l—la i l
16. Osakeyhtiöt 31/X1I 1947 sekä niiden lukumäärissä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineijänneksittäin 1948.l) 
Aktiebolag 31/XiI 1947 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar kvartaisvis 1948. ‘ )
.
Osakeyhtiöitä
Aktiebolag
\
' Perustetut osakeyhtiöt 
, Grundade aktiebolag 
Soc. anonymes fondées
Osakepääoman korotukset 
Förhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mint, lopettan. osakeyht. 
— Aktieb., vilka gjort 
konkurs, ävensom upp- 
lösta aktiebolag — a)
Sociétés anonymes 1948 1948 1948
Toimiala
Verksamhetsomräde 
Branches d'activité ' , ■
31/12 1947 II
neljännes
kvartalet
trimestre
III
neljännes
kvartalet
trimestre
II  « 
neljännes 
kvartalet 
trimestre
II I
neljännes 
kvartalet 
trimestre .
II
neljännes
kvartalet
trimestre
' III
neljännes 
kvartalet 
’ trimestre
.
L
uku —
 A
n
tal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
L
uku —
 A
n
tal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
L
uku —
 A
n
tal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
! 
Capital social J 
1 000 m
k
t-<e
Í3ÍC
1" >  c* 5
p
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
Capital social 
1 000 m
k
L
uku —
 A
n
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N
om
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O
sakepääom
a 
A
ktiekárltal 
Capital social 
1 000 m
k
L
u
ku
 —
 A
n
tal 
N
om
bre
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
r*
| i
t l
E
O
sakepääom
a 
A
ktiekapital 
Capital social 
1000 m
k
 
'
K iinteistöjen  om istu s —  Fastighetsbesitt- 
ning —  Immeubles ..................................................... 4  6 45 2  0 6 4  949 2 7 32 171 2 7 76 782 7 3  644 8 1 2  741 1 2 2 1 9 4 5 1 0 1 0
M aatalous —  Lanthushällning —  Agriculture 5 43 21 0  1 02 1 1 0 0 0 4 1 3 9 0 3 900 *---- — 3 1 0 5 0 —
K a la stu s  —  Fiskeri —  Pêche ..................................... 12 2 5 1 5 8 — — — — — — 1 . 2  0 00 — •, ---- __ ___
T e o llisu u s— Industri —  In d u str ie____ : ............. 7 511 1 5  597 771 1 5 2 1 3 2 1 2 7 18 3 4 9 5  854 9 6 739 0 0 4 63 6 0 2  717 12 5 3 85 7 4  800
M etalliteollisuus —  M etallindustri —  In ­
dustrie métallurgique........... ; ................................... 3 6 5 9 6 1 8 8 5 11 2 856 17 4 1 9 0 6 18 6 1 0 1 4  0 00 2 200
K o n e p a ja t  - M ekaniska v erk städ er —  A te­
liers m écaniques .............................................................. 9 20 9 7 9  908 3 0 18 070 ,2 5 Ï 0  3 14
\
10 6 7 60 10 5 2 50 ' I 25 ■1 1 50
H ien om p i kon eteollisuus —  F inare m ask in - 
' in d u str i —  Instruments de précision  . . . . . . 158 5 1 1 8 3 4 1 1 0 0 1 .5 ' 1 5 0 0 1 .  2 0 0
\
K iv i -  y m s . teollisuus —  Sten - o . a . d . industri 
—  Pierres etc............... ..................................................... 571 9 60  0 3 0 13 8 4 5 0 13 7 3 0 0 5 6 5 0 0 6 14 4 3 0 2 1 0 5 0
K e m ia llin e n  teollisuu s —  K e m isk  in d u stri —  
Produits ch im iqu es ...................................................... '4 0 0 7 16  3 38 6 6 80 0 6 5 0 90 6 1 0 1 4 2 8 8 0 2 5 00
N a h k a -, k u m i- y m s. teollisuus —  L äd er-, 
g u m m i- o. ä . d . in dustri —  Cuirs et peaux  
caoutchouc etc..........................\ ....................................... 3 7 9 5 7 1 1 4 0 9 6 45 0 13 4 7 5 0 2 1 7 00 3 2 8 2 0 1 180
K u to m a - ja  v a a tetu steo ll. —  T e x til- och b e - 
klädnadsindustri —  Textiles et vêtements . . 8 0 4 1 5 6 8 8 2 6 21 1 0  385 35 ,412  5 2 0 18 ■ 16  4 5 5 8 8  9 8 0
. \
Paperiteollisuus —  Pappersindustri —  Papier 150, 1 1 3 8  4 5 3 1 200 3 1 5 0 0 1 •1 0 00 2 ' 5 0 0 — — -f— *----
Puuvanuke- ja papcriteoll. — Träraasse- och i ap- 
■ persind. — Industrie du papier et de la pâte de papier 29 1 076 730 __ __ 1 600 __ _ _
i _ _ _ _
Puuteollisuus —  T räindustri —  B o i s ................ 1 1 1 5 8 8 0  744 27 21 216 27 1 1 3 0 0 11 12 7 0 0 11 13 5 6 0 4 4  3 50 2 2 6 0 0
Sahaus- ja höyläysteoll. — S&g- o. hyvlingsind. — 
Scieries et raboteries.......................................................... 406 424 066 3 5 750 3 1800 4 6 000 . 5 4 580 _ __ 2 2 600
R avintoaineteollisiius —  N äringsm edelsin- 
dustri —  A lim en ta tion ................ .................... - 6 86 1 2 3 8 3 7 3 6 2 6 5 0 l i 1 1 0 7 0 '5 7 1 9 5 3 2 5 0 0 ■ 1 80
V alaistu s- y m s . teollisuus —  B elysnin gs- o .a . 
d . in dustri —  Èclairoqe etc................. ' .................... 3 9 6 . 2  8 7 9 7 9 0 2 4 0  0 50 4 13 8 5 0 5 5 1 6  18Ó 3 3  6 57 i 4 0 0
G raafinen teollisuus —  Grafisk industri —  
Industrie qraphique ................ ; ....................... .. 6 36 2 9 6  4 0 0 4 1 6 0 0 3 '1 3 2 0 14 12 2 20 2 16 4 3 0
R akennusteollisuus- —  B y ggn a d sin d u stri —  
Construction ............................................................. .... 2 52 11 4  346 8 8  5 50 5 3  0 0 0 5 2 7 5 0
&
T eollisu u sk o m p lek sit —  In d u strik o m p lex  —  
Industries com binées ..................................... 3 5 9 3  1 70  762 2 1 3 0 0 7 ■ 5  8 0 0 4 135 0 60 7 5 2 8  8 0 0
M uu teo llisu u s —  ö v r ig  in d u stri—  Autres in ­
dustries ................................................................................ 3 2 0 6 9 5 9 3 8 2 4 50 9 . 2  3 5 0 4 8 6 0 4 7 1 0 1 5 0 i ” 6 0 0
K au p p a —  H andel —  Commerce ........................... 4  7 32 2  9 7 0  0 38 9 4 4 0 1 8 0 1 04 4 1 7 2 0 4 9 5 9 1 9 7 3 9 5 7  2 8 5 3 3 900 6 3 5 7 5
T ava ra k a u p p a  —  V aruhan del —  Commerce 
(excepté  tes branches suivantes) ................ 3  5 24 . 2  5 9 4  9 4 7 7 5 35 245 90 3 7 1 2 0 41 4 5  4 5 5 3 0 5 3 6 4 0 3 3  9 00 4 3 0 5 0
R o h d o s- ja  k em ik a a lik a u p a t —  D ro g - ock 
k em ik a liea ffa rer —  Droqueries ........................ .138 - 7 3 8 3 7 5 1 8 0 0 1 .  * 3 0 0 1 1 50
V 1 60K ir ja k a u p a t —  B okhandel — L ibra iries____ 121 4 2  656 4 1 0 7 5 — — 2 , 9  902 Z 1
8
■---- "---- ■---- —
V ä lity sto im in ta  —  F ôrm ed lin gsvèrk sa m h et—  
Commerce de commission ........................................ 9 49 2 5 8  5 98 10 2 0 6 0 13 ■ 4  3 0 0 5 3 .6 9 0 3 4 8 5 2 5 2 5
A rk k ite h ti-, a sian a jo - ja  insinööritoim istot —  
A rk ite k tu r-, advokat- o . ingenjörbyräer —
Bureaux d) architecture et d?ingénieurs, études 
d’a voca ts ............................................................. ................ 2 2 5 93 9 0 8 8 1 6 5 0 9 3 1 7 0 3 5 57
■
L uottolaitokset —  K reditanstalter —  Établis­
sements de crédit ........................................................ 75 2  037 623 1 3 0 0 0 2 200 1 700 1 1 6 0 0 0
V a k u u tu s  —  Försäkringsrörelse —  Assurance 31 177 7 2 2 — — 1 1 2  0 00 2 7 0 4 0 1 6 0 0 0 — — — __
Liikenne —  Sam färdsel —  Communications . . 1 2 7 4 1 1 4 1  7 40 1 5 2 1  720 16 1 3  750 10 1 4 0 4 8 13 2 8 6 1 7 1 4 4 72 2 950
H o te lli- ja  ravintolaliike —  H o te ll- och värds- 
husrörelse —  Hôtels et restaurants ................ 687 2 1 1 3 0 5 6 1 4 4 0 6 31 5 15 2 950 2 110
Teatterit ym. taidelaitokset —  Teatrar o . a . 
konstinrättningar —  Théâtres, salons etc. . . 228 4 7  9 9 4 1 60 - 2 3 35 - _ 1 1 50 1 -  2 00
M u u t —  Övriga —  Autres ..............•.......................... 5 49 Ï 7 5  355 11 2 300 9 5 560 3 2 0 5 0 4 787 — _ 1 6 0 0 0
Yhteensä —  Sum m a —  Total,2 0  5 1 2 ,2 4  7 5 3  665|316|235 648|363 '  6 8 2  2 7 6 174| 8 2 7 1 4 0 [132¡ 9 8 4  651 3 7 ,1 3  261 2 2 | 1 6 5 3 5
.' . l) Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1948 alentanut 5 yhtiötä 37223000 mk, toisena vuosineljänneksenä 1 yhtiö 1544000 mk ja
kolmantena vuosineljänneksenä 5 yhtiötä 2 564 000 mk.—Under första kvartalet är 1948 hade 5 bolag. sänkt aktiekapitalet med 37 223 000 mk,under andra, 
kvartalet 1 bolag med 1544 000 mk och under tredje kvartalet 5 bolag med 2 564 000 mk. — *) Soc. anon. qui ont lait taillite et soc. anon. dissoutes.
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17. Tukkuliikkeiden kotimainen myynti.1) — Partiaffärernas inrikes försäljning-.1)
Vente intérieure äes maisons en gros.
* Kuukausi , 1941 1942 1943 1944 1945 1946 ‘ 7 1947 1948M&iicid
Mois Milj. mk —  Millions de marcs
i ........... 1 0 3 8 677 981 1 0 4 6 1 4 1 2 2 84 0 3 456 5 514
i i ........... . 849 821 1 0 7 3 1 2 0 6 1 4 8 2 2 957 3 897 8 348
m ......... : 1 0 3 5 923 1 3 0 6 1 3 6 0 1 5 8 5 3 4 7 0 4  617 7 594
' IV ......... 1 0 7 6 914 1 2 6 6 1 2 4 6 1 6 2 6 3 68 0 4  241 9  343
v ........... 1 2 5 3 1 0 0 7 1 3 2 9 1 4 1 1 1 8 4 8 4 039 5 327 8 997
VI ......... 867 1 1 3 8 1 0 9 9 1 0 4 3 , 1 7 5 9 3 731 4  675 • 8 472
v u ............ 891 1 1 8 6 1 1 0 6 948 1 4 0 0 3  402 4  633 8 45 0
VIII ......... 914 1 0 7 2 1 1 6 7 1 2 2 9 1 8 4 7 3 911 5 302 9 1 4 8
IX . . . . . . 906 1 1 2 5 1 3 0 8 1 0 2 3 2 42 0 4 04 0 6 438 10 169
x ....... ■ 957 1 0 9 8 ■ 1 3 3 7 i 1 0 7 7 2 954 4 622 6 47 0 1 0 3 8 3
XI ......... 875 1 0 7 6 1 3 0 2 '  1 1 9 1 3 1 8 6 4 551 6 415
XII ......... 968 1 1 8 8 1 4 2 9 1 4 1 9 • 3 267 ' 5  024 7 311
I—XII 1 1 6 2 9 12 225 14 703 14 199 24  786 46 267 62  782
I - X 9 786 9  961 11 972 ' 1 1 5 8 9 18 333 36 692 4 9 0 5 6 ' 86  418
i) »Uuden Suomen» mukaan. Tiedot käsittävät arvioita 80—90 maan kaikkien tukkuliikkeiden myynnistä. — Enligt »Uusi Suomi». Upp- 
gifterna omfatta enligt uppskattning 8<+90 »/o av samtliga partiaffärers försäljning. \
v
18. Tuonnin ja viennin arvo. — Värdet av införseln och utförseln.— Valeur des importations et des exportations.
. Kuukausi
Tuonti (cif-arvo)
» Införsel (cif-värde) 
Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) 
Utforsel (fob-värde) • 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (—) tai viennin ( - f )  enemmyys.' 
överskott av införsel (—) eller mförsel ( + ) 
Excédant d’importation (— )ou d’exportationf +  )
Mois - - 1945 1946 1 1947 1 19482) 1945 1946 1947 19482) 1945 1946 1947 19482)
Milj. mk —-  Millions de marcs
i . . ' . . . . 391.5- 944.4 2 825.3 3 962.5 31.3 957.1 1 960.7 2 504.7 — 360.2 +  12.7 — 864.6 —1457.8
i i ........._ 339.0 .884.3 2 304.4 4 285.4 15.0 681.2 1169.7 3 353.7 — 324.0 — 203.1 —1134.7 — 931.7
m ......... 331.7, 1 329.7 1137.5 3588.5 31.2 1 012.8 783.7 2 986.6 — 300.5 — 316.9 — 353.8 — 601.9
I V ......... 367.6 1 387.7 1463.5 4 939.0 46.3 1067.1 2 107.5 4 467.3 — 321.3 — 320.6 +  644.0 — 471.7
V ......... 428.7 1 998.9 3 842.8 6 025.5 66.9 1707.7 4 855.2 3 696.3 — í 361.8 — 291.2 +1 012.4 —2 329.2
V I ......... 349.4 2 511.0 3 939.2 7 006.4 127.2 1964.5 4 582.7 5 200.7 — 222.2 546.5 +  643.5 —1805.7
VII ......... 310.8 2 987.8 4 899.3 5 938'. 3 248.3 2 067.7 5 767.9 6 348.6 — 62.5 — 920.1 +  868.6 +  410.3
V I I I ......... 661.8 2 729.1 4 013.7 5 396.9 549.4 2 505.2 -5 497.8 5 407.5 — 112.4 — 223.9 +1484.1 +  ' 10.6
I X ......... 512.2 2 391.5 5195.7 5 508.0 730.3 2 378.9 .4 807.8 5 942.9 +  218.1 — 12.6 — 387.9 +  434.9
X ......... 684.6 2 315.6 5 218.6 5 525.6 1 054.7 3 240.2 4 884.7 5 685.1 +  370.1 +  924.6 — 333.9 +  159.5
XI ......... 812.1 2 268.6 4 971.6 987.4 2 907.3 5 018.2 +  175.3 +  638.7 +  46.6
XII ......... 1631.1 2 525.4 7 15-,9 1 339.8 2 560.8 3 752.2 — 291.3 +  35.4 —3 366.7
I—XII 6 820.5 24 274.0 4H 970.5 5 227.8 23 050.5 ¡45 228.1 , —1 59217 —1 223.5 —1 742.4
I—X' 4 377.3 19 480.0O 34 840.0|52 176.1 2 900.6 ■17 582.4 |36 417.7ë 45 593.4 —1476.7 —1 897.6 +157-7.7 —6 582.7
*1 Ennakkotietoja. — TTeliinlnära uppgifter. —  Chitfres préliminaires.
19. Tärkeimpien tavarain tuonti. — Införseln av de viktigaste varorna. — Importations des marchandises1 principales.
Kuukausi
Sianliha, suolattu 
Flask, saltat 
Porc, salé
Silli, suolattu 
Sill, saltad 
Harengs, salés
' Voi —  Smör 
Beurre
, Kahvi, paahtamaton 
Kaffe, orostat 
Café non torréfié
Mânad 1946 1947 1948 1946 * 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Mois
Tonnia —  Ton —  Tonnes f
i  . . . . . . 0 3 4 3 6 3 2 2 6 4 5 0 0 3 26 4 9 9 0 2 1 . 0
i i .............. '  0 0 3 5 4 795 1 0 4 4 6 09 0 1 0 0 2 7 0 ,1 1 7 6
m .............. 2 1 7 . 0 0 2 98 8 0 4 .6 9 1 1 1 , 0 1 1 2 8 6 4 5 1 67
I V .............. 0 0 •48 98 0 ,  188 1 0 1 0 2 7 2 1 8 1 1 9 9
V 0 0 3 6 7 8 6 8 7 2 2 N 15 7 200 2 1 5 3 0 9 46 1 1 1 4 2 8 6
V I  .............. 8 7 49 1 163 0 1 9 8 0 8 0 0 0 4 6 9 142 4 2 3 1 8 3 4
V I I  .............. 50 8 0 - 9 1 5 0 0 1 1 3 2 2 — 9 84 6 4 8 3 0 0 1 0 56 4 4 5
V I I I  .............. 8 5 2 3 0 7 3 0 2 1 3 — 1 0 2  0 0 9 7 1 2 1 7 6 7 7
I X .............. 0 _ _ 0 o- 1 5 4 8 4 1 1 5 9 8 8 6 1 2 0 4
X  .............. 0 0 __ 4 9 9 - 3 3 0 1 1 6 0 1 1 917 4 5 95« 972
X I ........... .. 3 7 9 4 5 0 2 4 4 4 1 0 2 9 7 1 0 1 9
X I I .............. 3 7 5 4 2 8 1 4 6 6 1 001 1 2 0 1 2 ■ 1 1 2 6 151
I— X I I 1 6 5 1 1 2 6 4 5 1 6 9 8  5 25 3 1 9 4 . 9 82 3  736 5 2 9 0
I— X 8 9 7 83 6 1 7 9 9 • 3  2 5 3 5 ’ 0 8 0 6 3 3 3 1 9 9 2 9 8 0 7 3 2 2 2 3 1 3 4 1 2 0 6 9 6 0
V s
« i
V
I
No. 11—12 13
19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införseln av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Kuukausi
Hánad
M o i s
Vehnä, jauhama ton 
Vete, omalet 
F r o m e n t ,  n o n  m o u l u
Ruis, jauhamaton 
RAg, omalen 
S e i g l e ,  n o n  m o u l u
Sianihra, (lardi) 
• Svinister (lard) 
S a i n d o u x
Sokeri 
. Socker 
S u c r e
Pellavansiemen
Llnfrö
O r a i n e s  d e  l i n
1946 ' 1947
i
3948 . 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946< * 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton — T o n n e s i
/
I ............. 5 242 17 065 1 8 7 1
i
22 724 14 341 14 840 0 59 198 1 6 5 9 1 5 0 1 4 1 3 0 145 694
i l ............. 4  764 — 9 3 2 8 2 403 12 817 2 1 8 2 5 -0 171 — 2 276 1 5 8 7 3  688 50 — 195
n i . . . . . . 3  953 7 774 10  917 14 924 2 467 8  381 0 444 — 2 1 6 1 1 4 3 1 4 1 7 2 261 — 287
I V ............. 4  435 3  657 14 82 0 1 0 4 9 18 239 2 129 0 108 . .10 1 2 020- 626 6 861 40 — —
V ............. 0 1 2 7 0 0 , 10  793 9  459 2 601 14 445 0 529 0 1 9 6 3 2 529 8  636 255 110 149
V I ............. 16 011 2 099 18 354 40  308 9 333 26  580 70 3 4 3 — 2 410 7 8 0 2 8 1 5 9 — 20 5 0
V I I ............. 17 454 i l  0 0 4 • 3 281 2 1 0 4 7 9 1 9 2 2 0  034 344 270 152 4 8 9 2 6 040 10 072 ------ •---- —
V I I I ............. 30  274 9 4 8 8 — 15 312 14 257 14 093 113 86 — 3 6 9 0 5 1 6 8 1 1 8 0 4 0 — —
I X ............. 12 735 9 434 6  096 1 9 8 6 1 26 608 * 31 7 933 — 3 1 1 2 3 773 9 0 7 5 — 23 —
X ............. 1 5 5 1 90 5 954 - 8  829 30 138 — 73 290 0 3  531 13 765 7 974 — — —
X I ............. — : 18  476 213 7 533 j 0 524 3  656 3 8 9 2 ----* —
X I I  ............. — — — 26 354 0 1 042 1 1 2 8 3 5 0 ' — 0
I— X I I 96 419 91 787 156 129 173 880 607 4 799 32 498 48 464 751 338
I— X 96 419 73 311 8 1 4 1 4 155 916 139 993 122 358 607 3 233 451 27 714 44  222 74  571 751 338 1 3 2 5
Kuukausi
MAnad
ÖUykakut, öljy kakku- 
jauhot ja 'rouheet 
Oljekakor, oljekaks- 
mjöl ooh -kross 
Tourteaux,  farine et 
brisures de tourteaux
Tupakka, 
valmlStamaton 
Tobak, oarbetad 
. Tabac, brut
Keittosuola
Koksalt
, Sel de cuisine
Bildd
Svavel
Soufre
, Kivihiili 
Stenkol 
Bouille
Mois
1946 1.947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 ! 1948 1,946 1947 1948
Tonnia —  Ton — Tonnes t
i ............ _ 167 215 ■319 13 332 1 1 7 7 6 9 7 3 2 1 3 6 5 2 1 7 7 9 4 8 4 36  262 167 990
n ............. — — — 142 205 355 13 024 4  669 16 758 1 6 9 5 — 1 12 413 43  597 75 .630
m ............. 2 981 — ■ — 152 254 336 8 709 1 4 9 3 2 663 • ---- — — 22 962 5  018 27 186
I V ............. 3 060 — 5 1 5 1 166 232 ■399 8 926 2 051 3  595 4 5 2 000 4 3 4 5 0 — 102 199
V ............. 1 5 7 9 ----. 3 763 197 247 328 4 359 5 8 1 3 . 14 027 1 9 7 5 2 227 4 48 960 22 031 162 150
V I ............. 321 1 3 3 7 3 443 144 2 4 5 318 2 053 14 878 8 789 20 3 8 1 6 3 22 5 .54 790 9 0  830 242 072
V I I ............. — 1 9 7 3 12 420 102 124 130 1 0 0 8 2 14 567 18 392 — 30 1 9 6 4 108 062 193 559 248 769
V I I I ............. — 5 0 0 5 3 1 4 1 208 34 5 382 1 1 1 1 2 19 822 12 653 2 838 1 9 6 8 6 1 8 6 73 938 11 4 8 0 2 146 067
I X  ............ 1 8 6 5 1 1 5 1 4 5 921 198 328 358 9 8 0 2 13 576 15 962 3 1 5 5 1 1 8 1 1 0 3 8 116 549 203 251 213 584
X ............. 1 2 5 9 — 4 956 192 353 383 1 0 0 1 5 ■6 369 10 701 3 954 3 490 1 6 4 6 77 028 208 964 245 117
. X I ............. 177 — 182 331 9 042 12 699 i — 0 56 673 1 4 8 1 9 2
X I I ............. 18 731 108 216 9 8 8 1 6 522 5 960 3 653 ' 63 327 232 532
I— X I I 1 1 2 6 0 20 560 1 9 5 8 3  095. 110 337 114235 20 966 16 370 687 636 1299038
I— X 1 1 0 6 5 19 829 38  795 1 6 6 8 2 548 3 308 ■91 414 95 014 113 272 15 006 12 717 18 241 567 636 918 314 1630764
Kuukausi 
t Mânad
Koksi
Koks
Coke
Bentsilni
Bensin
Benzine
Moottoripetroli ja 
paloôljy
Motorpetroleum och 
fotogen
Pétrole lampant, 
pétrole pour- moteurs
Typpilannoltteet 
Kvävegödningsmedel 
Engrais azotés
Fosfaattilannoitteet 
Fosfatgödningsrnedel 
Engrais de phosphatés
i• Mois
1946 1947 1948 1946 . 1947 3948 1946 1947 1948 -1946 1947 1948 1946 1947 1948
* ♦ Tonnia —  T on -— Tonnes ■
i ......... 9 938 3 480 35 596 7 545 13 325 553 8 270 1541 1666 1186 513 / — 9104 20 666
i l ......... 11455 7 024 12 830 191 7 404 12 473 602 — 220 1186 6101 299 <0 5 566 1413
n i  ■.......... 22 034 — 4 769 36 8 697 15 028 3 925 ■ — — 2 851 6 1049 721 277 5 257
I V ......... 29801 61 9 005 386 9 989 15 406 1564 — — 3 066 539 4 819 1134 981 10 571
V ......... 39 999 2 523 104 990 1201 10 137 11040 639 2 470 • -- 6 686 6 476 2 897 958 22 092 15 376
V I ......... 14 361 21994 55 698 4122 12 854 24 908 4 455 — 3 774 462 12 130 3 260 3 591 26 208 33260
V I I .......... 46 631 30 380 63 893 5 279 15 222 18 007 7155 1721 2 536 1769 2 872 645 12 575 30 931 22 282
V I I I ......... 21 734 25245 17 504 6 969 16 454 18 961 7 333 1907 6 685 778 1088 13 790 20728 40 542 23 791
I X ............. 8 549 35 027 43 040 .5819 16 086 17138. 6 2 462 8 920 .1086 7 463 2 757 10 581 37 208 16 432
X . . . . . . 18113 36 552 15 316 6 315 15 637 18 062 — 2 024 4 669 1604 15 538 5 847 4 237 18 315 31954
XI . . . . : . 4 746 16 464 6 457 12 428 — 4 330 126 ■1 968 27 742 24 356
X I I ............. 13 864 20 098 5554 16 295 15 255 14 784 3 3 399 9 714 23 473
I—XII 2412251198 848 42 329 148748 41487 37 968 21 283 58766 91 981 239 053
I—X 222 615jl62 286 362 641 30 318 120025 164348 26 232 18 854 28 345 21154 53 399 35 876 54525 191224 181 002
i
I
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19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införsein av de viktigaste varoma (forts.). — (suite)-
Kuukausi
Mänad
Kalilannoltteet 
Kaligödningsmedel 
Engrais de potasse
Automoblilinrenkaat 
Automobilringar 
Pneus d*automobile
Tekosilkkikankaat 
Tyger av konstsilke 
Tissus de soie artificielle
Villa
Uli
Laine \
 ̂ Tekokuitu, villan 
kaltainen
Konstfiber, ullartad 
Fibres artificielles, 
semblable à laine
Mois V- ’
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 • 1947 1948 1946 1947 1948 .
- Tonnia — Ton - -  Tonnes
- i  . . . . ,. 12 570 15 00 80 •100 177 0 1 5 35 380 235 _ _n .... * _ 956 _ 38 132 . 197 0 1 3 29 138 180 — — —m _ — 3 618 34 217 222 0 0 11 21 15 209 : — ' — —
IV . . . . ’ — — 5 1 0 9 131 97 127 1 1 10 85 132 408 12- — —
V . . . . 1000 605 2 541 108 169 201 1 2 9 248 327 307 — • — —
VI . . . . 3 014 5 570 11953 349 184 121 1 2 6 488 304 236 — — —
VII . . . . 9 378 11323 956 278 196 163 - 1 1 5 '6 1 473 366 — — —
VIII . . . . 1Ï 298 19 846 4,485 .1 0 6 5 77 114 1 *>1 12 71 263 334 '  1 , — —
IX . . . . 2 025 12 405 13815 106 176 131 1 ■ 1 7 73 349, 354 — 0 —
X 2  206 11100 6  646 < 75 • 418 . 228 1 2 7 64 327 315 J -- — —
XI . . . . 3 069 *600 * • 313- 409 f ' 1 1 107 197 1 -- —
XII . . . . 4 695 — ' 72 377 0 ■ 5 150 317 .-- —
I—XII 36 685 74 975 2 649 2 552 8 18 1432 3 222 13 0
I—X 28 921 74 375 50623 2 264 1766 1681 7 12 • 75 ■1175 2 708 2 944 13 0 —
Kuukausi
Mânad
Villa- ja karva- 
kankaat
Tyger av ull och • 
av djurhär 
■ Tissus de laine et 
de poils
Puuvilla
Bomull
Coton
Puuvillalanka 
Bomullsgarn 
FÜ8 de coton
Puuvillakankaat 
Tyger av bomull* 
Tissus de coton
Tiilet, tulenkestävät 
Tegel, eldfasta - 
Briques réfractaires
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948/ 1946 1947 1948
' Tonnia — Ton - -  Tonnes
i . . . . 3 20 52 1137 1088 1154 0
\
15 .28 2 21 3b 359 1112 673
i i ...... - .3 9 54 7441 3430 1088 . 0 2 16 1 8 20 728 957 1244
m  . . . . 1 4 55 ' 276 1451 1000 0 3 28 1 0 52 '781 47. 941
IV . . . . 7 , 6 54 1402 _ • 15 0 ' 3 28 4 23 41 402 11 320
V . . . : 13 •• 47 58 423 1871 1178 2 26 26 5 50 45 1321 743 1141
v i . . .  : 7 47 72 719 1263 _ 5 90 151 25 71 ,68 1559 1594 1104
- VII .'... 65 39 58 502 — — 17 47 17 49 , 100 63 992 1010 ' 1066
VIII ... .- 38 40 69 2 583 93 2 570 4 20 20 55 49 ■ 90 859 1439 820
IX . . . . 29 49 76 118 -- ' _ 3 - 21 18 43 50 109 1494 513 721
X . . . . 18 49 ' ’109 647 ■ 587 905 4 10 26 11 161 133 1725 731 2 209
XI . . . . 14 45 203 12 5 17 20 95 1144 912
XII . . . . 13 84 67 859 8 • 23 49 91 379 1377
I—XII 211 439 8 518 10 654 48 277 265 719 11743110446
I—X 184 310 657 8 248 9783 7 910 '35 ' 237 358 196 533 651 10220 8157 10 239
. Kuukausi 
Mânad
Takkirauta 
Tackjärn 
Fonte brute
Tankorauta ja"-teräs 
Stängjärn och -stäl 
Fer eh barres, acier 
en barres
Rauta- ja teräslevy 
Järn- och stälplät 
Plaques de fer et 
d'acier
Generaattorit, moottorit 
. y. ra. s. sähkökoneet 
Generatorer, motorer 
m.m.'d. elektriska » maskiner 
Générateurs, moteurs etc.
Automobiilit ja niiden 
alustat
Automobiler och Wider­
reden tili dem 
* Automobiles et '  
châssis d'autom.
Mois ,
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 ' 1946 1947 1948 • 1946 1947 1948
Tonnia —  Ton —  Tonnes . f % ' K p l.— St.
, i . . . . 101 10 613 654 3193 4 006 1711 2 241 4 874 22 127 71 19 365 315
i i . . . . 5 599 1825 3 789 8320 1103 1840 3 913 35 98 182 12 222 221
m  . . . . 150 20 632 2124 846 7 605 4 030 866 4 306 6 21 101 210 126 536
IV . . . . 660 . 100 ' 325 2 694 1005 9 262 1396 813 4 668 20 76 202 138 76 211
V . . . . 150 920' 575 1 4 467 .7 890 8 773 4 427 6172 5 757 31 91 172 495 204 221
VI . . . . 220 270 ' 1695 3491 7 759 10804 1482 4 768 6 890 13 97 • 349 403 285 494
VII . . . . 69 40 1079 6 531 6 736 11 556 3 504 2 993 4 652 22 119 456 516 242 467
VIII . . . . 100 2 255 2 619 3820 5 427 9 540 2115 5381 4 024 29 93 250 259 278 425
IX . . . . 3 902 35 4 218 9 532 6182 2 849 4 065 3 290 28 122 • 510 422 381 216
X . . . . 471 4 985 543 4173 10 064 6 842 3 859 4 915 3 955 99 .87 355 668 392 527
XI . . . . 65 1040 7100 8 977 2 716 6 206 49 275 767 365
XII . . . . 242 2 066 4152 20 314 3 642 10 252 68 373 574 602
I—XII 2 228 15 613 45 249 85 532 32 834 50 512 422 1579 4 483 3 538
I—X 1921 12 507 8 715 33 997 56 241 82 890 26 476 34 054 46 329 305 931 2 648 3142 2 571 3 633
/
/ 1
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20. Tärkeimpien tavarain vienti.x) — Utförseln av de viktigaste varoma. — Exportations des marchandises principales. *)
Kuukausi
Mánad
Mois
Jäkälä
Renlay
Lichen
Asbesti
Asbest
Asbeste
Malmit, muut 
* Malm, annan 
Minerais, autres
Paperipuu 
, Pappersved 
Bois pour papeteries
1946 1947 1948 1946 1947 1948 '■ 1946 1947 194'8 1946 1947 1948
\ , " Tonnia —  Ton — Tonnes 1 000 m3 *
i - •' 2 5 2 < 43 146 91 2 2 179 301
. i l  . . . . — --- ' — - 1 98 1 2 1 85 — • 2 1 1 1 — 4 —
m  . . . . 0 — — 8 2 . . 55 154 — 32 -------- — — 1
IV  . . . . — — 1 10 2 48 189 1167 — — — ' 0 0
' V  . . . . 5 6 — 45 257 188 15 — 3 355 — 6 6
V I  . . . . . --- 0 . 1 61 150 199 13 — 1105 — 18 8
. VII . . . . 15 2 ■ k 7 82 154 238 504 — 2146 : . — 14 109
VIII . . . . 33 , 28 6 82 115 240 — 3 805 1405 — 16 92
IX . . . . 41 14 19 • 58 91 192 — — 1111 — 23 103
■ X . . . - . 36 > 25 38 165 119 332 52 2 006 — — 26 . 81
XI . . . . 19 74 125 231 3140 2 810 — 34
XII . . . . 15 6 165 144 ' . 13; 7 406 — 0
I—XII 166- 160 1011 1608 5ÔÏÏ1 16 233 — 141
I -X 132 80 74 721 1233 1944 ■ 1.858- 6 022 11 534 — 107 400
. /
Kuukausi.
' Tulitikut Tändstlckor. 
Allumettes
Pyöreä puutavara 
r '  Rundvirke 
Bois rond
Kaivospölkyt . 
Gruvstolpar 
Ètançons
Sahattu puutavara 
Sägade trävaror 
. Bois scié
, -s,
Mois 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 • 1947 ^ 1948 1946 1947 1948
/  - Tonnia — Ton — Tonnes ' 1 000 m» 1 000 stds
i . . . . 24 205 26 24 '  30 35 24 30' 31 2 15 10
i l  . . . . 78 114 98 9 15 4 8 11 21 0 . 5 1 0m .... "53 4 1 0 0 15 — 1 15 — — 0 5 ■ 1 1
I V  . . . . 301 ■ 105 189 26 1 0 ". 25 1 — 0 4 7
V  . . . . 126 424 73 73 '3 3 8 69 23 — 6 9 -9
v i  . . . . 260 195 11 85 118 ' 54 ■ 80 85 1 9 2 0 34 26
V I I  . . . . • 148 36 55 152 387 329 145 330 169 31 66 81
V I I I  . . . . 180 80 16 248 391 510 237 338 334 ■ '34 72 64
I X  . . . . 154 31 56 187 415 .. 438 183 ■ 356 298 43 63 76
X  . . . . 278 i 47 49 223 280 355 208 228 , 223 64 53 61
X I  . . . . 114 6 142 '  178 , 136 138 48 58 '
X I I  . . . . 87 249 1 2 0 8 8 117 75 30 32
I— X I I .18 03 1496 1304 1936 • 1247 1615 278 . 416
I— X V 1602 12 41 673 10 42 16 70 1734 994 . 1402 1066 200 326 355
Kuukausi
Mänad
'  Vaneri 
Faner
Feuilles de placage
‘ Lankarullat 
'Tràdrullar 
Bobines
Puutalot ja -parakit 
Trähus och -baracker 
Maisons de bois, 
baraques de bois
Puuhloke8) 
Slipmassa8) 
Pâte mécanique8)
t Mois
1946 1947 1948 19.46 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Ett8 Tonnia —  Ton — Tonnes
i . . . . 2 428 8196 9492 41 67 158 11368 7 971 ‘ 6 077 4 838 4 075 1352
i l  . . . . 1581 6 523 14130 • 65 46 357 9 949 8 393 11641 1697 1162 3267m .... 10 137 1315 8 594 256 — ■184 7 580 11 542 10894 1598 ‘ -- 2 094
IV ....... 8 967 10477 13 300 108 212 380 471 -  10159 21324 1037 142 9 541
V . . . . 15 901 21658 13 910 212 511 322 „ 1029 15 832 20 375 7 221‘ 13 011 9 090
VI . . . . 12 156 19868 » 16 500 123 252 311 N 6 819 13 088 20274 11836 8 405 17 528
VII . . . . 7 958 13 666 ! 13 738 212 145 ■ 110 13 914 11651 ' 15 999 10 090 15137 11807,
VIII . . . . 8 632 12 385 . 11 775 86 - 154 355 11 575 11159 12 430 11190 . 9667 10237
IX . . . . 9 942 10185, 14 878 162 369 322 13 058 15 005 11202 4 053 4 877 8 126
' X . . . . 13646 16816 18 953 146 251 371 13116 16 711 12 966 5304 4 873 4 612
XI . . . . • 9270 14 925 158 466 16 136 13699 4187 3 411 *
XII . . . . • 9669 18842 217 260 16 791 13 671 ' 3 207 '■ 366
I—XII 110287 154 856 / 1786 2 733 121806 3) 148 881 66 258 ■65 126
I—X 91348 121089 135 270 1411 2 007 2 870 88 879 *)12V511 s)143 182 58864 61 349 77 654
l) Tähän el sisälly sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti. — Häri ingär icke exporten av krigsskadeständs- och re3titutionsvaror.— 
Non compris les exportations des produits de réparation et de réstitution. i
•y Kuivaa painoa. — Torr vikt.— Poi/ls sec.
8) 11 781 kpl., st., piecès «  727 337 m8. ,
. 4) 9 907 » »' » =  593 590 >
5) 9 10,6 * » • «= 783 155 » '
I
)
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20. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.). — Uttörseln av de viktigaste varoma (forts.), — (suite).'
Kuukausi 
• Mânad
Sulfiittiselluloosa >) 
Sulfitcellulosa ') 
Cellulose au sulitte ')
t
Sulfaattiselluloosa 0 
Sulfatcellulosa*) 
Cellulose au sulfate1)
Kartonki
Kartong
Carton
Pahvi
Papp
Carton
Sanomalehtipaperi 
Tidnlngspapper 
Papier de journal
Mois 1946. 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 ( 1948 1946 [1947 1948
Tonnia — Ton — Tonnes
i ......... 14 419 19 410 29 651 10154 10 653 19 175 1479 4120 1453 4 355 3 771 4 469 16 551 12 880 16 318n ...... 7 816 9 742 26 763 7 785 8 591 27 342 2 055 1494 3089 1706 1181 4 932 7 588 4 953 17 935m ...... 11082 1166 27 084 8170 1806 24245 3 296 430 2 649 6 574 382 5 581 13 321 7 299 11337
I V ......... 15897 10328 36 597 11546 10 750 37 194 4167 3119 3 578 5318 5 040 5 042 13 354 15389 31 769
V ......... 27 990 45 149 19 203 24109 35 379 21232 3 323 6 784 2 838 3 733 10 173 5293 16 496 32 864 26 217
V I ......... 23 778 34 597 46 404 15 731 25657 38 785 3495 3989 2 864 4 289 7114 5110 19 M3 26 861 26 341
V I I ......... 11798 44 240 33 570 15 082 50147 32 654 3 787 3 627 3 297 4 427 4 882 6 787 19 667 29 713 29.054
V I I I ....... 17 309 24 695 17 485 22 642 34 002 21103 4 489 4 021 3 475 4 935 3 141 5 601 20 925 32 561 27 467
v ix ....... ' 10823 24 468 33 029 12 521 31 523 26 159 3 048 4 358 2 989 4 057 3 908 6 643 17 864 18328 18 587
X ......... 19880 22 423 30191 15 916 23 378 23 716 3 398 4 876 2 905 4 724 5 980 7 500 20 953 23 358 32 908
X I .........v 19 562 33 237 16 965 .26 712 3 342 4 636 3 547 7 075 22 120 23 749xii 22 211 20 242 20 327 19 899 3 766 3628 4 418 5 383 19 559 18 423
I -X I I 202 565 2896971 180 9481278 4971 39 645 15 082 52 083 58 030 207 511 246 378
I—X 160792 236 218,299 977 143 656|231886j271605 32 537 136 818 29137 44118 45 572 56 958 165 832 204 206|237 933
Kuukausi
Mânad
Painopaperi, muu 
Tryckpapper, annat 
Papier à imprimer, 
autre
Käärepaperi 
Omslagspapper 
Papier d’emballage
Siitä: - -  Därav: — Dont:
Tapettipaperi 
Tapetpapper. 
Papier à tenture
Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
Voimapaperi 
Kr&ftp&pper 
Papier kraft ‘
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton - -  Tonnes
I : ....... 4 393 4 647 2 979 2 690 6 282 4 347 1854 4 063 2 666 79 35 232. 205 169
I I ......... 2 852> 2 605 6 817 3677 1566 6199 2 467 726 3 698 45 — .747 213 176 423
I I I ......... 3145 1602 3667 3 466 799 5 952 2 237, ’ 174 3 722 197 1 291 249 219 . 452
I V ......... 3 619 3132 5899 3 523 5 522 7 079 2184 3 933 4 495 70 291 10 217 187 450
V ......... 4 548 10 188 5 301 4 578 10561 5 474 2 368 6 352 2 765 687 1126 86 312, 290 486
V I ......... 4 485 6 948 5 039 5 080 8 638 4186 2 852 5 033 2 708 292 1124 62 159 304 389
V I I ......... 4 263 3 017 4 873 4 896 5 990- 5757 2 670 3 918 2 936 399 1063 501 239 327 280
VIII . . . . . . 3202 7 571 4 051 3982 4 451 3 718 2 667 2 572 2 379 719 353 813 297 342 321
I X ......... 4 299 4 313 4184 4 500 4 810 4 362 2 844 3 549 2 446 460 387 496 404 211 383
X ......... 4 760 4.732 5 506 5 887 7 074 4 988 3 767 4 371 3 044 1101 941 402 .334 297 347
X I ......... 5180 6 369 5 720 5 751 3 712 3165 100 989 448 245
XII ......... 4 327 4 932 5 068 5 301 2 909 2 491 483 •599 325 400
I—XII 49073 60 056 53 067 66 745 32 531140 347 4 553 6 953 3429 3 203
I - X 39566 48 755 48 316 42 279 55 693 52 062 25 910134 691 30859 3 970 5 365 3 443 2 656 2 558 3 700
Kuukausi
Mânad
Pahvi- ja paperiteokset 
Arbeten av papp ock 
papper
Ouvrages en carton 
et papier ■
Puuvillalanka 
Bomullsgam 
Fils de coton
Asbeatiteokset 
Asbestarbeten 
Ouvrages 
en asbeste
Takkirauta Ja ferro- 
lejecringit * 
Tackjärn och ferro- 
legeringar 
Fonte et 
1erro<iUiage8
Kupari, valmistamaton, 
sekä romu 
Koppar, oarbetad, 
samt skrot 
Cuivre, brut et 
vieux metal
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Tonnia — Ton —- Tonnes t
i ............. 476 583 614 122 ■ 79 38 125 40 81 134 1125 1 __ !_ 545 350
n ......... 455 551 544 82 61 58 26 66 .93 — 13 „ ---- 221 425 694
m ............. 481 321 762 69 50 . ‘ 59 15 . 68 49 564 1750 — 157 275 500
I V ......... 511 1067 540 ,82 47 61 60- 78 157 1776 3 500 2 050 115 687 868
V ......... 687 1129 375 71 102 50 59 102 129 86 ,897 1937 1110 248 338
V I ............. , 499 1412 289 82 98 78 51 91 79 3105 . 50 2 987 1111 — 640
'V I I ............. 707 437 163 67 ' 68 45 49 48 75 2 983 — 450 466 4.50 —
V I I I ......... 1043 541 216 80 57 38 20 49 60 412 — 2 575 790 250 —
I X ......... 1 001. 757 447 57 80 38 37 70 67 2 054 — — — — 300
X ......... 1170 640 214 97 105 -62 30 35 93 673 — — 3 200 519
XI : ....... 1257 928 73 81 111, 66 — — 315 914
X I I ......... 1198 .751 46 66 ■ 51 121 — • — 429 392
I—XII 9485 9123 928 894 624 834 v 11 787 7 335 4 717 4 386
I - X 7 030 7 444 4164 809 747 527 462 647 883 11787 7 335 9 999 ,3 973 3 080 4 209
l) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec.
!
Nai 11—12 17
21. Tärkeimpien sotakorvaus- ja palautustavaroiden vienti.— Exporten av viktigare krigsskadeständs- och .restitutionsvaror.
Exportation des principaux produits ae réparation et de restitution.
4
Kuukausi 
Mânad *
Pyöreä puutavara 
Rundvirke 
• Bois rond
Sahattu puutavara ' 
Sägade trävaror 
Bois scié
Vaneri
Faner
Feuilles de placage
Lankarullat 
' Tràdrullar 
Bobines
Puutalot ja -parakit 
Trähusoch -baracker 
Maisons de bois% 
baraques de bois
Mois
1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
1 000 O I8 1 000 stds m 8 « Tonnia —  Ton — Tonnes
I ................. 28 3 17 5 3 4 3286 1223 1741 101 69 2 440 1393 2 491n ...... 30 4 11 .-12 6 5 2 446 1255 2 017 94 ' 75 _ .7  623 ___
m ................. 17 5 13 12 4’ 4 4 035 3 057 1960 87 69 — 6  862 30 —
I V ......... 14 6 30 11 2 5 4261 1 2 8 8 , 2 023 71 58 40 10 427 29 ___
V ......... 36 18 28 5 2 4 2 947 1603 ' 1968 42 81 36 .8 6 4 781 84
V I ......... 33 27 . 65 12 2 2 2 361 1847 18 47 75 30 46 37 30 1 5 0 5
V I I ................. 45 32 11 7 ; 2 0 327 1502 62 52 6 ,----- 1643 9G2 _
V I I I ................. 44 42 1 2 1 0 — 4  278 - 1 - 89 , ----- _ 1784 802 _
I X ................. 34 22 0 2 6 . ----- 901 1327 — 81 — ___ 55 1 174 _
X ................. 35 11 0 5 1 — 1845 4  368 . — 75 — — ___ 1281 ___
X I ................. 14 8 •5 4 1734 2 017 74 .---- ___ 2 431
X I I ......... 7 8 4 4 30 11 1790 58 — 392 5 764
I -X II 337 lÖO I 821 3 7 , 27154 19 555 899 3 8 8 35 820 >) 16 0921
I—X 316 170 176 1 73 1 29 1 2 4 122 409 115 748 11618 767 1 388 • 122 |35 428 2) 7897,3)2  575
/ '
Kuukausi
M&nad
Puuhioke 4) 
SUpmassa4) 
Pâte mécanique *)
Sulfiittiselluloosa4) 
Sulfitoellulosa1) 
Cellulose au sulfite*) •
Sulfaattiselluloosa4) 
Sulfatcellulosa4) . 
Cellulose au sulfate *)
Pahvi ja kartonki 
Papp och kartong 
Carton
Sanomalehtipaperi 
Tidningspapper 
Papier de journal
1946 1947 1948 1946 4 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 19-.8 1946 1947 1948
r Tonnia — Ton - -  Tonnes X
i ......... 1606 1031 2012 4 677 3 077 4 822 2 015 2 782 604 1057 702 843 433
i i  . . . . . . 796 905 1147 4 448 5 341 6 919 797 1909 501 808 856 . 686 413 . _ _
m ......... 1541 1814 1472 4 657 5416 5199 3 044 1474 1226 857 896 885 468 — 168
I V ......... 1519 1563 1671 2 772 3 246 4 165 4 549 1280 1 168 1182 849 822 567 _ _
V ......... 980 2155 2 752 5 544 2 754 4214 3 231 441 1097 827 841 675 647 _ _
VI ......... 5111 2 048 2 411 9075 5799 4 463 4 360 3 081 782 873 568 902 801 _ _V I I ......... 2 369 2 749 1833 5 749 6 190 430 3 219 2 129 --• 177 344 ' 98 24 _ _
V I I I ......... 659 2 732 — 3065 3 015 — 2 012 1413 — 322 750 44. 3 779 s _ __
IX . . . . . . 920 1722 — 4 503 416 — 2 070 4 871 — 562 789 — 2 071 _ _X ......... 2199 2 385 — ■ 3510 5 325 — 1426 507 » -- 848 831 _ 335 _
X I ......... '  2 032 2 260 3 302 5 437 399 2 950 860 824 570 _
X I I ......... 1898 1573 4 016 2 7(40 845 2614 836 1 022 \
I-X II 21 630 22 937 55 318 148 776 27 967 25 451 9 209 9 272 10 108 _
I—X 17 700 19104 13 298 48 000 |40579 30212 26 723 ,19887 5 378 7 513 7 426 4 955 9538 — 168
Kuukausi
M&nad
. * Paperi, muu 
Papper, annat 
Papier, autre
Kupari
Koppar
. Minerai de cuivre
Koneet y. m. 
Maskiner m.m. 
Machines etc.
Sähkökoneet y. ra. 
Elektriska maskiner m.m 
Machines électriques
Alukset
Kartyg
Navires
1946 1947 1948 1946 1947 19-.8 1946 1947 1948 1946 1947 19.8 1946 1947' 19-i8-
Tonnia -  Ton - Tonnes Kpl. — St.
i ............ 1527 1314 1107 572 419 204 484 2 098 1 424 397 456 262 2 1 1
i i ......... 1918 1374 1106 627 .303 3i2 583 2 429 983 334 558 569 1 1 3m ............ 1347 1360 1090 453 521 376 1 201 2 326 2 448 604 753 775 __ 3I V ......... 1360 1086 714 377 406 488 2 406 840 1838 324 468 200 __• 3 6V ......... 1215 732 - 617 467 409 327 1 110 1092 1601 141 482 332 2 7 13V I ......... 1346 1073 847 392 372 632 ■1 351 1821 .3 605 300 401 673 __ 8 13V I I ............ 1119 598 ■596 415 195 2 1283 1 ÎUO 1461 478 138 112 4 7 1V I I I ......... 1618 1172 ,438 166 601 9 1937 948 1358 140 345 / • 137 5 11
I X ......... ’ 815 1 198 537 ' 516 304 4 2 654 3 934 • 1790 723 1 105 236 . 14 ' 9 14X ......... 975 1508 -684 460 4SI 16 1565 783 1977 562 251 • 76 __ 4 7X I ......... 1057 1246 517 454 1350 730 658 583 __ 8- X I I ......... 1183 1520 527 358 3604 -1 350 1085 838 11 •4
I—XII 15 480 14181 \ 5 489 4 823 19 528 19 4M 5 746 6 378 39 66
I—X 13 240 11415 7 736 4 445 4 011 2370 14 574 17 371 18 485 4 003 4 957 3 422 28 54 58
• ') 1 186 kpl., st. pièces =  07 016 m‘ .
‘ ) 6.0 I |> I =  49149 I
3) 1112 » » » =  14 064 >
*) Kuivaa painoa. — Torr vikt. — Poids sec. I
7611— 48 3
/
18 .,1948
* 22. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
Kuukausi
Màuad
Mois
Lastissa saapuneet alukset —  Ankomna lastförande fartyg 
' Navires .chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan —  Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
Luku —  Antal  ̂
Nombre
1 000 nettoreklsteritonnia 
, 1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
„ Nombre
, 1 000 nettoreklsteritonnia 
1 000 nettoregisterton - 
1 000 tonneaux nets
1946 1947 '  1948') 1946 1947 194 81) 1946 • 1947 194 8ll 1946 1947 1948’ )
I -...............
II ................
III ................
IV ................
V ................
VI ............ i .
VII .....................
VIII .....................
IX .....................
X ...T ...........
XI .....................
XII .....................
77 
50 
82 
102 
168 
185 
202 
209 
• 196 
152 
167 
151
1
121 
36 
26 
83 
227 
297 
329 
301 
306 
252 
271 
. 233
*
135
98
104
188
356
385
365
335
336 
'305
48
61
‘69
84
136
160
167
203
167
118
118
152
122
31
. 19 
' 82 
209 
276 
292 
270 
256 
■ 281 
247 
278
,  167 
113 
104 
, 196 
312J 
322 
301 
266 
287 
246
99
87
89
121
233
278
372
433
432
379
276
225
136 
42 
•27 
87 
296 
477 
628 
■ 619 
555 
464 
495 
284
■ 140 
102 
107
’ 207 
• 402
■ 559 
796 
815 
731 
592
69 
72 
78 
99 
177 
219 
258 
346 
' 331 
279 
213 
198
136 
41 
19 
91 
. 294 
470 
• 607 
502 
, 414 
421 
360 
314
182
129
107
240
357
389
496
509.
492
393
I—XII 
, . I—X
1771
1453
2 482 
1978 2 607
1483
1213
2 363 
1838 2 314
3 024 
2 523
4020
3331 4 451
2 339 
1928
3 f 69 
2 895 3 294
Kuukausi
M&nad
Mois
Lastissa lähteneet alukset —  Avgôngna lastförande fartyg 
Navires chargés sortis
'Lähteneitä aluksia kaikkiaan —  Summa avgängna fartyg 
1 Total des navires sortis
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettorekisterltonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre *
1 000 nettoreklsteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets .
1946 1947 1948») 1946. 1947 194 8l) 1946 1947 1948») -  1946 1947 1948»)
I ..'T....... .
i l  . . . . . . . . . .
n i  . . . . : .......
IV '................
v ................
, V I ..........."...
v u ................
VIII : ..............
IX ................
x ................
XI ................
XII ................
72 
40 
61 
,81 
' 193 
258 
336 
402 
385 
. 335 
* 295 
197
121
46
21
72
213
355
612
601
489
441
358
223
106 
> 80 
80 
134 
193 
. 373 
771 
719 
613 
494
59 
32 
47 
68 
125 
152 
197 
255 
. 245 
240 
■ 245 
'  179
108
38
13
65
171
256
436
437 
365 
298
» 304 
193
200 
101 
81 
149 
148 
218 
391 
408 
" 360 
329
102
61
84
- 125 
240 
299 
376 
432 
414 
359 
306 
222
'143 
' 52 
21 
75
' 269 
411 
667 
650 
•530 
485 
402 
284
lè4 
102 
■ 90 
211 
• 349 
531 
881 
795 
' 707 
. 610
77 
49 
71 
99 
168 
199 
282 
326 
289 
. . 284 
254 
. 234
• 154 
43 
13 
.71 
234 
341 
527 
541 
449 
408 
390 
321
235 
140 
96 
218 
317 
384 
519 
486 
• 466 
433
I—X11| 2 655 
I—X| 2 1.63
3 552 I
2 9711 3 563
1844 
v 1420
2 6841
2187 2 3851 r
3 0201 3 ï-8 » I I 2 332 1 .3  492 
' 2 492 1 3 303 f 4 4401 1844 | 2 781 3 294
,l) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
I
23.' Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne.1) — Sjöfarten mellan Finland och utlandet.1)
Navigation entre la Finlande et l'étranger.1)
'  ' Saapuneet alukset — Ankomna fartyg ' 
Navires entrés ■
Lähteneet alukset — Avgàngna fartyg 
Navires sortis
Avgângs- och 
destinationsländer 
Paps de provenance
Lähtö- ja määrä­
maat
i •
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettoreklsteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
J 000 tonneaux nets
Luku —  Antal 
Nombre
1 000 nettoreklsteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
et de destination 1947 1947 1 1948*) 1947 1947 1948») 1947 1947 1948*) 1 3 947 1947 1918*) et de destination
I — X II • I - -X I—X II I--X I— X II i--X I—X II I--X
Ruotsi —  Suède . . . . 1 6 9 9 14 42 1847 742 608 736 15 43 1 3 0 9 1 6 6 9 748 569 659
\
Sverige,
Norja — Norvège ... 98 85 '• 59 82 73 57 57 48 49 40 33 6 6 Norge
Tanska—  Danemark 292 241 325 2 2 1 181 229 611 537 629 255 215 2 1 2 i Janmark
Puola —  Pologne . . . 549 403 687 477 352 581 •163 1 2 2 547 125 95 483 Polen
Neuvostoliitto — 
Ü.R.S.S.............. 82 70 ' 36 ■ 91 71! 39 71 63 41 90 70 44' Sovjetunionen
Saksa —  Allemagne . 266 239 296 163 139 136 15 8 .7 2 30 2 0 41 Tyskland
Alankomaat -  Pays- 
Bas ............. 159 '  134 242 1 0 1 8 8 186 225 168 269 • 151 1 1 2 .166 Nederländema
Belgia —  Belgique .. 119 93 46 109 '8 8 34 195 165 157 170 145 1 1 0 Belgien
Iso-Britann. ja Pohj. 
Irl.— Royaume- Uni . 494 423 710 659 587 689 763 613 681 10 42 876' 742
Storbritannien 
och Nord-Irl.
Ranska —  France .. 7 6 13 6 r 5 16 73 62 71 74 62 65 Frankrike
Espanja —  Espagne. 
Yhdysvall. —  États- 
Unis ...................
— — 3 — — • 8 4 V 3 3 1 0 9 1 0 Spanien
134 1 1 0 69 591 482 260 96 81 ’ 81 377 318 .• 311 Förenta stat.
Muut maat —  Autres 
pays ................... 1 2 1 85 118 327 ' 2 2 1 323 173 124 171 380 257 385 Övriga länder
yhteensä —  Total 4 020 1 3 331 4 451 1 3 5 6 9 2 895 3 294 3 989 3 303 1 4 440 3 492 1 2 781 1 3 294 | Summa —  Total
]) Tarkoittaa ainoastaan suoraa lalvakulkua. — Avser endast direkt sjöfart. — Navigation directe seulement. 
* ) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires. <
i
I
No. 11—12 19
24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetratiken mellan Finland och utlandet.
Trafic'des'voyageurs entre la Finlande ‘'et l’étranger.
Kuukausi'
t Ulkomailta saapuneita — Amanda fr&n utlandet 
Voyaaeurs entrés
Ulkomaille läliteueita — Avresta tili utlandet 
1 Voyageurs sortis
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia kM&nad Finnar Utlänningar Finnar Utlänningar
Mois Finlandais Étrangers > Finlandais Étrangers
1946 . 1947 ' 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
i ................ 1659 1676 1 906 751 1150 1053 1725 • 2 046 2 309 1084 1468 . 1751
i i .......... . 1570 1488 1741 894 1034 1591 1772 1853 2 030 861 1029 , 1326
m ................ 1886 1842 '2 070 1072 1926 2 372 1845 1973 3 327 . 1084 1478 2 269
I V ....... ’....... 2 045 1813 2 839 1103 1903 1985 1922 2 587 4 784 1121 1773 1890
V . . . . . . . . . . . 3022 2 959 5 227 1534 2 843 3 430 4 083 4’487 8V58 1370 2 300 2 739
VI ................ 4 394 4 718 7 344 3 790 7 948 8 617 5 926 9404 17 409 2 307 4 921 5 668
VII ................ 6 065 8 194 11 Öko 4 859 9032 10 633 5 856 7 860 14 158 4 765 9188 9 971
V ili ................ 9 278 8 911 18 189 3380 5 688 . 6 361 4 561 5 636 8 903 4 396 7 736 ■9 298
I X ....... . 6 542 6 465 9188 2 328 3 213 3 759 ■2 841 3445 5838 2 600 4 050 4 436
X ................ 2 483 3118 4 705 1436 2191 2 558 2 585 3243 4 049 1740 2 609 2 802
XI ................ 2 029 2 636 • 1287 1553 2139 2 474 1356 1766
XII ................ 2 566 2 960 1646 , 2 033 2 015 2 424 1343 1448
I—XII 43 539 46 780 24 080 ' 40 514 37 270 47 432 24 027 39 766
I—X 38 944 41184 64 829 ,21147 36 928 42 359 33116 42 534 ,71 565 21 328 36 552 -42 150
Kansalaisuus
Nationalités
Ulkomailta saapuneita — Anläuda 
Voyageurs entrés frûu utlandet
'
Medljorgarskap
Nationalités■ 1946 1947 1947 1948 1947 1948 11947 1948 1947 1948
I—XII vm IX X I--X ' - ■
Suomalaisia — Finlandais . 43 539 46 780 8 911 18 189 6 465 9188 3118 4 705 41184 64 829̂ Finnar
Ruotsalaisia — Suédois..... 17 219 26102 3 791 4 032 1632 1887 1M6 1248 23 929 26 856 ‘ Svenskar
Norjalaisia — Norvégiens .. 812 2 082 318 417 . 284 197 250 139 1905 2183 Norrmân
Tanskalaisia — Danois---- 2 038 3647 515 481 288 363 169 186 3 355 3 3901 Danskar
Neuvosto-venäl. — Russes
de VU. R. S. S................ 415 1380 114 217 167 278 153 .243 1227 15301Râdsryssar
Muita venäl. — Autres russes 14 21 .--- 6 2 1 2 3 15 171övriga ryssarSaksalaisia — Allemands .. 12 31 1 15 — 37 3 29 18 205! Tvs kar
Englantilaisia — Anglais .. 951 1629 191 275 174 224 144 208 1463 1822, Ehgelsmän
Amerikk. (U.S.A.) — Amé-
ricains (États-Unis).... 990 2 448 310 370 212 ' 227 139 150 2 246 2 6671 Araerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaa!. — Autres . 1629 3174 448 548 454 545 215 352 j 2 770 3 6891 övr. utlänningar
Yhteensä — Total| 67 619 87 294 14 599124 550 1 9678 12 947 1 5 3091 7 2631 78 112 1107 188 Summa — Total
Ulkomaille lähteneitä — \vresta till utlandet
Kansalaisuus Voyageurs sortis Medborgarskap
Nationalités 1946 1947 1947 1 1948 1947 1 1948 1947 1 1948 1947 j 1948 Nationalités
I XII VIII IX X  t ■I--X  *
Suomalaisia — Finlandais . 37 270 47 432 5 636 8 903 3445 5 838 3 243 4 049 42 534 71 565 Finnar
Ruotsalaisia — Suédois . . . . 16 865 25 694 5 269 6130 2159 . 2191 1239 1305 23 997 26 957 Svenskar
Norjalaisia— Norvégiens .. 927 2 060 483 530 216 239 161 167 1 843 2 208 Norrmân
Tanskalaisia — Danois . . . . 2 072 3 557 790 661 287 436 ' 291 264 3 283 3 392 Danskar,
Neuvosto-venäl. — Russes
de VU. R. S. S................ 693 1050 124 323 203 244 145 191 899 1388 Râdsryssar
Muita venäl.— Autres russes 13 25 5 4 5 2 3, — 21 15 Övriga ryssar -
Saksalaisia — Allemanus .. ■ 4 21 1 18 3 15 2 12 14 76 Tyskar
Englantilaisia — Anglais .. 931 1607 . 212 321 235 271 155 • 190 1437 1843 Engelsmän
Amerikk. (U.S.A.) - -  Amé-
ricains .(États-Unis)---- 1000 2 578 408 ' 610 364 443 299 288 2 284 2.737 Amerik. (U.S.A.)
Muita ulkomaa], — Autres . 1522 3174 444 701 578 595 314 385 2 774 , 3 534 Övr. utlänninear
Yhteensä — Total] 61 297 . 87 198 13 372 18 201 7 495 110274 1 5 852 1 6 851 1 79 086,1113,715| Summa — Total
26. Liikenteessä_olcvat moottoriajoneuvot.1) — I trafik varande motorfordon.1)
_______ ______________ , Véhicules au'! .mobiles en service. L)_______________________
31/10 1948 \
Ajoneuvot 
Fordon ^
31/10 1939' 31/12 1947 ' Ajoneuvoj^n luku, joîden hevosvôimamâârâ oli: t Antal f rdon med fôljande antal hâstkrafter: 
Voitures, dont les chevaux-vapeur étaient;
Yhteensä . 
Summa 
Total
Ventures L” ku
Antal
Nombre
Hvv  
H kr.’ 
H P.
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H. P. -1 9
20—
39
4 0 -
59
6 0 -
69
7 0 -
79
8 0 - ' 
89 1
9 0 -
99- 100-
Luku
Antal
Nombre
Hv. 
Hkr. 
H P.
Henkilöautot—Personbilar—'
Automobiles . : . .................... 29860 1 7.72 273 12907 880 137 3 860
! 1
2 685 2 9341017 4 93J l  4091419̂ 18 25sl 191016
Kaupungit—Städer—Ville s .. 13 365 852 622 7 414 515 239 — 2175 1188 1567 539 -2 551 797 990 9807 660432
Maaseutu— Landsb.— Camp... 16 495 919651 5 493 364 898 — 1685 1497 1367 478 2 380 612 429 8 448 530 584
Linja-autot —  Bussar —
Auobus ............................... 3 205 244 171 1 961 161069 4 33 149 469 . 849 '7II .162 2 377 199 066
Kaupungit— Städer— Villes .. 1511 116 319 958 ■ 80 440 — 3 9 56 204 418 357 105 1152 97 769
Maaseutu — Landsb.— Camp... 1694 127 852 1006 82 629 — 1 24 93 265 431 354 57 1225 101 297
Kuorma-autot—Lastbilar—Cami­
ons automobiles:.......; ........... 20 229 1339 961 26100 2 070 783 1104 2006
I
1 965 6 539 10 267 5 612 2144 29 637 2 347 337
Kaupungit Städer—Villes .. 9325 598 631 13 408 1 046 280 — 733.1 059 1 050 3 220 4 9112 870 912 14 755 1150429
, Maaseutu — Landsb.— Camp... 10 904 741 330 12 692 1 024 503 — ' 371 947 915 3 319 5 356 2 742 1232 14 882 1196 908
Moottoripyörät—Motorcyklar—
Mutocychttes......................... 7 951 79 766 2 695 30587 4 821 614 5435 57095
Kaupungit— Städer—ViZZes .. 2 427 27 102 1084 12 4601767 •259 — — — — — 1 --- 2 026 21 672
Maaseutu — Landsb. —Camp... 5 524 52 664 1611 18 127 3 054 355 .- — — — — - r 3 409 35423
*) Autorekisterien mukaan. — Enlist automobilregistren — Ènrégistrées. %
26 . V altionrautatiet. —  Statsjärnvägarna. —  C hem ins de fer  de l’É tat.
/
Kuukausi
Mànad
Mots
Kuljetettu tavaramäärä 
’ Befordrat god9 
Marchandises transportées
Varsinaiset matkustajat 
Egpntliga reaande 
t Voyageurs prop?. dites
Tulot henkilöliikenteestä 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de voyageurs
1946 | 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
1 000 t 1 000 . ' MiJJ. mkMillions de maies
i . . . . 995 1144 1152 5 250 6 003 5542 154.8 192.0 283.2
ii  . . . . 855 1022 1150 , 3 346 3 466 3 163 138.8 172.1 250.5m .... 1052 1118 1239 4 035 4 089 3 694 184.4' 213.0 350.1
IV . . . . .1073 1 167 1313 4 482 4 276 3 361 218.1 238.6 305.9
V . . . . 1 189: 1326 1350 4 145 4 362 ■ 3 460 184.4 254.3 315.8
VI . . . . 1231 1282 1493 5 037 4939 3 647 290.4 319.3 411.3
VII . . . . 1363 1492 1416 4 762 4 745 3.717 287.3 348.2 472.7
VIII . . . . 1391 1395 1293 4 759 5 256 3 685 265.9 317.1 395.0
IX . . . . 1261 1 439 5 925 5 643 204.6 249.1
X . . . . 1 375 1408 v 4 224 3832 • „ i i 190.7 233.0
XI . . . . ' 1182 1 203 4 374 3 7*5 191 0 212.1
XII . . . . 1094 • 1160 .4 910 4 777 235.5 1 314.7
I—X 14 061 15 156 55 249 55 173 I 1 2 545.9 I 3 063.5i—vm . 9149 9 946 10406 , 35 816 37 136 1 3 026.9 1 1724.1 | 2 054.6 2 784.5
\
Kuukausi
filänad
Mois
Tulot tavaraliikenteestä 
Inkonister av godstrafiken 
Recette* du transport de v 
marchandises
1946 |i 1947 | 1948
Tulot kaikkiaan 
Summa inkomster 
Total des recettes
• Varsinaiset menot 
Egentliga utgifter 
Frais propres
Ylijäämä ( 4 ) tai vajaus (—) 
överskott (+) eller underskott(—) 
Produit net
1946. 1947 1948 ,1946 1947 1948 ' 1946 1947 1948
Mïlj. mk — Millions de marcs
i . . . . 243.0 272.6 717.4 413.6 477.4 1 016.7 495.4 480.1 786.3 — 81.8 — 2.7 +  230.4
S II . . . . 215.7 254.1 779.9 369.9 ■ 443.4 1 047.8 509.3 557.3 950.8 —139.4 --113.9 +  97.0
III . . . . 262.2 248.8 820.0 458.6 478.5 , 1 193.9 478.6 587.2 1 003.0 — 20.0 .—108.7 +  190.9
IV . . . . 264.7 293.1 876.0 500.1 551.7 11 204.6 465.2 539.7 956.4 +  34.9 +  12.0 +  248.2
v . . . . 286.6 342.8 792.2 484.1 616.2 .1135.9 520.3 693.3 1 081.1 — 36.2 — 77.1 +  54.8
VI . . . . 270.5 304.6 846.7 575.4 646.1 1 280.9 497.3 781.7 1 020.3 +  78.1 —135.6 -j- 260.6
VII . . . . 289.9 503.1 780.0 , 596.3 879.8 1 292.7 511.2- 702.5 1043.4 +  85.1 +  177.3 +  249.3
VIII . . . . ,315.1 531.1 748.0 599.8 877.1 1169.8 557.6 607.8 950.5 +  42 2 ■+269.3 +  219.3
IX . . . . 303.6 558.7 528.4 826.8 581.8 696.0 — 53.4 +130.8
x  . . . . 303.0 569.2 512.8 ' 840.3 511.9 680.6 +  0.9 +159.7
XI . . . . 289.0 489.7 515.2 720.7 626.8 692.0 —111.6 +  28.7
XII . . . . 266.6 511.7 532:i • 902.3 730.5 1 496.2 —198.4 —593.9
I—XII 3 309.9 4 879.5 6 086.3 8 260. 3 6 485.9 8 514.4 —399.6 —254.1
I VIII 2147.7 2 750.2 6 360.2 3 997.8 4 970.2 9342.3 4 034.9  ̂4 949.6 7 791.8 — 37.1 +  20.6 +1550.5
\ /
27. Julkiset työnvälitystoimistot. — De öffentliga arbetsförmedlingsanstalternai 28. Työnseisaukset.— Arbetsinställelser.
_____ Bureaux de placement publics. -
Kuu­
kausi
Mànad
Mois
Työhakemuksia 
Arhetsansökningar 
Demandes de travail
Tarjottuja paikkoja 
Ledlga plntse.r 
Offres de travail
Työnvälityksiä 
Arbp.tsförmedling 
Placement effectués
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa *) 
Arbetssökande-vid 
mAnadens slutl) 
Personne& ehei chant 
du travaill)
Alkaneita työn- 
- seisauksia 
Päbegynta ar- 
betsinställelser 
Arrêts du travail 
commencés
Niiden koskemia 
työnantajia 
Av dem berörda 
arbetsgivare 
Patrons atteints
Niiden koskemia 
työntekijöitä 
Av dem berörda 
ärbetare 
Ouvriers atteints
1947 • 1948V 1947 . 1948 1947 1948 1947 1948 1947 19482) 1947 19482) 1947 19482)
i 18 004 20 356 24 224 19 874, 10 085 10014 3 939 .5 398 2 5 2 63' 185 1149
ii 13 082 14 691 ■ 14158 14 499 - 7 814 7 578 . 4 756 6 547 4 3 4 3 211 708
m 14 607 15 254 16 704 15 242 8 993 7 944 5167 5 582 6 3 , 2 205 3 2 553 100
■ IV 18 595 20 492 20 459 25 161 13 410 13275 5 790 7 234 4 5 8 6 873 153
V 20366 16 642 30 149 20 557 16 593 .11 764 6 271 6 644 9 14 15 15 2 165 3 439
VI 13 748 14 419 25 333 24 150 11064 10817 3 102 3 608 15 9 18 17 6 690 1504
VII 11171 11 593 24 971 24 999 8 775 8 525 2 989 3 906 16 3 121 2 4 720' 278
VIII 11 057 13 11-7 21 173 22 279 8(61 8 817 2888 4107 18 8 29 22 2 981 1873
IX 13 650 15 676 23 936 18 459 9334 10 268 3 453 4 663 128 11 340 , 21 32 536 3 951
X 14 455 17 753 21 390 16 787 10 445 11 371 4 254 5 900 11 6 6181
XI 14 582 14 785 9 722 4 944 9641 ' 9 144 541 3
XII 11 595 11315 7 588' 2 837 6 9 179
I—XIII174 912 248 597 121 884 228 2 901 113 457
I—X| 148 735 159 993 222 497 202 007 [104 574 100373 - 213 2 748 59 095
l) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina.— Vici arbetsförme.dlingsanstalterna registrerade arbetssökande deu
si3ta lötdaa°n i mAnuden. — Vom'""’ i * «  .........• » e s  !•> t o n n i t  •hitin l e s  b u r e a u x  d e  v l a c e m e n t  à  l a  f i n  d u  m o i s .
8) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgfter. — Chiffres préliminaires. *  ̂ '
I
N o . 11—12 21
- *
29. Tukkuhintalndeksi. — Partiprlsindex. —'Indices des prix de gros. 
V. 1935 100. — Ar 1935 = 100. — Année 1035 = 100.
Kuukausi
Mànad
Mois
I.. Kotimarkkina-. 
tavarain yleisindeksi 
I. Generalindex för hem* 
mamarknadsvaror
/ .  Indice général du 
marché intérieur
Kyhmäuuli-knt ~  Gruppinulces — initiees <le* different* groupe*
Eläinkunnasta saadut 
elintarvikkeet 
Animaliska livsmedel 
Denrées animales ,
Vilja ja viljatuotteet 
SpannmA) och 
spannmAlsprodukter 
Céréales et leurs 
produits
Muut kasvikunnnsta 
, saadut elintarvikkeet 
övripa vegetabiliska 
livsmedel 
• Autres denrées 
végétales
1
Kehut
Fodermede)
Fourrage
1945 11946| 1947 11948 1945| 1946119471 1948 19451 1946! 19471 1948 1945119461 1947 1948 1945| 1946 1947! 1948
I . 
II .
III ,
IV 
V .
VI . 
VII . 
VIII .
IX .
X % 
XI .
XII .
I—XII 488
-822
826
381
343
348
,383
42i
489
515
577
596
607
614
619
633
690
687
695
702
708
716
720
720
725
721 
726 
759 
766 
775 
781 
799 
853 
862 
882 
968 
1 010
1026 
1 033 
1074 
1079 
1 089 
1102 
1124 
1118 
1116 
1110 
1107 
1104
259
259
261
261
261
427
490
503
494
620
659
665
629 660 
640 691
676 996
674 1 041 
618 1 045 
1078 
11221
653
648
669
681
686
692
927
846
829
774
774
840
165
165
165
165
167
167
884, 167 
12931 813| 359 
13041783J 361 
1 197 1 722 363 
182616701 364 
683 2 0221638 364
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
6861 825 |1 090 | 430 | 662 ,1 190,1 792r 248 | 365 370 | 420, 484 | 948,1 013.1103| 494
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
374
417
417 344 
.417 356
417 357
418 360
419 360
420 417
421
421
421
421
421
421
491
492 
500 
685 
722 
728
731 
736 
754 
1037 
1040 
1017 
1016 
1016 
1 0Ö6 
1006 
1 009,1 
i 0091
999
004
1 066 
1089
007 1143 
Oil 1124 
014.1124 
01411 118 
004 1 118 
0101 108 
007,1 080 
0 3 1 079 
032 !l 092 
036 1 093
356
356
356
356
356
356
421
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674
674
723
795
795
795
795
795
923
929
946
1 010 
1010 
1010 
1011 
1011 
1 Oili on­ion 1011 
1011i on
1027
674 I 794 jl 012 
>
Kuukausi
Mûnad
Mois
Kyhniüindeksit — Gnippimiices — IruHees de* diffèrent* groupes • f
Lannoitteet 1 
Gödselmedel ' 
Engrais
Polttoaineet ja 
voiteluöljyt 
Brüns]e och smörj- 
oljor
Combustibles et huiles 
de graissage
Meia Ut ja metalli- 
teoltisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de Vindustrie 
métallurgique
Kivi-, savi* ja lasi 
tavarat
Sten-, ler- och glas- 
varor
Ouvrages en pierre, 
poterie et verrerie
f---------------------------
Kemiallis-teknilliset
tavarat
Kemisk-tekuiska ' 
varor
Produits chimiques
1945 1946| 1947 1948 194511946] 1947| 1948 1945) 1946| 1947 1948 1945 194611947| 1948 1945| 1946 1947) 1948
i . . . . 243 323 534 558- • 547 1 076 1100 1 285 334 571 738 938 234 537 593 702 478 741 828̂ 1 068
i l  . . . . 243 390 534 558 547 1 072 1100 1285 351 575 738 962 234 537 599 702 483 737 828 1 089
m ....... 243 396 534 583 581 1 073 1098 1336 356 598 744 1015 234 579 599 829 488 780 828 1 116IV . . . . 243 476 534 583 617 1 073 1 096 1464 373 624 749 1022 278 579 599 866 490 788 844 1 141V . . . . 243 476 534 583 632 1 016 1096 1483 383 625 765 1 031 288 589 599 , 872 491 801 944 1 142VI . . . . 243 476 534 578 671 1 090 1 096 Î492 412 638 777 1041 334 616 599 928 520 823 940 1 154VII . . . . 243 476 i 535 578 734 1 090 1 092 1 492 432 661 798 1052 343 616 599 928 556 823 968 1 179VITI . . . . 243 476 535 578 750-1 090 1092 1 492 489 672 844 1062 395 616 618 928 626 829 996 1 208IX . . . . 243 476 535 578 902 1 090 1092 1 489 515 673 847 1065 460 616 626 932 626 833 1 012 1 206X . . . . 243 476 535 578 1 043 1 100 1 0 12 1 549 548 ¡689 862 1054 464 616 657 936 652 833 1 047 1 200XI . . . . 243 476 558 604 1043,1 100 1 092 1 549 554 688 887 1059 498 616 689 936 665 839 1 047 1 193XII . . . . 243 476 558 604 10791 1001 272 1 538 557 726 910 1068 537 616 702 936 666 840 1 059 1197
I—XIII 2431 4491 539 I 580 | 762,1081|I 110,1454) 442 | 645 | 805|1031| 358 | 594 | 623 | 875| 562 | 806 | 945,1 158
Kuukausi
MAnad
Mois
Kyhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes
Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och läder- 
t varor 
Peavx et articles 
* en cuir
Kautsu ja kautsu- 
tavarat
Kautschuk *och 
kautschukvaror s 
Caoutchouc et artic- 
les en caoutchouc
Kehrupaineet ja 
kutomatavarat 
SpAnadsämnen 
och textilvaror 
Matières textiles 
et ouvrages en ces 
matières
Paperlvanuke, pahvi 
ja paperi
Pappersmassa, papp 
och papper 
Pâte à,papier, car- 
ton et papier
Puutavarat 
Trävaror 
Bois et ouvrages 
en lois
1945 1946| 1947 1948 19451-1946| 1947) 1948 1945) 1946| 1947| 1948 1945) 1946| 1947 1948 1945 1946|l947 1948
i  . . . . 317 632 625 693 .236 526 407 383 302 441 500 773 242 383 459 459 356 707 830 1 292I I ___ 317 632 625 739 236 539 407 455 302 442 500 774 242 415 459 ' 589 356 711 840 1305
m ......... 317 632 . 625 762 236 507 407 469 306 442 500 778 242 450 459 849 367 712 840 1381IV . . . . 346 632 625 762 236 507 407 469 310 470 501 783 242 450 459 859 388 731 840 1402V ___ 346 632 625 839 236 507 407 469 313 470 503 793 242 450 459 859 402 759 840 1 418V I ___ 346 635 625 839 240 ■507 393 510 317 470 503 815 '242 450 ■ 459 859 402 763 846 1 418V I I ____ 375 635 625 • 839 240 507 393 547 326 470 508 818 242 471 459 861 466 787 921 1 512VIII . . . . 405 635 625 839 240 482 393 547 353 470 509 818 316 471 459 883 631 803 1110 1 512IX . . . . 422 637 625 839 286 482 393 553 387. 520 516 878 381 471 459 901 667 819 1149 1489
X  . . . . 422 637 625 839 333 ■482 390 •553 424 ■ 520 618 891 383 471 459 920 681 819 1 215 1470XI . . . . 541 637 625 839 486 418 3ir3 556 431 520. 683 894 383 471 459 •920 681 819 1 267 11 460-XII . . . . 632 637 625 839 491 418 383 556 434 520 716 902 383 471 459 917 681 819 1269 1446
I—XII1 1 399 634 625 806 291 490 i397 506 350| 480 547 826 295 1 452 1 459| 8231 507 771 997 11425
22 1948
29.! Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (suiteJ.
Erikoisindeksit — öpecialindices — 'Indices spéciaux • 
Siitä: —  Därav: — Dont:
Kuukausi ' 
Manad , 
Mois
Kotimaiset tavarat 
Inhemska varor 
Produits nationaux
Maataloustuotteet 
Lantbruksprodukter 
Produits agricoles
Metsätaloustuotteet 
Skogshushâllriings- 
produkter 
Produits forestiers
Teollisuustuotteet 
Industriprodukter 
Produits industriels
Tuontitavarat 
Importerade varor 
Produits importés
1945| 1946 1947 11948 1945¡ 1946' 1947 1948 1945 1946| 1947| 1948 1945!l946| 1947 1948 1945-1946! 1947 1948
i . . . . 303 615 666 L 042 267 616 655 1'504 370 771 .901 1415 292 565 593 771 371 595 860 983
•' l i ..... 306 621 673 1 050 269 629 681 1479 370 775. 903 1428 297 568 596 788 378 597 860 992
m 311 637 717 1106 272 661 903 1456 376 775 903 1457 302 585 598 879 386 602 860 995
IV : . . . ■323 645 726 1103 273 663 941 1393 405 775 903 1458 313 598 599 894 391 803 866 1019
V . . . . 330 645 729 114. 274 627 946 1391 424 802 903 1 474 317 599 603 908 394 791 889 1025
VI . . . . 374 656 735 |i 132 392 652 970 1431 438 832 909 1474 348 600 603 924 398 791 895. 1027
, VII . . . . 421 661 755 1162 435 648 967 1463 520 855 982,1 566 385 603 613 933 405 802 909 1027
VIII . . . . 499 668 824 1153 489 663 1015 1412 661 871 1169 1566 450 603 649 935 436 807 926 1030
IX . . . . 531 670 836 1147 497 660 1034 1362 733 887 1207 1543 475 603 650 948 446 830 926 1038
X . . . . 578 672 858 1141 604 664 982 1318 746 891 1271 1546 514 603 681 '952 562 840 940 1032
XI . . . . '599 673 973 1132 631 671 1 453 1285 746 891 1322 1536 541 603 704 951 573 837 957 1043
•XII . . . . 609 672 1029 1126 639 667 1571 1269 746 891 1386 1522 555 603 738 .950 582 859 962 1049
I—XII 432 653 793 1 117 420 652 |1010,1 397| 545
T*ce00 1 063.1499( 399 | 594 636 903 443 763 904 1 022
Kuukausi
MAnad
Mois
- Erikoisindeksit -— Specialiudices -— / ndices spèciaux
«
Tuotantohyödykkeet 
Produktionsfôrnôdenheter 
Biens de production
i
■ Kulutustavarat 
' " Konsumtionsvaror 
Biens de consommation
\
Jalostamattomat ja vähemmän 
jalostetut tavarat 
Obear.betade och oväsentligt 
bearbetade varor 
Articles bruts et articles ayant 
subi une transformation simple
Olennaisesti ialostetut tavarat 
Vüsentligt bearbetade varor 
Articles ayant subi une trans- 
' formation plus avancée
i 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 ; 1945 1946 1947 1948
- i . . . . 338 600 685 948 292 638 778 .1150 331 639 803 1198 309 581 606 785
n  ■.... 344 604 688 964 >294 644■ 787 1144 337 646 812 1205 311 583 606 793
n i . . . . 350 ' 614 699 1014 ' 298 664 854 1170 344 662 867 1234 314 593 607 851
IV . . . . 363 631 708 ,1032 306 784 860 1153 356 756 879 1238 . 324 598 608 858
V . . . . 370 636 723 1042 309 768 858 1163 363 750 884 1246 327 599 622 870
VI . . . . 381 642 728 1052 386 779 865 1181 399 769 894 1259 361 591 623 883
VII . . . . 409 ■ 654 753 1077 442 779 873 1196 438 780 916 1290 . 398 593 636 892
VIII____ 490 660 S10 1078 486 784 921 1179 523 788 987 1277 441 596 666 897
■ IX . . . . 525 673 823 1083 499 785 923 1165 555 802 1006 1262 460 596 660 912
X . . . . 564 678 863 1078 599 787 908 1158 606 804 1017 1251 538 602 692 913
XI . . . . 576 677 899 1080 630 789 1080 1146 626 805 1150 1246 557 602 713 914
X II____ 583 685 927 1081 646 790 1146 1138 633 804 1201 1239 570 616 743. 916
I—XII j 441 646 -775 1044 432 749 ■ 904 1162 459 750 951 1245 409 596 649 ■874
Kuukausi 
MAnad 
* Mois
II. Tuontitavarain 
(cif) yleisindeksi < 
II.- Generalindex för 
importvaror (cif)
II. Indice général 
(c. i. f.) des marchan- 
dises importées
llylimäindeksit — Gruppindices — Indices des différents.groupes
Vilja ja viljatuotteet 
Spannmâl och spann* 
i màlsprodukter 
Céréales et leurs 
produits
Muut kasvikunnasta 
paadut elintarvikkeet 
övriga vegetabiliska 
livsmede)
v Autres denrées 
végétales
Kehut
Fodermedel
Fourrage
1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 19461 1947 1948 1945 1946 1947 1948-
. i . . . ! [436]
0
697 810 978 359 791 909 1 2 5 3 ' - 488 936 13 14 1126 1 0 5 0 16 08
n  . . . . 464 701 827 ' 988 370 784 896 12 42 566 927 14 64 11 49 — — 1 0 5 0 1 608
m  . - . . . 445 734 838 986 361 790 873 12 31 541 1009 15 43 1 0 8 5 — 11 62 1 0 5 0 C1 6 0 8
IV . . . . 436 739' 847 990 341 793 922 1 2 2 4 519 1 0 0 2 12 47 1044 — 1162 1 1 6 3 16 08
•V . . . . 425 731 840 996 355 785 1045 12 36 463 1052 1048 1 0 3 2 — 1 162 1163 16 08
VI . . . . 457 725. 850 996 385 798 10 93 1 2 3 0 513 1 049, 1045 1 0 3 8 — 11 62 1174 16 08
VII . . . . 435 734 854 1 0 0 6 427 798 10 56 1 2 2 4 533 1 043 1041 10 53 — 1 162' 1182 15 81
VIII . . . . 5001 .. 739 885 10 0 9 630 828 1054 1 2 1 0 551 1032 10 99 1073 — 1162 1459 15 57
. IX . . . . 559 738 894 1 0 1 2 6 6 8 855 1 057 1 2 4 6 685 1 0 2 0 1 075 10 83 — 1051 1472 1 549
• X . . . . 6221 749 921 992 727 864 1 1 1 0 ' 1 2 7 4 741 976 •1 061 10 98 — 1051 1506 15 41
XI . . . . 6 8 8 750 932 767 876 1174 930 959 1 0 1 1 — 10 34 15 16
XII . . . . 691 764 955 789 899 1219 938 1 0 2 8 1058 — 10 37 1 516
I—XII [513] 733' 8 7 1 1 515 822 1034 622 1003| 1167 1 1 1 1 4  1 1275
No. 11—12 23
29. Tukkuhintaindeksi (jatk.).— Partiprisindex (forts.).— (suite).
Kuukausi
Mânad
Mois
Ryhniäindeksit — Gruppintiices — Indices des différents groupes
Lannoitteet
Gödselmede)
Engrais
Polttoaineet ia voitelu- 
öljyt
Bränsle och sinörjoljor 
Combustibles et huiles 
de graissage
1945 . 1946 1947 1948 1945 1946 1947 1948 1945 1946 1947 ] 1948 1945 1946 1947 1948
I . . . . 302 570 656 654 727 831 917 933 706 , 805 1006 466 581 590 1013
II . . . . 331 576 658 652 765 831 917 922 — 710 806 1015 471 581 593 1 013
I ll  . . . . 301 577j 658 652 _ - 831 917 970 — '727 809 1015 470 569 592 1013
IV 299 572 6.j8 . 664 — 906" 917 1003 — 726 836 1028 464 570 ' 789 . 985
V .<... ,299 576 632 659 .--  ■ 906. 918 1016 — ' 726 '834 1019 456 562 856 1013
VI . . . . '336 576 621 ' 637 ,-- 802 931 1006 — 726 855 1019 456 561 .843 1022
v i l  . . . . 422. 576 617 643 544 813 938 1055 •-- 734 855 1020 464 573 846 1039
V in 476 579 630 638 572 819 956 1026 — 746 855 1029 545 558 864 1039
IX . . . . 476 578 625 636 572 838 967 1027 * -- 746 885 1029 559 565 . 880 1034
x  . . . . 510. 640 615 640 815 838 961 1012 --  ' 775 948 965 581 575 897 1028XI . . . . 523 652 613 822 855 947- 700 776 964 584 585 989
XII . . . . 570 652 624 . 822 ■855 941 701 , 777 986 576 599 1019
I—XII 404 594 1 634 1 705 844 935 700 1 740 870. 1 508 573 ' 813 \
Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits de 
Vindustrie métallurgique
Kemiallis-teknilliset
tavarat
Kemlsk-tekniska
varor
Produits chimiques
1 Ryhmäindeksit — Gruppindices — Indices des diifèrerds groupes
Kuukausi
MAnad
Mois
Vuodat ja nahka- 
tavarat
Hudar och läder- 
varor
Peaux et'articles 
■ en cuir
Kautsu Ja kautsu*
,  tavarat 
t Kautschuk och 
kautschukvaror 
Caoutchouc et artides 
en caoutchouc
Kehruuaineet ja kutoma- 
- tavarat
Spânadsamnen och textil- 
^ varor
Matières textiles et ouvrages , 
en ces matières
^ \ 1945 1946 1947 1 1948 1945 1946 1947 1948 "1945 1946 1947 1948
i . . . . '489 873 . _ , 509 523 289 507 589 746
n  . . . . — — 489 873 — — 509 523 296 529 586 779
u i . . . . — — 489 873 — — 509 536 , 263 527 596 789
IV  . . . . — — 616 873 — — 519 536 ' 256 519 630 809
V  . . . . — 461 733 943 — — 519 ' 536 258 512 632 828
V I  . . . . — 461 750 943 — — 619 536 311 527 634 829
V I I  . . . . — 461 750 943 ' --- — 519 536 310 555 663 846
V ili . . . . s --- 461 750 943 — 7 -3 519 551 377 558 ’ 723 854
IX . . . . — 461 804 ' 915 ■: — 723 519 546 "  452 561 704 8 6 6
X . . . . V 461 804 859 — 723 523 530 458 578 709 888XI . . . . 461 804 — '  509 523 496 595 716
XII . . . . — 461 873 — 509 523 494 616 730
I—XJI . — • 461 696 1. ' — ■ 637 . 518 ' • 355 549 659
Kuukausi
Mànad
Mois
Rylim.iiuileksit — Gruppindices — Indices .des différents groupes •
III.. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex  ̂för exportvaror 
* (fob)
I I I . Indice général (f. o. b.) 
i des marchandises exportées
' Papèrivanuke, pahvi ja 
paperi
'Pappersmassa, papp och . ’’ , 
papper '
Pâte à papier, carton 1 
et papier
Puutavarat
Trävaror
Bois et ouvrages en bois
1946 1946 . ..1947 1948 1945 1946 • 1947 1948 1945 1946 . 1947 1948
- i . . . . ’ 723 1027 1265 731 1042 1432 715 1013 -i 121 ,
i l  . . . . ---' 735- ' 1040 ,.l 274 — 731 1071 1450 __ 737 1013 1121
m  . . . . T— 746 1041 1271 — 731 1073 1444 __ 759 1013 1121IV . . . . — 762 1159 ï  285 — 766 «1254 1473 — 759 1078 1121
V . . . . — 763 1158 1285 767 1251 1475 __ 759 1078 1121VI . . . . — 769 ,1162 1276 , ' --- ' 780 . 1259 1456 __ 759 1078 i 121VII . . . . 447 807 .1175 1292 476 862 1287' 1456 423 ' 759 1078 1150
VIII . . . . . 590 820 1171 1292 624 . 889 1280 1456 561 . 761 . 1078 1150IX . . . . - 590 . 827 1171 1294 624 - 891 ■ 1280 1461 ' 561 772 1078 1150X . . . . 639 884 1174 686 1007 1285 598 777 1078
XI . . . . 654 885 1174 728 1009" , 1284 590 777 ’ 1078XII . . . . 655 883 1174 ' >730 • 1006 1 284' 590 777 1078
I—XII 596 800 1 1135 ■ 645 848 1221 554 759 . 1062
v
24 1948
30. Elintarvikkeiden y.m. vähittäiskauppahintoja.1) — Detaljhandelspriser iör livsmedel m.m..1) — Prix de détail etc.1)
Kuukausi
MAnad
Mois
• Maito, kuorimaton 
Mjölk, oskummad 
Lait non écrémé
Meijerivoi 
Mejerismör 
Beurre, J choix
Margariini
Margarin
Margarine
Paistinrasva
Stekfett
Friture
Juusto, kokorasvainén 
Ost, helfet 
Fromage, gras
1946 1 1947 1 1948 1946 1947 1948 1946 1 1947 1 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1 1948
Markkaa litralta
Mark per iter Markkaa kilolta — Mark per kE — Marcs par kg /
Marcs par lüre
i . . . . 7 :18 7 :74 19 :48 110:04 122:06 352 :13 64 :25 72:16 9 6 :08 90 :75 154:55  ̂ 99 :45 104:21 247:22
n  . . .* . -7:17 8 :6 7 19 :50 110: 04 146: 04 352 :13 64: 25 72:16 96 :05 — 110:42 154:92 99 :57 112:65 247 :29
m  . . . . 7 :16 8 :8 7 1 9 :50 110:04 146:04 35 2 :13 64: 25 72:16 96 :05 — ■ 111:08 155:011 99 :50 112: 97 247:56
I V  . . . . 7 :16 8 :8 8 19 :50 110:04 145:98 352:13 64 :19 72 :16 96: 05 -  --- 1 1 1 : 10 1 5 4 :8S 99 :13 112:58 248: 78
V  ........ 7 :16 8 :8 9 19: 51 110:06 146:04 352: 13 64- 25 72 :09 96: 03 — 111:49 154:93 99:16 112:78 248: 75
V I  . . . . 7 :76 8 :9 0 19: 51 122:07 146:07 35 2 :13 • 72 :14 72 :09 96: 05 — 111:56 155:07 ,103: 72 113:14 248 :64
V I I  . . . . 7: 77 8 :53 19: 52 122:07 146:07 35 2 :13 72:17 72:16 9 6 :05 — 111:69 155: 21 104:22 112:99 249:06
V I I I  . . . . 7: 77 8 :53 19 :53 122:07 146:04 352 :13 72 :19 72:16 96 :17 — 111: 87 155: 02 104:11 113:05 249 :16
I X  . . . . 7 :7 9 8 : 53 19 :53 122:07 146: 04 35 2 :13 72:22 72:16 9 6 :17 — 111: 94 154: 71 104: 21 1 1 2 : 66 248: 89
X  . . . . 7: 75 8 : .r3 19:51 122: 07 146: 02 352 :13 72:06 72 :08 96 :16 — 111:91 154:71 104:22 1 1 2 :2 2 248:56
X I  . . . . 7 :74 19:50 122:07 352:13 72:16 72: 09 91 :53 112:42 104:43 246 :53
X I I  . . . V . 7 :74 19:51 122:07 3 5 2 :13| 72:16 72 :09 91:53 112: 541 104:22 247 :90
I— X I I 7:51) 10:44 1 1 7 :06|178: 38[ 6 8 :8 6 72 :13 . . 11 09 :90| 1 0 2 :16|134:47
Kuukausi
Mánad
Mois
Munat — , 
Oeufs
igg Perunat — Potatis 1 
Pommes de terre
Herneet, kuivatut 
• Ärter, torkade 
Pois, séchés
Vehnäjauhot, paras laji 
VetemjöJ, prima vara 
* Farine de froment,
1■ choix
Ruisjauhot 
Râgmjôl 
Farine de seigle
1946 1 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1 1948
Markkaa kilolta Murkkaa 0 litralta
Mark pe.r U Mark per 5 liter Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par kg .Marcs par -5 titres
i  . . . . 513:52 448:28 403 :88 21 :97 25: 93 47 :21 20 :56 20 :79 21 :59
1
16:08 16:17 18 :02 12 :49 12 :60 1 4 :18
i l  . . . . 456:49 398:70 355 :85 22:61 26 :81 4 9 :33 20: 50 20: 70 21 :38 16:07 16:19 18 :12 12:52 12:60 14 :32
m  . . . . 582: 75 424:15 345 :45 • 23: 52 28 :06 4 8 :3 2 20: 72 20 :80 2 Í: 40 16:13 16:19 18 :12 12:52 12:60 14 :27
I V  . . . . 550:98 420:30 343: 45 24:51 28:98 43: 73 20:71 20:80 2 1 :1 3 16:12 16:18 18:18 12:53 12:60 14: 37
V  . . . . 397:88 336:53 305- 93 25:32 30 :71 38: 31 20: 75 20 :82 21: 35 16:14 16:18 18:24 12:53 12:60 14: 44
V I  . . . . 480:89 371:02 306: 85 26 :05 30 :38 36: 13 20: 71 20:79 21: 29 16:14 ' 16:20 18: 28 12:54 12:60 14 :43
V I I  . . . . 499:74 430:30 314: 83 26 :85 ' 3 0 :0 7 34: 57 20: 70 2 0 :87 21 :58 16:17 16:21 18:29 12:55 12:62 14:46
V I I I  . . . . 516:35 472:43 356: 47 *)63:54 ■;29: 75 2)46:08 20: 77 20 :93 21: 37 16:16 16:32 18: 40 12:57 12:69 14: 47
I X  . . . . 564: 99 446:23 333: 01 *)36:22 *j36: 69 2)35: 09 2 0 :6 8 20: 93 2 1 :1 1 16:16 16:34 18: 36 12:59 12: 77 14: 51
X  . . . . 587: 99 465: 74 354 : 6 8 24:01 34: 30 28 :41 2 0 :6 6 20: 99 21 :16 16:15 16: 33 18:37 12:60 12: 76 14 :47
X I  . . . . 600:21 564 :72 24 :60 . 39 :47 20 :69 20 :94 16:13 16:34 12:62 12 :74
X I I  . . . . 5 9 2 :91|466:47 25:13 44: 54 20:81 21 :83 16:16 17: 84 12:61 14: 10
I— X I I  ,528: 73|437:07 24 :46 31: 73 1 20 :69 20 :93 16:13 16:37 12: 561 12: 77 ¡
Kuukausi
Mánad
Kaurasuiiriniot,
litistetyt
Havregryu, manglade 
Gruau d'avoine calandré
Mannasuurimot 
Mannagryn 
Oraan de froment
Ruisieipä, pehmeä 
RAgbröd, mjukt 
Pain de seigle,
1 choix
Ruisleipä, kova 
(näkkileipä) 
Rágbrod, hárt (spisbröd ) 
Pain cassant
Naudanliha, tuore 
> (liemiliha) 
Nötkntt, färskt 
(soppkött) 
Boeuf à bouillir
Mois 1946 1 1947 1 1948 1946 1947 1 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
Markkaa kilolla — Mark pfcr kg — Marcs par kg
i . . . . 17:16 17:38 19:84 17:76 17:85 19:80 14:32 14: 57 20:39 23: 31 23:53 32:71 37:87 38:13 248:23Il . . . . 17: 20 17:40 19:96' 17:76 17:88 19: 99 14:32 14: 59 20:38 23:35 23:59 32:71 38:03 ' 38: 06 229:02I l l ___ 17: 20 16: 03 19:96 17:78 17:87 20:04 14:34 14: 59 20:41 23:34 23: 56 32:88 41:19 40:62 226:55I V ____ 17:27 17:38 19: 99 17:85 17:88 20: 02 14:42 14:59 20:42 23:35 23:56 32: 78 42:09 129:04 223:68V . . . . 17:31 17:39 2Ö: 12 17:88 17:87 20:15 14:42 14:59 20: 42 23:44 23:58 32: 92 41:86 150:92 219: 75V I ___ 17:34 17:41 20:14 17:83 17:88 20:19 14:49 14:60 20: 47 23: 40 23:62 32: 92 41:55 167:80 219:19V I I ____ 17:28 17:45 20:17 17: 78 17:90 20:22 14:49 14:62 20:57 23:44 23:66 32:91 39: 23 178:04 220:96
VITI . . . . 17:27 17: 55 20:17 17:83 18:05 20: 23 14: 50 14:68 20: 57 23:46 23:62 32: 95 39:03 179:03 223:14
IX . . . . 17:37 17: 57 20: 21 17:83 18: 06 20: 29 14:53 14: 72 20: 66 ' 23: 59 23: 67 33: 09 36:71 177: 27 206: 02
X . . . . 17:36 17:55 20:22 17:82 18: 06 20:34 14: 56 14: 72 20:66 23:61 23: 65 33:11 36:43 167: 98 190:28
XI . . . . 17:33 ; 17:60 N 17:81 18:15 14: 55 14:72 23:53 23:68 36:46 166: 99
XII . . . . 17:38 19:66 17:80 19:72 ■14:57 20: 24 23: 53 32: 261 38:47 198:12
I—XII 17:29 ' 17:661 17:81|.18:10 14:461 15:10 23:45 24: 331 39:08 136: —1
*) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 32 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna aro genorasQitt3pris för minuthandeln enligt 
prlsuppgifter fràn 32 orter. — Des denrées alimentaires d'a-près les donnée* de 32 localités.
•) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser nypotatis. — Pommes de terre nouvelles.
O
\
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30. Elintarvikkeiden y.m. vähittäiskauppahintoja (jatk.). — Detaljhandelspriser för livsmedel m.m. (forts.). — (suite).
- Lampaanliha tuore, 
(paisti) Sianliha, tuore Silakka, tuore Silakka, suolattu t Silli, suolattu
Färkött, färskt, stek Fläsk, färskt Strömming, färsk Strömming, saltad v Sill, saltad
M&nad Mouton 4 rôtir Porc, fraîche Harengs bait. fraie Harengs ball, salée Harengs, salés
Mois
1946 1947 1 1948 1946. 1947 1 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948 1946 1947 1948
' Markkaa kilolta -  Mark par ks — Maree por kg
i . . . . 52 :07
1 ,
255 :38  271-05 82 :32
1
82 :56  379:98 20 :63 118:88 28 :53 30 :58 4 3 :97 72 :84 6 6 :1 9
l i  . . . . 52 :38 272: 78 258 :22 82 :05 82: 53 333:71 21 :35 28 :40 9 0 :2 8  27 :88 3 0 : - 4 0 :1 8 33:81 57 :08 .5 6 :0 9
m  . . . . 55 :84 268 :62  284 :26 85 :33 350 :13  323:47 20 :83 28: 75 73 :51 28 :49 30 :17 4 0 :85 45 : 6 8 53: 91 5 4 :6 6
IV  . . . . 56 :47 247:40 285: 14 86 :13 318 :08  302: 76 20:61 28:88 69: 49 28: 74 3 0 :10 33: 57 58: 50 4 9 :30 51: 37
V ' . . . . 56 :09 211:47 274 :48 85 :74 297:62 287: 15 14:06 22:16 2 9 :02 28:31 30 :19 3 0 :54 6 1 :09 48 :08 51: 51
V I  . . . . 56 :27 211: 07 270: 73 85 :72 299:83 299:'14 14: 08 22:12 2 5 :- 25:20 30:93 31: 52 62: 22 46:56 50: 54
VII . . . . 54:48 219:72 284:16 84:21 300:44 325:41 13:81 30:80 42: 59 23:87 30:08 30: 91 60: — 45:89 50:56
VIII . . . . 53:54 233:48 288:60 83:59 301:56 331:02 13: 76 45:83 52: 97 23:48 30:38 36: 92 59:40 47:14 78: 76
IX . . . . 49:91 234: -97 270:12 80:50 319:61 325:68 20:21 47: 31 51:04 29:31 32:41 37:14 . 70:85 107: 45
• X . . . . 49:96 220:80 242:07 80:46 342: 63 320:55 19:50 56:12 66:35 29:14 32: 64 44:74 68:81 78: 49 87:63
XI . . . . 49:50 209:91 80:45 359: 411 — 62:82 29:64 40: 02 79:40 73:62
XII . . . . 51: 72 230:29 ' 82:71 373:781 — 84: 84 29:94 42: 23 82:08 6d: 11
I—XII 53:19 234: 661 83: 27| 285:681 17:88| 41:64 27:71 .32:48 1 61:10 59:16
Rabvinvastike
Kaffeersättning
Palasokeri, 
Bitsocker
Koivuhalot, kotiin- 
ajettuina
Björkved, hemkörd
Savukkeet
Cigarretter
Kuukausi Succédané du café Sucre en morceaux Bois de chauffage Cigarettes
1946 1946 1948 1946Mois 1947 1948 1947 1947 1948 .1946 ' 1947 1948
per kg Markkaa syMta (4 m8) Markkaa laatikolta
Marcs par kg Stark per faüin (4 m')Mam- i'ti■ i Mark per ask Marca par boîte
i . . . . 58:05 57:65 57:38 64:98 56:07 66:67 2 077:16 2 320:18 3019:07 40
1
40 40
il  . . . . 58:55 57:16 57:46 64: 98 56: 08 66:75 2 077: 96 2 324: 02 3 053:96 40 _ 40¿_ 40 _
m  . . . . 59:09 57:05 63:51 65:03 56:08 66:85 2 077: 96 2 328:77 3 228:52 40 — 40 — 49 06
IV . . . . 59:40 56:98 67: 44 65:03 56:05 66: 86 2 079: 75 2329: — 3235: 56 40 — 40 1 50 _
V . . . . 59:59 57:10 68:58 65: 02 56:04 ,66:91 2 080:96 2 329: — 3 252:02 40 — 40 — 50 _
VI . . . . 59:75 57:01 69: 65 59: 05 56:06 66: 94 2 187:42 2329:38 3 253: 56 40 _ V 40 _ 50 _VII . . . . 59: 72 57:10 70:13 59-04 56:14 66: 95 2 243:13 2 335:67 3 253: 56 40 — S 40 _’ 50 _
VIII 59:84 57:10 71:11 59:06 56:32 67: 01 2 286: 04 2 422:96 3 253: 56 40 _ 40 _ 50 _
I X ...... 59: 95 57:16 71: 11 59:09 56: 31 67: 01 2 289:32 2 491: 89 3 274: 90 40 — 40 _ 50 _X . . . . 59: 95 57: 24 71‘: 50 59:07 56: 30 67: — 2 304:26 2 533: 91 3420: 76 40 _ 40 _ ■ 50 _XI . . . . 59:98 57: 20 59:10 56: 37 2 318: 02 2 561:67 40 _ 40 _
XII . . . . 59:98 57: 27 59: 09 56: 35 2 318: 74 ' 2-942: 53 40 — 40 —
I—XII 59:49 57:17 61:55 56:18 2 195:06 2 437:42 40 — 40 —
t
31. Elinkustannusindeksi.1) — Levnadskostnadsindex.1) — Nombres-indices du coût de la vie.1)
Kuukausi
Mánad"
Mois
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
Siitä: — IMiav: — bout. 1
.Ravinto
Föda
Nourriture
.Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Ljus och värme 
É 'laitage et 
chauffage
Vaatetus
Bekläclnad
Vêtement
Verot
Skatter
Impôt*'
Muut menot 
övriga utgifter 
Autre*
1946 ! 1947 1948 194b| 1947¡ 1948 1946 19471948 1946 1947 1948 1946 1947¡ 1948 1946| 1947, 1948 1946 1947,1948
è -
I 461 513 831 505 556
1
1 037 144 144 161 855 968 1 226 479 55,4 745 652 786 1 247 425 464 (28
o . . . . 460 525 820 499 579 999 144 144 161 856 968 1242 497 556 785 652 786 1247 426 469 634
m . . . . 470 571 829 515 675 990 144 144 161 856 970,1 317 505 557 809 652 786 1247 432 468 679
IV . . . . 473 594 833 513 727 975 144 144 161 858 971 1326 514 560 816 680 725 1331 436 480 •712
V . . . . .476 609 833 517 753 963 144 144 161 859 970*1 343 523 566 847 680 725 1331 438 486 715
VI . . . . 490 618 842 541 771 976 144 144 161 901 973 1 347 530 567 859 680 725 1 331 438 486 726V il . . . . 504 648 881 536 7S6 983 144 161 161 921 976 1 349"540 570 868 916 1 103 1 908 450 489 744
VIII . . . . 507 661 889 536 805 , 993 144 161 161 939 1010 1 349 548 582 883 916 1103 1908 457 497 747
IX . . . . 511 672 885 541 809 978 144 161 ■161 943 1 037,1 372 557 595 899 916 1103 1 908 458 532 749
X . . . . 511 689 882 537 829 1124 144 161 161 960 1 0541 406 562 603 920 916 1 15F 1 930 458 546 751XI . . . . 508 751 876 531 946 1098 144 161 161 968 1 069 1 545 565 642 930 916 1 155 1930 459 553 756XII . . . . 509 785 869 533 994 1075 144 161 161 968 1 2111 601 568 679 934 916 1 155 1930 459 556 762
I—XII 490 636 1 856 525 769 1016| 144 152-, 1611 907 1 015,1 369| 532 | 586 00m00 791 942,1 6041 445 502 •717
*) V. 1935 -  100. —  Ar 1935 =  100. —  Annie 1935 — 100.
4
/
26 1948
31. Elinkustannusindeksi*) (jatk.). — Levnadskostnadsindex *) (forts.). — Nombres-indices du coût de la vie *) (mile).
Kokonais-
Siitä: — Därav: — Dont:
Kuukausi 
Mânad' 
Mois
indeksi 
Totalindex 
Indice totale
1 Ravinto 
Föda
Nourriture
Asunto
Bostad
Logement
Valo ja lämpö 
Uus och värme 
Éclairage et 
chauffage
Vaatetus
BeklädDad
Vêtement
Verot 
Skatter< * 
Impôts
Muut menot 
.övriga ùtgifter , 
Autres
1946| 1947|l948 1946ll947| 1948 1946| 1947|l948 1946¡1947 1948 1946 1947|l948 1946 ■1947| 1948 1946| 1947 1948
i . . . . 423 471 763 462 509 ■950 125 125 140 636 721 913 459 531 713 701 844I 339 401 437 591
n  . . . . 423 482 753 457- 530 915 125 135 140 637 721 925 476 533 751 701 844 1 339 401 441 597
m  . . . . 431 524 761 471. 619 907 125 125 140 638 723 981 484 534 774 701 844 1 339 407 441 640
IV . . . . '434 546 765 470 665 893 125 125 140 639 723 -• 988 492 536 781 730 '779 1 429 411 452 671
V . . . . 437 559 765 473 690 882 125 125 140 640 723 1000 501 542 811 730 779 1429 413 458 674
VI . . . . 450 567 773 496 706 894 125 125 140 671 724 1003 507 543 822 730 . 779 1429 413 458 684 ¡
VII . . . . 463 595 809 491 720 901 125 140 140 686 726 1005 517 546 831 984 1184 2 049 424 461 701 ;
VIII . . . . 466 607 816 491 737 910 125 140 140 699 752 1005 525 557 845 984 1.184 2 049 431 468 703
IX . . . . 469 617 812 495 7,41. 896 125 140 140 702 772 1022 533 570 860 984 1184 2 049 431 502 706:
X . . . . 469 632 810 492 760 1029 125 140 140 715 785 1 047 538 577 881 984 1 241 2 073 431 514 708!
XI ...-. 467 690 805 486 867 1 005 125 140 140 721 796 1151 541 614 890 984 1-241 2 073 432 521 712
XII . . . . 468 720 798 488 9111 985 125 140 140 721 902 1192 '544 650 894 984 1241 2 073 432 524 718
I—X II1450 1 584 i 786| 4811 704 1 9311 125 1 132 1140| 675 1756 ,1 019 510 1 561 821 850 |1012,1 723| 419 473 1 675
l) VITI 1938—V il 1939 =  lOU.
32. Rakennuskustannusten kehitys vuesineljänneksittäin.2) — Byggnadskostnadernas utveckling kvartalsvis.2)
. Le coût de cmstruäion, par trimestre. \
V .'1935=100. — Ar 1933=100. -  AmMe 1935 =  100.___________________________________ .
' Ajanjakso 
. Xidsperiod 
Période
Rakennuskustannusindeksi 
Byggnadskostn -dsindex
Indice du coût de const­
ruction
R
akentajan indeksi 
B
yggarens index 
Indice de Ventrepreneur en 
bâtim
ents
Rakennusaineet 
B
y ggnadsm
ateri al 
M
atériaux de construction
Alaurakkatyöt 
U
nderentreprenadarbeten 
Travaux soum
issionnés
Työpalkat
Arbetslöner
Salaires
Työm
aan yleiskulut 
Allm
änna kostnader pà 
arbetsplatsen 
D
épenses générales
R
akennuttajari indeksi 
Èl/ggherrens 
index 
Indice du propriétaire d'une 
m
aison en construction
Arkkitehtipalkkio 
¿ 
Arkitektarvode 
H
onoraires de Varchitecte
g » .
S  s  f  ■
■
{ U s !
. i M f  ;Î* a p a
2*3. & g 
* i? *•
«  £  3
§■ t
■ Keskimäärin — I medeltal — Moyenne
1939 .......... ’ 184 m 128 - 133 146 128 128 126 128
1945 .......... ' 432 436 484 396 423 368 373 320 415
1946 .......... 629 636 768 587 518 501 545 467 606
1947 .......... 789 790 872 813' 687 613 ■ 767 730 • 786
1947 v n — IX 781 . 782 , 880 802 650 615 762 . 734 ' , 772
» X— x n 935 937 964 1.016 890 681 911 ■ 834 1 971
1948 I— m 1125 1 1 1 5 1226 - 1230 942 729 1 2 4 6 ' 993 ' 1515 :
» * IV—VI .1194 1 1 8 2 1293 1310 ,.992 795 1 3 4 8 1108 1 608 .,
» vn —ix 1206 1 1 9 2 1297 1344 992 804 1 3 8 0 1118 1668
*) Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen mukaan. —  Enligt Finlands Banks institut för ekonomisk forskning..
33. liikeyritysten luku, myynti ja liikevaihtovero.3) — Affärsföretagens antai, försäljning ooh omsättningskatt.3)
\
/
Ajanjakso
Tidsperiod
Période
Liikeyritysten luku4) 
Företagens antai4) 
Nombre des entreprises4)
Kokonaismyynti4) 
/ Totalförsäljning4) 
- Vente totale4) 
milj. mk -
V
Maksuunpantu vero 
Debiterad skatt 
Montant des impôts débités 
milj. mk ■
Teollisuus ja käsityö 
Industri 
och 
hantverk 
Industries 
-
Tukkukauppa 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
R
av.- ja m
aj. liikk. 
Förpl.- 0. härbärg. rör. 
H
ôtels et restaurants
Y
li teensä 
Inalles 
Total
Teollisuus ja käsityö 
Industri 
och 
hantverk 
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
R
av.- ja m
aj. liikk. 
Förpl.- 0. härbärg. rör. 
H
ôtels et restaurants
.Yhteensä 
Inalles '
Total
Teollisuus ja käsityö 
; Industri och hantverk
Industries
Tukkukauppa 
Partihandel 
Com
m
erce en gros
Vähittäiskauppa 
M
inuthandel 
Com
m
erce en détail
R
av.- ja m
aj/Tlikk. 
Förpl.- 0. härbärg. rör. 
H
ôtels et restaurants
__
 
.. Yhteensä
Inalles
Total
1942 ............... 11140 ’727 18558 3 766134191 34 654 15598 25870 '2 924 79 046 1637.0 286.8 830.3 • 128.3 2 882.4
1944 ................ 12 106 714 17 195 3 579:33594 49 354 16 904 32 081 4 086 102 425 2 315.0 234.0 997.3 184.6 3 730.9
1945 ............... 14 162 716 18 212 3 370 36 460 81328 28 445 48 188 6153 164 114 3 597.5 520.8 2 250.6 347.8 6 716.7
1946 ................ 16145 701 19 003 3 368 39217 146 457 56 626 85 235 8 342 296 660 6 383.1 1084.6 4 800.7 519.3 12 787.7
1944 IV— VI.. 11972 728 17 194 3 576 33470 13311 3 895 8561 1069 26 836 572.6 66.5 257.9 48.3 945.3
' » VII— IX.. 12 322 690 17 266 3 755 34 033 11376 3 929 7 365 1054 23 724 595.3 52.1 234.4 48.9 930.7
» X—XII. 12 209 704 17 131 3475 33 519 11715 4 480 9 028 1105 '  26 328 612.2 60.0 287.9 48.4 1008.5
1945 , I— III.. 12 832 666 17 602 3 206 34 306 12 264 4 899 8572 •1104 26 839 542.6 . 71.8 255.9 53.4 , 923.7
» IV— VI. 13 789 694 17 803 3437l35 723 16 896 6 298 10098 1455 34 747 739.1 82.2 329.2 71.5 1222.0
*5)VII— IX.. 14 710 731 18480 3452137 373 20 099 5 937 10 981 1751 38 768 919.7 129.8 599.8 108.4 1 757.7
» X—XII.. 15 317 772 18964 3 383 38436 32 069 11311 18 537 1843 63 760 1396.1 237.0 1 065.7 114.5 2 813.3
1916 I— III.. 15 276 697 18 280 3 241 37 494 29 391 11371 15 067 1863 • 67 692 1300.4 195.1 768.0 116.4 2 379.9
1 » I V —  V I . . 15 909 679 18 798 3420 38 806 32 480 13159 21154 2 085 68 878 1468.7 228.6 1 219.3 132.0 , 3 048.6
1 « V II—  I X . . 16 221 707 19456 348l|39865 37 832 14 215 21 245 2 258 75 550 1587.8 274.8 1183.3 143.6 3 189.5
I » X—XII.-. 17172 721 19 478 3 330 40 701 46 754 17 881 27 769 2136 94 540 2 026.2 386.1 1 630.1 127.3 4 169.7
1 947 I—m  .. 17 256 750 19 706 3 279(40 991 37 865 14 478 22 170 1930 76 443 1479.3 263.1 1160.2 115.4 3 018.0
8) Lii ke vai h to vero tilaston mukaan. Maahantuonnin yhteydessä maksuunpantu liikevaihtovero ei ole 'huomioitu. — Bnligt omsättningsskattestatlsti- 
ken. Den omsättningsskatt, som débiterais i sambani mad imp irt, hsr ioke beaktats. — Siion, la statistique sur le chiffre d’affaires. Non compris le chiffre d’af­
faires débité en connexion de l'importation. ■ , v
*) Sekä verotetut että verottamattomat liikeyritykset. — S&väl beskattade som obeskattade företag. — Entreprises imposées et non-imposées en tout.
») Liikevaihtoverolaki muuttunut 1/7 1915. — Lagen om omsättningsskatt. ândrades 1/7 1945.— La loi relative d la taxe sur le chiffre d’affaires fut modi­
fiée au 1 juillet 1945. '
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34. Elävänä syntyneet. — Levande födda. — Nés vivants.
Kuukausi Koko maa — Hela riket — T o t a l Kaupungit — Städer —  Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. r a r .
Mois 1945 m e 1947 1948 *) 1945 1946 1947 1948 ■) 1945 1946 / 1947 1948 l)
i . . . . 6 979 9 4 9 5 9 019 8  584 1 7 0 0
i
2 317 2 1 8 6 ’  1 9 9 4 5 279 7 1 7 8
\
6 833 6 590
i i  . . . . 6 473 8 708 8  333 8  582 1 5 0 1 2 100 2 021 1 9 0 6 4  972 6 608 6 312 6 676
m  . . . . 5.514 9 789 1 0 1 6 3 9 291 1 3 9 2 2 543 2 310 2 077 4 1 2 2 7 246 7 853 7 214
I V  . . . . 4  480 9 283 9 4 6 5 9 012 1 1 3 1 2 266 2 206 2 058 • 3  349 7 017 7 259 6 954
V  . . . . 5 060 8 8 0 5 9 5 6 5 9 4 5 5 1 3 4 0 2 068 2 323 2 025 3 720 6 737 7 242 ■ 7 430
V I  . . . . 5 787 8 67 7 9 350 9 057 1 3 8 9 1 9 8 1 2 054 1 7 7 1 4 398 6 696 7 296 7 286
V I I  . . . . 7 598 8  950 9 4 8 5 9 1 9 8 1 7 6 9 2 091 2 206 1 9 5 8 5 829 6 85 9 7 279 7 240
V I I I  . . . . 1 1 9 5 3 8  678 9  028 8 707 ,2  615 2 082 2 1 6 6 1 8 8 0 9 338 6 596 6 862 6 827
I X  ........ 12 681 8  842 9 1 8 4 8 1 7 9 2 794 2 148 2 1 6 1 1 7 2 0 9 8 8 7 6 694 7 023 6 4 5 9
X  . . . . 10 384 . 8 4 1 6 8 201 2 333 2 049 1 977 8  051 6 36 7 6 224
X I  . . . . 9  501' 8 00 5 ■ 8  086 2 241 ' 1 9 7 8 1 8 3 1 ' 7 260 6 02 7 6 255
X I I  . . . . 9 3 4 8 8 ¿ 2 7 8 287 2 1 0 7 2 035 J 9 4 6 7 241 6 392 6 341
I— X I I 95 758 lu ö  u7o i 108 Itiö 22 312 2 5  658 25 387 1. 73  446 80  417 82  779
I — I X 66 525 •81 2271 83  592 8 0  065 15 631 1 9 5 9 6 19  633| 17 3 8 9  1 5 0  894 6 1 6 3 1 63  959 6 2 6 7 6
i) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
35. Kuolleet.2) — Avlidna.2) — Déàdés. 2)
Kuukausi
Mànad
Mois
' Koko maa — Hela riket — Total Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Comm. rur.
1945 1946 1947 1948 s) 1945 1946 1947 1948 s) 1945 1040 1047 1948 s)
i 4 705 4 412 3 991 ’ 4 315' 941 1023 976 1040 . 3 764 • 3 389 3 015 3 275
ii  . . . . 4 538 4101 3 985 4 050 973 , 890 945 924 3 565 3 211 3 040 3126
m  . . . . ' 4 725 4 502 5156 4 051 998 1050 1'lSl 938 3 727 3452 3 975 3113
IV . . . . 4 237 4139 4 431 3 663 861 943 1012 891 3 376 3196 3 419 2 772
V . . . . 4183 3 929 4129 3 693 •831 859 978 879 3 352 3 070 ' 3151 - 2 814
VI . . . . 3 876 3 592 3 849 3 482 833 839 889 867 3 043 2 753 2 960 2 615
VII ...-. 3 770 3 292 3 499 3 347 835 " 762 835 864 2 935 2 530 2 664 2 483
V.III . . . . 3 638 3 092 3 270 3138 788 751 795 767 2 850 2 341 . 2 475 2 371
IX . . . . 3 717 3156 3 309 3 217 872 760 822 78b 2 845 2 396 2 487 2 432
X . . . . 3 953 3 686 3660 3 250 874 898 903 816 3 085 2 788 2 757 2 434
XI . . . . 3 769 3676 3 666 826 833 861 2 943 2 843 2 805
XII . . . . 4 403 . .3 851 3 761 966 900 921 3 437 2 951 2 840
■ I—XI] 49 520 45 428 46 706 10 598 10508 11118 38 922 34 920 35 588
1—X 41 348 37 901 - 39279 36 206 8 806 - 8 775 9336 8 771 32 542 29126 29 943 27 435
Vuotta nuorempana kuolleet Keuhkotuberkuloosiin kuolleet Keuhkokuumeeseen kuolleet
Kuukausi Döda under 1 levnadsàret Döda i lungtuberkulos Döda i lunginflammatlon
Mànad Décès 'au-dessous d’un an Tuberculose pulmonaire (n:o 1400) Pneumonie (n:o 3 520,  3 530) .
Mois 1945 J946 • 1947 1948 s) . 1945 1946 1947 . 1948 s) 1945 1946 I 1947 1948 s)
i . . . . 528 632 424 582 589 588 518 ' 449 339 294 215 296
i i  . . . . 519 625 474 511 521 531 527 505 377 304 211 354
m .. . . 551 728 622 500 561 549 '580 538 s 364 422 482 248
IV . . . . . 474 593 716 440 621 589 521 . 495 316 342 ' 413 167
N . . . . ■ 461 490 659 508' 566 611 •514 480 277 199 317 157
VI 423 379 575 486 519 518 , 485 417 212 152 227 , 126
VII / . . . 468 394 ' 543 405 484 451 388 401 139 111 133 97
V III . . . . '501 405 480 400 407 404 386 327 108 94 103 79
I X .. . . 523 382 492 364 ' 374 372 369 • -287 118 106 '132 69
v X . . . . 527 425 484 342 386 433 413 240 ■ 208 182 176 68
X I . . . . -495 i 419 419 , f 425 406 , 458 206 202 152 ✓
XII . . . . 581 490 . 438 524 412 406 285 181 203 1
I—XII 6 051 5 962 6 326 • 5 977 5 864 5 565 , 2 949 2 589 2 764
I—X 4 975 5 053 5 469 4 538 5 028 5 046 4 701 i 4139 2.458 2 206 2 409 1661
f
•) Lukuunottamatta kuolleiksi julistettuja. — Förutom dödförklarade. — Excl. les personnes déclarées mortes. 
\ ») Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
\
36. Siirtolaisuus. — Emigrationen. — Émigration.
Kuukausi
Mànad
Mois
Passinottajàt kuukausittain 
Passuttagare mânadsvis • »• 
Passeports pris, par mois
1
Lääni
Dtpartements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hèmortslân • 
Passeports pris, par départements
Lan
Départements
1 9 4 3 1944 1945 1946 1947 1 9 4 8 “) 1943 1 9 4 4 1 9 4 5 1946 1947 1 9 4 8 ')
i . . . . — 1 1 6 19 10 V ■
i i  . . . . — 3 2 5 2 5 28
m  . . . . 1 2 2 9 26 6 5 U udenm aan — — — 2 — --- - N y la n d s
I V  . . . . ■ 3 2 16 19 9 9 Turun-P orin — 4 — — — -̂--- Â b o -B jô rn eb .
V  . . . . ” __ 14 _ __ 4 0 22 5 3 A h ven anm aa — — — — — — Â la n d
V I  . . . . __ 3 2 13 19 75 H äm een — — — — — 5 T avastehus
V I I  . . . . — 6 ‘ ---- 23 - 44 76 K y m e n — — — — — 1 K y m m e n e
V I I I  . . . . __ 22 1 .3 2 4 0 7 8 M ikkelin — — — — — 2 4 S :t  M ichels
i x  . . .  : — 1 5 4 4 42 6 2 K uopion — — 9 68 5 0 6 5 K u op io
X  . . . . 1 — 4 3 9 4 1 3 3 V aasan 2 5 3 16 119 187 3 6 7 V asa
X I  . . . . — • ---- 8 17 9 14 O ulun — — 2 7 8 82 , 1 28 U leâborgs
X I I  . . . . — 3 — 2 9 2 5 L apin — 1 — 6 12 3 Lapplands
I— X I I 2 5 8 2 7 2 7 3 3 31 Koko maa — Heia riket —
I — X I 2 55 2 7 2 4 4 ’ 3 0 6 5 9 3 Total 1 2 58 2 7 2 7 3 331 5 9 3 Total ,
4) Ennakkotietoja. —. Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires. -
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38. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — Utländska partiprisindex.
Indices des prix de gros des pays étrangers.
Maa — Land 
Pays
7
- r -
© S a  p  © £
944|1945 1946j 1947 1947 - 1948Keskitn. ^ 
1 medeltä!
M oye-nne V Vï| vn vni IX X XI xn I n ni I V V VI VII vin IX X X I
lâ35 305’ 438 686 825 775 781
1
799 853 862 882 968 1010 1026 1033 107411079 1089 1102112411118 1116 1110 1107
Là 36 196 194 ' 186 199 198 199 199 199 202 203 204 205 207 209 210 213 214 216 215 217 217
L938 177
-
177 169 175 173 175 179 179 178 178 178 178 180 180 180 181 181 182•
1935 217 213 210 232 229 230 236 236 235 239 239 242 242 243 244J247 253 256 258 259 259
1930 166 169 175,192 189 190 193 194 195 199 203 204 212 217 217 219 220 222 222 221LÔ13 187 192 255|257 263 266 269 278 283 *
1938 265 375 648 989 946904
•
888 1004 10S6 1129 1211 1217 14631537 1536 155516531691' 16981783 1791 1884
1937 200 198 193 201I 199 200 200 •. 201 202 207 208 209 211 211 211
.
210 210 210 209 208 207 207
1937 239 265 318 374 367 368 1
374 378 ■ 383 389 392 397 395 394 389
t
385 388 393 396 405 410
1937 235 228 223 235 246 239 236 234 230 229 228
j
227 223 227 226 227 227 229 234 241 239 238
■1937 303 323 317 301 293 292 293 296 302 308 309 311
1
318 328 335 337 338 337 339
1926 104 106 121 152 147 148
r
151 154 .157! 159 160 163 166 161 161 163 164 166 169 169
1-937 188 193 208 222 ¡220221 222 225. 227 227! 227 228 229, 231 231 235 241 248 250 250
Eurooppa — Europa
Suomi — Finland
Tilastollinen 'päätoiminto — Sta­
tistista centralbyrän . . . . .
Ruotsi — Sverige
Kommerskollegium .............
' Norja — Norge
Slatistisk Sentralbyrä................
Tanska — Danmark 
Stat. Departement..........'. . .
Board o) Trade......................
Statist..................................
Ranska — Frankrike
Sveitsi — Schweiz 
ü etin  M ensuel de S tatistit?
Espanja — Spanien 
üetin Mensuel de Statixtw 
Portugali — Portugal
iüetxn Mensuel de Statistiq•
Afrikka — Afrika
Egypti — Egypten
(Kairo)
Üetin Mensuel de Statistiq 
Amerikka — Amerika
Bureau of Labour Statistics .. 
Argentiina — Argentina 
(Buenos Aires)
39. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). — Utländska Ievnadskostnadsindex (endast födan). 
Indices étrangères du coût de là vie (seulement la nourriture). .
*151944|l945 1946|l947 1947 1948Maa — Land u _ c 03 r. Keskim.
' Paye O® 5 1 medeltä!=> c « Moyenne V V, 1 VII vin 1 IX l x 1 XI XD 1 « m IV V VI VII VIII |IX X XI
Eurooppa — Europa .
Suomi — Finland
Sosiaaliministeriö ‘ — Socialmi-
1935 214 334 525 769 753 771 786 805 809 829 946 994 1037 999 990 975 963 976 983 993 978 1124 1098
Ruotsi — Sverige 1935 160 158 160 167 165 166 166 167 172
r
172 172 172 180 •180 180 179 180 181 181 185
Norja — Norge
1938 155 156 157 157 158 157 156 154 152 ,152 152 153 153 154 155 156 153
Tanska — Danmark 1935 168 170 169 173 _ 174 _ _ 175 _ 175 (176 _ _
i
179
Iso-Britannia Storbritann. 
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 121 122 122 117 116 101 99 100 101 103 103 104
' ' 
108 109 109 108 114 losr 108 107 108
Ranska—Frankrike
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 319 436 746 12071C221089 11271260 13741515x595 161216631784 1757 17641783 180618041986 213222Ô4
Sveitsi — Schweiz ,
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 166 166 162 171 170 172 171 171 172 177 177 178 178 178 177 177 176 177 176 176 177 177
Amerikka — Amerika .
Yhdysvallat — Förenta stat.
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 129 132 152 184 178 181 183 187 193 191 192 196 199 194 192 197 200 .203 206 206 204 201
Kanada ' '
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 127 129 136 150 153 155 156 160 166 168 173 177 180 180 181 185 188 195 196 198 199
Argentiina — Argentina / 1
(Buenos Aires)
Bulletin Mensuel <b> Statistique 1937 116 133 161 ' 183 181 184 180 193 193 190 192 198 191 190 193
Brasilia -■ Brasilien t
(Rio de Janeiro) » 
Bulletin Mensuel de Statistique 1937 175 209 240 278 287 288 283 272 273 270, 266 280
/
Maailman vanhin vâkiva’.tarikostilasto.1) — Världens äldsta valdsbrottsstatistik.1)
La statistisque la plus ancienne du monde sur les crimes de violence.
Taulustolaitoksen 200-vuotismuiston johdosta.^ 
Kirj. V e x i V e r k k o .
Tiedot on yhdistetty lääneittäin, paitsi ajanjaksona 
1774— 1792, jolloin ne on yhdistetty hiippakunnittain. 
Kuolemansyinä: vuoteen 1772 barnamord, mördade; 
vuodesta 1773 vuoteen 187J7 mördade barn, mördade 
äldre; vuodesta 1878 vuoteen 1920 lapsenmurha, toi­
sen käden kautta kuolleita; vuodesta 1921 lapsen- 
murha, murha ja tappo.2)
Ett bidrag tili tabellverkets 200-arsminne.
Av V e l i V e r k k o .
Uppgifterna äro sammanställda enligt Iän utom för 
perioden 1774— 1792 dä de sammanställdes enligt 
stift. S&som dödsorsak: tili är 1772 barnamord, mör­
dade; frän är 1773 tili är 187 7 mördade barn, mör­
dade äldre; frän är 1878 tili är 1920 barnamord, döda 
genom annans handaverkan; frän är 1921 barnamord, 
mord och dräp.2)
ENSIMMÄINEN OSA. —  FÖRSTA DELEN. —  PREMIÈRE PARTIE.
Ennen julkaisematon tilastoaineisto läpsenmurliain ja muiden henkirikosten uhreista Suomessa vuosina 1754—  
1877 (1889). —  Tidigare opublicerat statistiskt material om offren för barnamord och aridra brott mot liv i Fin­
land ären 1754— 1877 (1889). _ N
Statistiques non publiées antérieurement, recueillies par l’auteur, sur les victimes des infanticides et des autres 
' infractions à la vie en Finlande de 1754 a 1877 (1889).
A. . Vuosina 1754— 1773 lääneittäin. —  Ären 1754— 1773 länsvis. — Années 1754 à 1773, par départements.
' 1. Lapsenmurhien uhrit. — Offren för barnamord. 2. Muiden henkirikosten uhrit.,— Offren för andra bro
Victimes des infanticides. mot liv. — Victimes des autres infractions à la vie.
(P., T. =  poikia, tyttöjä. — G., F. =  gossar, flickor. (M„ N. =  miehiä, naisia. — M., K; ="män, kvinnor.
O., F. =  garçons, filles.) H., F. = hommes, femmes.)
\ Niistä (lääneissä) — Därav (länen) Niistä (lääneissä) —  Därav (länen)
Inallès Dont (départements) Inalles Dont (départements)
Vuosi Total ù Turun ja 
Porin ‘
Uudenmaan 
ja Hämeen
Kymin-
Pohjan-
Vuosi Total * Turun ja Uudenmaan Kymin- Pohjan-Âr kartanon Är. kartanon.
Années P.
G.
T.
F.
Âbo och Nylands ja Savon Kymmene-
maan
Öster-.
Années' M.
M.
N.
K
Âbo' och Nylands ja Savon Kymmene-
maan
Öster-
G. >. borgs Tavastejius gärds och Savolax
bottens _ 3 . E. borgs Tavastehus gärds och Savolax
bottens
1754 ’ 3 2 1 . 1 ,3 <1754 6 2 2 1 3 , 2
1755 2 2 3 — i 1755 * 4 _ 1 - ' 1 1 i
1756 1 — — — , — 1 1756 11 — — 3 6 2
1757 2 — ■ 2 — — _ . 1757 7 2 1 / _ ? 1
1758 — — — , -- — _ 1758 . 2 1 1 — 2■ —
1759 2 1 ■ 2 1 , 4-- _ 1759 6 4» _ 1 . 1 2 , 2
1760 — — — -- ' . -- _ 1760 9 3 4. I 3 4
1761 3 3 1 — 2 3 1761 9 1 2 2 3 3
1762 — — — * -- — '  _ 1762 6 1 1 . 1 ■ 5 —
1763 3 2 2 2 1 _ 1763 3 3 ' 1 1 2 '2
1764 1 — — — — 1 1764 9 11. 1 2 3 '14
1765 * 1 3 1 j_____ — 1 3 1765 5 •5 5 1 2 ' 2
1766 2 1 — 1 — 2 1766 5 3- 2 2 3 ■' 1.
1767 > ‘-- : 1 1 1 __ "_ _ 1767 4 2 — _ ‘ . 5 1
1768 — 2 •-- 1 — 1 ■ 1768 •5 , 5 2 3 3 2
1769 1 . 1 _ '-- _ 2 1769, 9 4 2 3 3 5
17703) — ■1 ' --- •-- '  1 — 17703) 8 2 N 2 2 . 6 —
1771 , 1 — ’ . --- — — 1 1771 3 1 — , 1 3 —
1772 , 1 3 _ 2 2 — 1772 12 4 1 .5 . 4 6
1773 — 1 — ' m-' 1 — 1773 . 6 3 i 2 ■3 J ¡2 2
*) Liittyy kirjoitukseen »Maailman vanhimman väkivaltarikostilaston alkuvaiheet». Tilastokatsauksia, julkaissut Tilastollinen päatoimisto 104 6 
Kahdeskymmenesensimmäinen vuosikerta. N:o 1— 2, s. 33— 39. Sama kirjoitus on julkaistu aikakauskirjassa »Lakimies» vitoina 1947 (s. 80 -8  ') nimellä 
»Miten maailmat vanhin väkiva tarikostilasti sai a'kunsa?» '—  Ansluter sig tili uppsätsen »De tidigaste s.kedena i utveektngen av världens äldsta 
väldsbrottsstatistik. Statistiska översikter, utgivna av Statistiska centralbyrän 194.6. Tjugofnrsta ärgängen. N :o l—2, sid. 33:—39. Samma uppsats 
har ii gâtt i »Nordisk Tidsskrift for Strafferet» är 1947 (sid. 25—34) under namnet »Ett stundande 200-ärsminne. TJppkomsten av världens äldsta 
statistik över väldsl rott.» • ' • '  k ‘
.*) VERKKO, VELI, Henki- ja pahoinpitelyrikoliisuuden kehityssuunnan ja tason määräämisestä, I, Helsinki ,1931, s. 101 ja seur., o. följ., 
s. 155 ja seur., o. följ. \ '  . .
3) V. 1770 tiedot puuttuvat läänin Porvoon hiippakuntaan kuuluneesta osasta. —  Ar 1770 saknas uppgifter frän den del av liinetsom tillhört 
Borgä stift. — En 1770 les données manquent pour la partie du département ayant appartenu au diocèse de Porvoo.
No. 11—12 31
B. Vuosina 1774— 1792 hiippakunnittain. —  Âren 1774— 1792 stiftvis. -—  Années 1774 à 1792, par diocèses.
1. Lapsenmurhien uhrit. — Offren för bamamord. 2. Muiden Henkirikosten uhrit. — Offren för andra brott
Victimes des infanticides. ' ' mot liv. —‘Victimes des autres infractions à ta vie.
Vuosi
Ar
Années
Kaikkiaan
Inalles
Total
' Kiistä (hiippakunnissa), 
Därav (stiften)
Dont (diocèses) VuosiAr
Années
Kaikkiaan
Inalles
Total
Niistä (hiippakunnissa) 
* Därav (stiften) 
Dont (diocèses)
p.
G.
G.
T.
F.
F.
Turun
Abo
Porvoon
Borgâ-
M.
M.
H.
N.
K.
F.
Turun
Abo
Porvoon
Borgâ
1774 ............ 3 i 2 2  . 1774 ............ . 7 2 2 7
1775 ,. 1 ■î -  1 1 1775 ............ 7 3 6  • 4 '  .
1776 . . ’. . . . ■3 3 3 3 / 1776 ............ 7 2 3 • 6  -
1777 ............ 3 7 7 3. 1777 ............ ■ 4 1 3 2
1778 . . . . . . • 3 3 4 2 1778 . . . . . . 9 . 2 5 6
1779 '............ 1 3 2 2 1779 ......... .. 2 2 3 1 ■'
1780 ............ Í-1 3 3 — 1780 . . . . . . 11 1 9 3
1781 ............ •4 — 2 '2 1781 . . . . . . . 4 3 4 3
1782 ............ 1 1 ■■ . . 2 1782 ............ 2 1 — 3
1783 ............ 2 4 2 4 1783 ............ 15 2 . 12 5
1784 ............ 3 2 5 —1 1784 ............ 11 1 4 8
1785 ............ — 1 — 1 1 7 8 5 '............ 6 3 5 . 4
1786 ............ — 1 — 1 1786 . . . . . . 1 0 1 7 4
1787 ............ — 2 , 2 ' — 1787 ............ 10 4 6  , 8
1788 ............ • 2 1 1 1 2 1788 ............ 11 3 11 '. 3
1789 ............ 4 4 4 4 , 1789 ............ 4 2 . 3 3
1790 ............ 2 2 1 3 ,1790 ............ . 10 3 5 8
1791 ............ 5 1 2 ' 4 . ■' 1791 . > . . . . 10 — 6 4
1792 . . . . . . 1 2 2 1 1792 . . . . . . 13 — 11 2
C. Vuosina 1792— ISOS lääneittäin. —  Âren 1793— 1808 länsvis. —  Années 1793 à 1808, par départements.
1. Lapsenmurhien uhrit. — Offren för barnamord. 2. Muiden henkirikosten uhrit. — Offren för andra brott
Victimes des infanticides. ' .mot liv. — Victimes des autres infractions à la vie.
Vuosi
Ar
Années
Kaikkiaan
Inalles
Total
Niistä (lääneissä) —  Därav (Uinen) 
Dont (départements)
Vuosi
Ar
Années
Kaikkiaan
Inalles
Total
» Niistä (lääneissä) — Därav (länen) 
Dont (départements)
. H Uudenm
aan ja 
H
äm
een 
N
ylands och 
Tavastehus
■ 
Vaasan 
Vasa
Oulun
O
ulu
^  d K
uopion
K
uopio
Vaasan
Vasa
 ̂
Oulun 
OuluP.a
G.
1
T.
F.
F.
urun ja f*orin 
A
bo óch 
Björneborgs
, K
ym
in- 
kartanon 
K
ym
raene- 
gârds
K
uopion 
K
uopio '
M.
M.
S.
'N.
K.
F.
urun ja Porin 
A
bo och 
Björneborgs
e
£ § g 3
=■0 3 »
g I " “
K
ym
in-
kartanon
K
ym
m
ene-
gärds
1793* i i i i ■ 1793 17 4 5 • 2 8 i 3 . 2
1794 ■ 2 . 3 i 2 — 2 — — t 1794 14 1 i 7 6 — 1 —
1795 2 3 i 1 i — 2 - ' — 1795 15 '2 7 4 2 i 3 —
' 1796 — 2 i — i — — — 1796 i l 2 — 5 1 3 ■ '3 1
1797 2 2 i 3 — — — — 1797 18 --- * 7 5 3 — 2 1
1798 4 4 — . 2 2 — . 4 ' — 1798 16 3 ■ 4 '  4 3 1 6 1
1799 — 5 2 1 1 1 — — 1799 20 1 6 4 3 2 2 4
1800 ’ 2 3 1 1 2 — — '  i 1800 17 1 6 5 ■ 4 2 — 1
1801 1 3 1 1 1 — — . i 1801 < 20 — 6 6 2 1 4 1
1802 s 1 1 — — — ---i. 2 — 1802 15 1 6 -  3 ' 3 — 2 2
1803 4 3 2 .3 — 1 __ i 1803 26 2 8 ' 9 1 1 8 1
1804 . 1 1 — — . --- — 2 — 1804 15 ■ 2 5 3 5 2 1 1
1805 3 2 .1 — — 1 2 i 1805 13 .2 1 4 — 3 5 2
1806 _ 3 1 1 — — '--- i 1806 9 . 2 3 ' 2 • 2 2 2 —
1807 !) ‘ •18071)
1808 6 ■ 2 6 1 — — — i 1808 97 19 24 12 •2 CO 64 1
*) V. 1807 tiedot puuttuvat koko maasta. '— Ar 1807 saknas uppgifter’för hela landet. —  En 1807 les données manquent ‘pour tout le pays.
\ '
t ” '1 T
32 1948
D. Vuosina 1809— 1830 lääneittäin. —  Ären 1809— 1830 länsvis. —  Années 1809 à 1830, par départements. 
1. Lapsenmiirhien uhrit.. — Offren för barnamord. — Victimes \des' infanticides.
Kaikkiaan
Inalles Maa- Kiistä (lääneissä)— Därav (Uinen)—- Dont (départements)
Total ’ Kau- seutu
pungit
Âr Lands- Uudenmaan Kymin-p T Städer - bygd
’ Années G. P Villes Cam- kartanon Viipuriu Kuopion Vaasan Oulunf ‘ • 0. F. „ pagne Björne- och Kymmene- Viborgs Kuopio Vasa Uleäborgsborgs Tavastehus gârcls
r 1809 . . . . 1 2 i 2 i 1 ■ i
-, 1810 . . . . 5 2 — 7 2 i ‘ 1 — i i i
' 1811 . . . . 3 • •7 i 9 ’ 3 3 1 3 — " —
1812 . . . . 2 6 2 . 6 3 ’ /  1 1 — — 2 ■ i
1813 . . . . 5 3 ”2 6 1 • 2 1 — 1 3 _
1814 *) ..
1815 . . . . 1 2 3 1 '1 1 t
- 1816 . . . . . -'2 2 1 3 • 1 — — i — 2 —i 1817 . . . . 5 1 , -- 6 . -- 1 ■1 — 3 — i\ 1818 2) .. - 6 3 _ 9 2 4 — 2 i
1819 . . . . 2 4 -L 6 I- 2 1 — 2 — i
1820 . . . . ' 5 2 1 . 6 3 — 1 — — — ' 3
1821 . . . . 1 4 1 4 1 2 — i 1 — —
1822 ..... ■ 4 6 — 10 ‘ 1 3 — 3 t 1 • 2 —
1823 . . . . ■1 3 4 1 ■ . 1 ' , -- 1 — — 1
1824 . . . . 1 3 — ' 4 1 2 — — — 1 . * --
1825 . . . . 1 2 — 3 — 1 — — '  2 —
1826 ...... 3 1 — 4 1 2 , -- 1 — —
1827 . . . . 5 3 1 7 . • 4 1 — — 1 2 —
1828 . . . . 1 — • _ 1 1 — — — — — —
1829 . . . . 2 2 _ 4 — 1 1 1 — — 1
1830 . . . . ■ 5 3 4 4 1 4 1 — 1 — 1
J) V. 1814 tiedot puuttuvat koko maasta. — . Âr’ 1814 saknas uppgifter för hela Iandet. — En 1814 les données manquent pour tout le pays.
3) V. 1818 tiedot puuttuvat Kyminkartanon ja Viipurin lääneistä. Kuopion läänistä puuttuvat tiedot muualta, paitsi Ylä-Karjalan rovasti­
kunnasta. —  Ar 1818 saknas uppgifter för Kymmenegärds och Viborgs Iän. I Kuopio Iän finnas endast uppgifter för Övre Karelens prosteri. —  
En 1818 les données manquent pour les départements de Kyminkartano, de Viipuri et de Kuopio. ,
i
2. Miiidcu heikirikosten uhrit. — Offren for andra brott mot liv. — Victimes des autres [infractions à la vie.
• Kaikkiaan
Inalfcs Maa- Niistä (lääneissä) —  Därav (länen) -— Dont (départements)
Vuosi
Ar
-, Kau- seutu
pm git Lands- Turun ja Uudenmaan Kymin-M K. Städer bygd ja Hämeen 
1 Nylands 
och •
Kuopion OulunAnnées M.
H.
K.
F.
Villes Äbo och kartanon Viipurin Vaasanpagne Kymmene- Viborgs Kuopio Vasa Uleâborgs
borgs Tavastehus gärds '
1809 '.... 28 4 2 f  30 l i 8 •4
'
i 6 2
1810 . . . . 15 6 2 - 19 5 6 2 — 2 4 i 2
1811 . . . . 16 ■ 6 _ 22 .9 6
'  ' 1
— 1 2 3.
1812 . . . . 27 3 „ 1 , 29 13 7 1 1 5 2
1813 . . . . 15 5 2 , 18 6 4 2 — 3 5 . --
1814 x) ..
1815 . . . . 28 7 1 34 7 7 4 5 2 ', 8. 2
1816 . . . . 22 7 — 29 10 5 4 — 1 6 3
1817 . . . . 19 8 3 24 8 7 ' 1 3 2 •4 2
1818 2) .. 16 2 — 18 8 3 — 5 - 2
1819 . . . . 23 6 _ 29 5 5 2 6 5 6 —
1820 . . . . 30 6 1 35 9 5 9 . 4 l 3 5 1
1821 . . . . 35 5 1 39 10 6 4 •s 7 2- 10 11822 ...\ 24 ' .6 2 28 8 9 3 1 2 5 2
1823 . . . . 42 5 4 43 12 9 2 5 6 12 1
1824 . . . . 38 4 _ 42 8 6 4 5 . 3 16 —
1825 . . . . 41 5 3 43 7 4 7 4 1 4 17 ' 3
.1826 . . . . 28 7 3 32 7 5' 3 3 ' 2 13 2
1827 . . . . 37 9 3 43 16 7 3 2 4 12 • 2
1828 . . . . 53 9 2 60 ■ 17 11 3 — 3 24 4'
1829 . . . . 36 5 . 3 38 8 7 2 ■ 4 , 5 12 3
'1830 . . . . 36 6 3, 39 ' 4 10 5 2 6 12 3
*) V. 1814 tiedot puuttuvat koko maasta. Âr 1814 saknas uppgifter för hela Iandet. — En 1814 les données manquent pour tout le pays. 
a) V. 1818 tiedot puuttuvat Kyminkartanon ja Viipurin lääneistä. Kuopion läänistä puuttuvat tiedot muualta, paitsi Ylä-Karjalan rovasti­
kunnasta. —  Âr 1818 saknas uppgifter för Kymmenegärds och Viborgs Iän. I Kuopio iän finnas endast uppgifter för Övre Karelens prosteri. — 
En 1818 les données manquent pour les départements de Kyminkartano, de Viipuri et de Kuopio.
\
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E. Vuosina 1831—1877 lääneittäin, l— Ären 1831— 1877 länsvis. — Années 1831 à 1877, par départements. 
1. Laps'enmurhien uhrit. — Offren för barnamord. — Victimes äes infanticides.
Vuosi
Ar
Années
Kaikkiaan 
Inalles 
' • Total Kau­
pungit
Städer
Villes
Maa­
seutu 
Lands- 
bygd 
Cam- 
pagne
Niistä (lääneissä) — Därav (länen) , 
N Dont (départements)
p.
G.
G.
T.
F.
F.
Uudenmaan
Nylands
Tutuu ja 
Porin 
Äbo ooh 
Björne- 
borgs
Hämeen
Tavaste-
hus
Viipurin
Viborgs
Mikkelin
S:t3Iicheis
1
l
Kuopion
Kuopio
i
Vaasan 
. Vasa
Oulun
Uleäborgs
' . i
1 8 3 1 . . . . 4 4 2 ' 6 ■ i 3 i i 2
1 8 3 2 . . . . 7 5 5 ' ’7 , 2 3 2 ' — i 3 i
1 8 3 3 . . . . 1 • 3 _ 4 — — 1 — , 2 __ i
1 8 3 4 . . . . 4 4 1 7 2 2 2 • i — , 1 __ —
1 8 3 5 . . . . 2 2 — 4 — 2 — — ' 1 1 > —
1 8 3 6 . . . . — 1 ■ 1 — i — — — — — __ —
1 8 3 7 . . . . 3 — — 3 — ~ 1 i ---- 1 ' _1_ —
1 8 3 8 . . . . 7 ' 3 1 9 i 3 — i 1 — 3 i
1 8 3 9 . . . . 6 8 2 12 2 3 1 • 5 — — 3 —
1 8 4 0 .,- .. 7 3 2 . 8 3 — — 4 1 1 1 —
1 8 4 1 . . . . 5 9 — 14. 3 4 1 5 1 TÎ- — * .
1 8 4 2 . . . . 5 4 1 8 .--- , 3 2 * --- — » f --- 3 i
1 8 4 3 . . . . 5 2 — 7 ' 1 1 3 — — — — 1 2
1 8 4 4 . . . . 3 1 — '4 — •1 4 --- 1 — ‘ 1 , --- • • 1
1 8 4 5 . . . . 2 1 — 3 — 1 2 — — —— — —
1 8 4 6 . . . . 3 6 1 8 3 2 1 — '---  ̂ --- — 3
1 8 4 7 . . . . 2 2 — 4 , --- — 2 — A --- — 2
1 8 4 8 . . . : 2 — — 2 ' ■ , 1 1 — — — — — —
1 8 4 9 . . . . 3 4 1 6 1 i 1 — 2 — 2 —
1 8 5 0 . . . . 4 . 2 — 6 1 i ' .3 . --- — — i —
1 8 5 1 . . . . 7 3 3 7 — 6 • 3 r t — — i —
1 8 5 2 . . . . 7 5 — 12 1 2 — 7 • 2 — — —
1 8 5 3 . . . . 5 7 — 12 2 3 • 2 — 1 1 2 1
1 8 5 4 . . . . 1 2 — 3 1 — v 1 1 — •--- — —
1 8 5 5 . . . . 1 2 — 3 — — 1 i--- 1 . 1 —
1 8 5 6 . . . . 8 *4 — 12 4 *--- / I 3 ' 1 . --- 2 1
1 8 5 7 . . . . 5 <4 .  2 7 1 3 3 1 — 1 —
1 8 5 8 . . . . 2 2 — 4 — — 1 , --- — — 2 ' 1
1 8 5 9 . . . . 3 . 5 1 ' 7 — 2 — --- • 3 — 3 —
I 8 6 0 . . . . - 3 7 — 10 — 2 5 •--- 2 — — 1
1 8 6 1 . . . . 10 5 1 14 -  2 5 1 1 1 ■ 3 __ 2
1 8 6 2 . . . . ' 9 5 — . 14 — 1 — 2 6 ' 5 —
1 8 6 3 .. .•. 4 3 ‘ --- 7 1 1 2 1 — — i 1
1 8 6 4 . . . . 7 ' 5 2 10 1 3 — 4 • . 1 2 i —
1 8 6 5 . . . . 4 3 — 7 — 1 — 4 1 — — 1
1 8 6 6 . . . . 7 3 1 9 2 1 3 1 --- ■ . --- 2 1
1 8 6 7 . . . ; 7 ' 8 1 14 1 5 4 ' 1 1 2 i t---
18681)  . . . , 7 8 — 15 .. --- 4 4 . --- 1 3 3 —
1 8 6 9 . . . . 5 3 — 8 2 2 . --- 1. 1 1 1 1 ' ---
1 8 7 0 . . . . 4 5 — 9 ___ 2 2 — 1 •1 2 1
1 8 7 1 : . . . 4 i i — 15 i - 4 3 1 2 ' 1 3
1 8 7 2 . . . . 6 5 \ --- 11 1 2 3 — l 1 — 3 1
1 8 7 3 . . . . 4 7 ( — •11 1 1 A , 1 3 2 2 . ---
1 8 7 4 . . . . 4- 4 — 8 1 3 , 1 2 1 — —
1 8 7 5 . . . . 12 5 — 17 4 4 2 1 1 — 2 3
1 8 7 6 . . . . 8 7 — 15 • ’ 5 1 - 2 4 2 1 , 1 — . ---
1877... . .10 4 — 14 . 1 5 2 3 1 — 2 —
x) V:sta 1868 lähtien sisältyvät lukuihih myös tiedot kreikkalaiskatolisista seurakunnista. —  Erän och ined 1868 ingä i ¿alen även offren med 
grekisk-katolsk trosbekännelse. —  Depuis 1S68 y compris anssi les victimes catholiques. yrecqnes.
\
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2. Muiden henkirikosten, uhrit. — Offren för andra brott mot liv. — Victimes des autres infraciions ä la vie.
Kaikkiaan Niistä (lääneissä) — Därav (länen) '
Inalles Maa- K Dont (départements)
_ Total Kau-, seutu \
*_ pungit Lands- \ Turun ja T , ,
Années i l .  • N.
Stader bygd
Uudenmaan Porin Hämeen Viipurin Mikkelin ' Kuopion Vaasan Oulun
pagne Ny lands Björne- Tavastehus Viborgs S:t Stichels Kuopio Vasa Uleäborgs
1 borgs
1 8 3 1 ....... 32 . 6 3 V 35 7 ,4 2 3 5 1 16 _
1832 . . . . 36 < 6 3 39 • , 4 9 6 5 • 1 — 14 3
1833 . . . . - 33 9 1 41 6 5 ■ 6 2 ,  3 9 11 —
1834 . . . . 32 4 3 33 6 7 5 ' .2 /  1 1 13 1
1835 . . . . 39. 1 10 ' 3 46 4 10 8 3 5 3 o,15 1
1836 . . . . 33 1 1 33 3 ■ 5 3 4 - 4 1 14 —
1837 . . . . 48 8 . > 3 53 6 14 , 6 - • 6 --- 3 2 0 1
1838 . . . . 31 7 4- 34 6 7 6 . - 5 1 2 8 3
1839 . . . . 37 '7 6 38 6 4 7 3 6 4 1 1 ' 3
1840 . . . . 29 5 4 . 30 6 4 2 6 .4 1 . 9 2
1841 . . . . 30 4 4 30 3 7 3 2 ,  1 1 14 3
1842 . . . . 29 8 2 35 8 3 3 -3 2 2 14 2
1843 . : . . 39 9 4' 44 8 16- — — - 2 N 1 19 2
1 8 4 4 ........ 28 7 1 34 ■ 7 4 ■ .3 4 3 --- ‘ 13 ' 1
1845 . . . . 43 ' 2 • 3 . 42 4 8 2 5 3 4 16 3
1846 . . . . 31 .1 4 28 •5 1 4. 1 • 2 — 1 19 —
1847 . . . . 49 5 1 53 - 5 8 3 8 1 3 2 1 5
1848 . . . . .42 2 • 1 43 2 9 ' 5. • --- 3 1 , 2 0 4
1849 . . . . 43 8 1 50 5 3 8 2 1 4 4 23 2
1850 . . . . • 40 2 6 36 6 4 4 1 • , 4 .3 16 4
1851 . . . . 42 3 2 - 43 5 7 5 1 3 3 3 16 3
1852 . . . . 32 4 __ 36 • 2 8 5 2 2 — 15 2
1853 . . . . 32 6 3 . 35 6 10 2 < 3 — 7 • 7 3
1854 . . . . 34 ■ 4 4 ' 34 8 4 " 1 ■ 1 — — 2 0 ■ 4
1855 . . . . 33 6 4 35 7 4 •2 1 . 2 3 17 3
1856 . . . . 32 8 1 39 3 7 - • 4 3 2 2 18 1
1857 . . . ' . 35 8 • 4 39 3 5 9 , 6 2 — 17 ' 1
1858 . . . . 42 5 6 41 1 0 7 6 4 3 . 14 3
1859 . . . . ■ 39 3 1 41 3 ■ 6 — 7 1 .  4 17 4
1860 . . . . 41 5 2 , 44 3 7 7 — 3 — 23 * 3 .
1861 . . . . 54 7 7 54 8 11 4 ■ 1 1 1 31 , 4
1862........ 44 ■ 6 6 44 5 18 1 ■ 3 3 1 17 \ 2
1863 . . : . 33 5 4 34 — 9 2 5 2 3 • ’ 13 ' 4
1864 . . . . ' . 49 . 4 4 ' 49 4 10 2 2 2 4 26 3
1865 . . . . 61 10 6 • 65 4 9 2 . 7 2 1 44 2
1866 . . . . 28 2 2 28 1 2 2 1 5 '  1 2 17 —
1867 . . . . • 26 4 2 28 , 1 10 . --- 4 '  1 2 12 —
1868 *) . . .38 14 4 48 3 19 ' 9- 3 4 9 5
1869 . . . . 46 11 5 52 6 i 7 5 3 3 4 28 i
1870 . . . . 29 6 2 33 2 3 7 2 1 1 17 2
1871 . . . . 41 8 4 45 9 12 ■ 2 3 2 , 1 19 1
1872 . . . . 37 3 .  2 38 1 , • 8 7 2 — 1 2 0 1
1873 . . . . 47 5 3 49 7 4 - . 3 4 2 1 28 3
1874 . . . . 53 > 2 ,  2 53 3 6 3 4 3 2 30 ' 4
-  1875 . . . . 43 9 7 45 5 10 5 5 1 — 23 ' 3
1876 . . . . 50 11 2 59 2 15 3 / ‘ 7 2 2 30 —-
1877 . . . . 40 4 4 40 1 4 ' 9 1 3 1 2 0 5
\ * ■*
^ *) V:sta 1868 lähtien sisältyvät lukuihin myös tiedot kreikkalaiskatolisista seurakunnista. —  PnVn och med 1868 ingä i talen även offren med 
grckisk-katolsk trosbekännclse.—  JDepiiis 1S68 y compris aussi les victimes catholiques grecques. . '
/
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F. Vuosina 1878— 1889 uhrien sukupuolen mukaan.1) —  Ären 1878— 1889 enligt offreris kön.1)
> Années 1878 à 1889, suivant le sexe des victimes.1)
1. Lapsenmurhien uhrit. — Offren för bamamord. 2. Muiden henkirikosten uhrit. — Offren för andra hrott
Victimes de infanticides. ' -, mot liv. — Victimes des autres infractions à la vie.
Vuosi ■ 
Ar
Années
P.
G.
G.
T. 
. F. 
F.
1878 . . . . " 6 v 10
1879 . . . . 4 3
1880 . . . : . 11 8
1881 . . . . 9 6
1882 . . . . '4 •3
1883 ...... ■7 ' .6
1884 . . . . 6 12
1885 . . . . 9 * 6
1886 8 • 5
1887 . . . . 10- 6
1888 5 2
1889 . . . . 7 3
Vuosi
Âr
Années
M.
M.
H.
N.
K.
NJF.
1878 . . . . 53 5
1879 . . . . 50 , 9
1880 . . . . 50 7
1881 . . . . 56 11
1882 •...-. 69 7
1883 . . . . ■ 75 14
1884 ...... 62- 9
1885 . . . . 43 13
1886 . . . . • 76 10
1887 . . . . 50 11
1888 . . . . 42 2
1889 . . . . 53 9
J) Koska naiden vuosien virallisessa tilastossa (S. V. X. VI sarja. Väestötilastoa N:ot 6; 7, 10, 12— 18, Väkiluvunmuutokset) uhrit eivät ole 
eritelty sukupuolen mukaan, on niiden pohjana oleva alkuperäisaineisto Tilastollisessa päätoimistossa tutkittu ja puuttuvat tiedot siitä poimittu. 
— Dä i den officiella statistiken för dessa är (F. O. S. VI serien. Befolkningsstatistik N:ris 6, 7, 10, 12- 18, Befolkningsrörelsen) offren ej upp- 
givits enligt kön, har originalmaterialet i Statistiska centralbyräri som utgör basen för. dessa uppgifter, hiivit undersökt och de saknade uppgifterna 
plockats fram. —  Les victimes n’ont pas été classées, dans la statistique offcielle de ces années (Stat. 0)1. de 'Finlande. V I: 6, 7, 10, 12— 18, Mouve­
ment de la population), '■suivant le sexe.. Les ckiffres présentés ci-dessus ont été pris 'des matériaux premiers gardés au. Bureau Central de Statistique.
i
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TOINEN OSA.— ANDRA DELEN. —  DEUXIÈME PARTIE.
Henkirikosten uhrit Suomessa ja Ruotsissa vuosien 1754 ja 1944 välisenä aikana absoluuttisin ja suhdeluvuin 
Offren för brotten mot liv i Finland och Sverige mellan áren 1754 och 1944 i absoluta och relativa tai. 
Victimes des infractions à la vie en Finlande et en Suède, années 1754 à 1944, nombres absolus et relatifs.
A. Lapsenmurhien uhrit Suomessa. Koko luku ja laskettuna 100 000 asukasta kohden.
Offren för barnamord i Finland. Hela antalet och per 100 000 invänare.
Les victimes des infanticides en Finlande. Nombres absolus et nombres relatifs pour 100 000 habitants.
1 '■
100 000 100 000 100 000 100 000
asukasta asukasta Absoluut- asukasta Absoluut- asukasta
Vuosi tiset luvut
kohden
Vuosi tiset luvut
kohden
Vuosi
Âr
tiset luvut kohden Vuosi
Ar
tiset luvut kohden
Per Per Absoluta Per Absoluta Per
Âr 100 000 Âr 100 000 tal 10Ö 000 100 000
Années invänare Années invänare Années Nombres invänare Années Nombres invänare
absolus Pour - absolus Pour absolus . Pour absolus . Pour100 000 100 000 100 000 100 000
habitants habitants habitants habitants
1754 . . . . 5 î . i
i
1802 ........ 2 0 .2 1850 . . . . 6 0.4 1898 . . . . 12 0.4
1755 . .  • •• 4 . -0 .9 1803 . . . . s .7 O.s 1851 . . . . 10 0 .6 1899 . . . . . 9 0.3
1756 . . . . 1 0 .2 1804 . . . . ■2 0 .2 1852 . . . . 12 0.7 1900 . . . . 13 0.5
1757 . . . . 2 0.4 1805 . . . . 5 0 .6 1853 . . . . , 1 2 0.7 1901 . . . . 14 0.5
1758 . . . . __ 1806 . . . . 3 0.3 1854 . . . . 3 0 .2 1902 . . . . 2 0 0.7
1759 . . . . 3 ■ 0 .6 1 8 0 7 2) . . 1855 . . . . ' 3 0 .2 1903 . . . . 15 0.5
1760 . . . . __ 1808 . . . . 8 0.9 1856 . . . . 12 0.7 1904 . . . . 2 0 0.7
1761 . . . . 6 1.2 1$09 . . . . 3 0.3 1857 . . . . 9 0.5 1905 . . . . • 35 1.2
1762 . . . . — , __ 1810 . . . . 7 0 .8 1858 . . . . 4 0 .2 1906 . . . . 15 0.5
1763 . . . . 5 l.Ó 1811 . . . . 1 0 0.9 1859 . . . . 8 ■ 0.5 1907 . . . . 23 0.8
1764 . . . . 1 0 .2 1812 . . . . ■ 8 0.7 1860 . . . . 10 0 .6 1908 . . . . l i 0.4
1765 . . . . \ 4 
.  3
0 .8 1813 . . . . 8 0.7 1861 . . . . 15 0.9 1909 . . . . 15 0.5
1766 . . . . 0 .6 18 1 4 2) . . 1862 . . . . 14 0 .8 1910 . . . . 17 0.5
1767 . . . . 1 0 .2- 1815 . . . . 3 . 0.3 1863 . . . . 7 ' 0.4 1911 . . . . Í 2 " 0.4
1768 . . . . 2 0.4 1816 . . . . 4 0.4 1864 . .  . 12 0.7 1912 . . . . » 23 0.7
1769 . . . . 2 0.4 18Í7 . . . . '  - 6 0.5 1865 . . . . 7 0.4 1913 . . . . 2 0 0.6
1770-1) . . 1 0 .2 18183) . . ' 9 0.8 1866 . . . . ■ 10 0 .6 1914 . . . . 2 2 0.7
1771 . . . . 1 0 .2 1819 . . . . 6 Ó.5 1867 . . . . 15 0 .8 1915 . . . . 2 0 0 .6
1772 . . . . 4 0.7 1820 . . . . . 7 0 .6 18 684) . . 15 0.9 1916 . . . . 13 0.4
1773 . . . . '  1 0 .2 1821 . . . . 5 0.4 1869 . . . . 8 0.5 1917 . . . . 13 0.4
1774 '.. . . 4 0.7 1822 . . . . ■ 10 0 .8 1870 . . . . 9 0.5 1918 . . . . 10 0.3
1775 . . . . 2 0.3 1823  ̂ . . . 4 0.3 1871 . . . . 15 0.8 1919 . . . . . * 8 0 .2
1776 ! . . . 6 1.0 1824 . . .  ’. 4 0.3 1872 . . . . 11 0 .6 1920 . . . . 2 1 0.6
1777 . . . . 10 1.6 1825 . . . . 3
'4
0 .2 1873 . . . . 11 0 .6 1921 . ,  . . 17 ' 0.5
1778 . . . . 6 0.9 1826 . . . . 0.3 1874 . . . . 8 0.4 1922 . . . . • 19 0.5
1779 . .  . : 4 0 .6 1827 . . . . 8 0 .6 1875 . . . . 17 0.9 1923 . . . . 17 0.5
1780 . . . . 3 ■ 0.4 1828 . . . . 1 0.1 1876 . . . . 15 0.8 1924 . . . . 28 0 .8
1781 . . . . 4 ■0 .6 1829 . . . . . 4 0.3 1877 . . . . 14 0.7 1925 . . . . 15 0.4
1782 . . . . 2 0.3 1830 . . . . 8 0 .6 1878 . . . . 16 0.8 1926 . . . . 22 0 .6
1783 . . . . 6 0.9 1831 . . . . 8 0 .6 1879 . . . . 7 0.3 1927 . . . . 24 0.7
1784 . . . . 5 0.7 1832 . . . . 12 0.9 1880 . . . . 19 0.9 1928 . . . . 25 0.7
1785 . . . . 1 0.1 1833 . . . . . 4 0.3 1881 . . .  : • 15 0.7 1929 . . . . 16 0.4
1786 . . . . 1 0.1 1834 . . . . 8 0 .6 1882 7 0.3 1930 . . . . 2 0 0.5
1787 . . . . 2 0.3 1835 . . . . 2 0.1 1883 . . . . 13' 0 .6 . 1931 . . . . 16 0.4
1788 . . .  '. 3 0.4 1836 . . . . ■ 1 0.1 1884 . . . . 18 0.8 1932 . . . . 17 0.5'
1789 . . . . . 8 ' 1.1 1837 . . . . 3 ' 0 .2 1885 . . . . 15 0.7 1933 . . . . 15 0.4
1790 . . . . 4 0 .6 1838 . . . . 10 0.7 1886 . . . . 13 0 .6 1934 . . . . . 24 0 .6
1791 . . . . 6 0 .8 1839 . . . . '  '  14 1.0 1887 . . . . 16 0.7 1935 . . . . 24 0 .6
1792 . . . . 3 0.4 1840... : . . 10 0.7 1888 , . . . . 7 0.3 1936 . . . . 25 0.7
1793 . . . . 2 0.3 •1841 . . . . 14 . 1.0 1889 ....... 10 0.4 1937 . . . . 24 0 .6
1794 . . . . 5 0.7 1842 . .  ? . 9' 0 .6 1890 . . . . 16 0.7 1938 . . . . 37 1.0
1795 . . . . 5 0 .6 1843 . . . . 7 0.5 1891 . . . . 9 0.4 1939 . . . . 27 0.7
1796 . . . . 2 0.3 1844 . : . . 4 0.3 1892 . N.. 11 0.4 1940 . . . . 15 0.4
1797 . . . .
1798 . . . .
4 0.5
1.0
1845 . . . .
1846 . . . .
3 ' 0 .2  
0 .6
1893 ____ 15 0 .6
0.4
1941 . . . . • ' 18 0.5
0.58 9 1894 . . . . 9 1942 . . . . 2 0
1799 . . . . 5 0 .6 .1847 . . . . 4 0.3 1895 . . . . 10 0.4 1943 . . . . 16 0.4
1800 . . . . 5 0 .6 1848 . . . . 2 0.1 1896 . . . . 13 0.5 1944 . . . . . 23 0 .6
1801 . . . . 4 0.5 1849 . . . . 7 0.4 1897 . . . . 16 0 .6
*) Tiedot vuodelta 1770 puuttuvat läänin Porvoou liiippakuntaan kuuluneesta osasta. —  Uppgifterna för är 1770 saknas frftn den del av Ui­
net som tillhört Borgä stift. —  Les données en 1770 manquent pour la partie du département' ayant appartenu au diocèse de Porvoo.
‘ 8) Vuosina 1807. ja 1814 tiedot puuttuvat koko maasta. —  Aren 1807 och 1814 saknas uppgifter för hela landet. —  En 1807 et 1814 les données
manquent pour tout le pays.
a) V. 1818 tiedot puuttuvat Kyminkartanon ja Viipurin lääneistä. Kuopion läänistä puuttuvat tiedot muualta, paitsi Ylä-Karjalan rovasti­
kunnasta. —  Är 1818 saknas uppgifter för Kymmenegärds och Viborgs Iän. I Kuopio Iän finnas endast uppgifter för Övre iKarelens prosteri. — 
En 1818 les données manquent pour les départements de Kyminkartano, de Viipuri et de Kuopio. ' '
a) V:sta 1868 lähtien sisältyvät lukuihin myös tiedot kreikkalaiskatolisista seurakunnista. —  Frän och med 1808 ingä i talon även offren 
med grekisk-katolsk trosbekännelse. — Depuis 1868 y compris atissi les victimes catholiques grecques.
i
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B. Lapsenmurhien uhrit Ruotsissa. Koko luku ja laskettuna 100 000 asukasia kohden.
Offren för barnamord i Sverige. Hela antalet och per ]100 000 invdnare.
Les victimes des infanticides en Suède. Nombres absolus et nombres relatifs, pour 100 000 habitants.
Vuosi 
•’ Â r 
Années
A bsoluut­
tiset luvut 
A bsoluta 
tai
Nombres
absolus
100 000 
asukasta 
kohden 
Per
100 000 
invänare 
Dour 
100 000 
habitants
V uosi
Ä r
• Années
A bsoluut­
tiset lu vu t 
A bsoluta 
tai
Nombres
absolus
100 000 
asukasta 
^kohden 
Per
100 000 
inv&nare 
Pour 
100 000 
habitants
Vuosi 
’  Â r 
Années
A bsoluut­
tiset luvut 
A bsoluta 
tai
• Nombres 
absolus
100 000 
asukasta 
kohden 
Per
100 000 
invänare 
‘ Pour 
100 000 
habitants
V uosi
Â r
Années
A bsoluut­
tiset luvut 
A bsoluta  
tai
Nombres
absolus
100 000 
asukasta 
kohden 
Per
100 000 
invänare 
Pour '  
100 000 
habitants
1754 . . . . 7 0 .4 1799 . . . . 9 0 .4 1844 . . . .
V
17 .0 .5 190l'1- . .. 24 ' '0 . 5
1755 . . . . 6 0 .3 1800 . . . . 5 0.2 1845 . . . . 13 0 .4 1902 . . . . 28 0 .5
1756 . . . . 8 0 .4 1801 . . . . 11 0 .5 1846— - 1903 .. 25 0 .5
1757 . . . . 6 0 .3 1802 . . . . 9 ■ 0 .4 1850. : 89 0 .5 1904 . . . . 34 0.6
1758 . . . . 6 0 .3 1803 . . . . 9 -  0 .4 1851— ' 1905 . . .  : 35 0 .7
1759 . . . . 11 P.6 1804 . . . . 1 1 .  0 .5 1855.. 79 0 .4 1906 . . . . 32 0.6
1760 . . . . 7 0.7 1805 . . . . 15 0.6 1856— 1907 . . . . 33 0.6
1761 . . . . 7 0 .4 1806 . . . . 4 0.2- I860.. 93 • 0 .5 1908 . . . . 34 0.6
1762 . . 7 0 .4 1807 . . . . 4 0.2 1861 . . . . 24 0.6 1909 . . 34 0.6
1763 . . . . 5 0 .3 1808 . . . . 26 1.1 1862 . . . . ■ • .  19 0 .5 1910 . . . . 36 0.6
1764 x) . . 5 0 .3 1809 . . . . 6 0:2 1863 . . . . 31 0 .7 1911 . . . . 32 0.6
1765x) .. 9 0 .5 1810 . . . . 8 0 .3 1864 . . . . ■ 41 1 . 0 1912 . . . . 37 .  0 .7
1766 ..... 2 0.1 1811 . . . . 7 ,  0 .3 1865 . . . . 27 ' 0 .7 1913 . . . . 24 0 .4
1767 x) .. ' 17 0.8 1812 . . . . 17 0 .7 1866 . . . . 31 0 .7 1914 . . . . 38 0 .7
1768x) .. 13 0.6 1813 . . . . 8 0 .3 1867 . . . . 25 0.6 1915 . . . . 48 0.8
1769 *) : . 4 0.2 1814 . . . . 7 0 .3 1868 . . . . 37 0.9 1916 . . . . 31 0 .5
1770 x) .. 2 1 . 0 1815 . . . . 9 0 .4 1869 . . . . .36 0.9 1917 . . . . ' 36 0.6
1771 !) . . 3 0 .1 1816 . . . . 7 '  0 .3 1870 . . . . ' 24 0.6 1918 . . . . 24 0 .4
1772 !) . . 8 0 .4 1817 . . . . 12 '  0 .5 1871— v 1919 . . . . 17 0 .3
17732) .. 1818 . . . . 7 0 .3 18754) 1920 . . . . 37 0.6
17743) .. V 10 0 .5 ' 1819 . . . . 8 0 .3 1876 . . . . 29 0.6 1921 . . . . 24 0 .4
1775 . . . . 6. 0 .3 1820 ...-. 11 0 .4 1877 . . . . 42 0.9 1922 . . . . ' 18 0 .3
1776 . . . . 6 0 .3 1821 . . . . 17 0.6 1878 . . . . . 36 0.8 1923 . . . . 31 , 0 .5
1777 .. .. 11 0 .5 1822 . . . . 10 0 .4 1879 . . . . • 36 0.8 1924 . . . . 21 0 .3
1778 . . . . 15 0 .7 1823 . . . . 17 0.6 1880 . . . . 31 0 .7 1925 . . . . 36 0.6
1779 . . . . 8 0 .4 1824 . . . . 7 0 .3 1881 . . . . v 30 0 .7 1926 . . . . 16 0 .3
1780 . . . . ' 13 0.6 1825 . . . . 10 0 .4 1882 . . . . 27 0.6 1927 . . . . 21 . 0 . 3
1781 . . . . 4 0.2 1826 . . . . 10 0 .4 1883 . 32 0 .7 1928 . . . . - 26 0 .4
1782 . . . . 7 0 .3 1827 . . . . 13 0 .5 1884 ..... ■ 42 019 1929 . . . . 22 0 .4
1783 . . . . 11 0*5 1828 . . . . 9 0 .3 1885 . . . . 24 - 0 .5 1930 . . . . 20 0 .3
1784 . . . . 8 0 .4 1829 . . . . 16 0.6- 1886 . . . . .27 0.6 1931 . . . . 26 0 .4
1785 . . . . 8 0 .4 1830 . . . . 17 0.6 1887 . . . . 41 0.9 1932 . . . . 29 0 .5
1786 . . . . 5 0.2 1831 . . . . 11 0 .4 1888 . . . . 33 0.7 1933 . . . . 13 0.2
1787 . . . . 11 0 .5 1832 . . . . 5 0.2 1889 . . . . 26 0 .5 1934 . . . . 25 0 .4
1788 . . . . 7 0 .3 1833 . . . . 11 0 .4 1890 . . . . 25 0 .5 1935 . . . . ■ 20 0 .3
1789 . . . . 11 0 .5 1834 . . . . 12 ,•0.4 1891 . . . . 36 0 .7 1936 ..... • 14 0.2
1790 . . . . 12 0.6 1835 . . . . 9 0 .3 1892 . . . . 31 0.6 1937 . . . . 13 0.2
1791 . . . . 12 , 0 .5 1836 . . . . • 7 0.2 1893 . . . . 21 0 .4 1938 . . . . 21 0 .3
1792 . . . . 9 0 .4 1837 . . . . 10 0 .3 1894 . . . . 36 0 .7 1939 . . . . 11 0.2
1793 . . . . 9 0 .4 1838 . '... 15 0 .5 1895 . . . . 37 0 .7 1940 . . . . - 20 . 0 .3
1794 ..... .6 0 .3 1839 . . . . 9 0 .3 1896 . . . . 34 0 .7 1941 . . . . 16 0.2
1795 . . . . 14 - 0.6 1840 . . . . 14 0 .4 ' 1897 . . . . 23 0 .5 1942 . . . . 11 0.2
1796 ; . . . ' 16 1 0 .7 1841 . . . . 10 0 .3 1898 . . . . 22 0 .4 1943 . . . . 19 0 .3
1797 . . . . •7 ' 0 .3 1942 . . . . 6 0.2 1899 . . . . 22 0 .4 1944 . . . . 15 0.2
1798 . . . . 8 • 0 .3 1843 . . . . 7 0.2 1900 . . . . ' ■31 0.6
J) Vuosina 1764 ja 1765 sek^ vuosina 1767— 1772 tietoja puuttuu yhdestä läänistä. — Uppgifter för ären 1764 och 1765 samt Are n 1767— 
1772 saknas för ett Iän. —  Les données en 1764, 1765 et 1767— 1772 manquent pour un département.
*) Tiedot vuonna 1773 puuttuvat koko maasta.—- Uppgifter för âr 1773 saknas för hela landet. — Les données en 1773 manquent pour tout 
le pays. • •
8) Tietoja vuonna 1774 puuttuu Göteborgin ja Karlstadin hiippakunnista. —  Uppgifter saknas för är 1774 för Göteborgs och Karlstads stift. 
— Les données en 1774 manquent pour les diocèses de Göteborg et Earlstad.
4) Tietoja vuonna 1871— 1875 saatavissa vain lapsenmurhien ja muiden henkirikosten uhrien yhteisluvuista. —  Uppgifter för ären 1871— 1875 
kunna erhAllas blotfc om sainmanlagda antalet offor för barnamord och andra brott mot liv. —  Des données en 1871— 1875 ne sont disponibles que 
pour les nombres totaux des victimes des infanticides et des autres infractions à la vie.
\
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C. Muiden henkirikosten uhrit Suomessa. Koko luku ja sukupuolen mukaan. Suhdeluvut laskettuna 100 000 
henkeä kohden asianomaisista väestöryhmistä. —  Offren för andra brott mot liv i 'Finland., Hela antalet samt 
enligt kön. Relativtalen räknade per 100 000 personer av respektive befolkningsgrupper. —- Victimes des autres 
infractions â la vie en Finlande. Nombre total et suivant le sexe. Nombres relatifs calculés pour 100 000 per- 
, ' } sonnes des groupes respectifs de la population.
_ Vuosi
Ár
Années
Absoluuttiset luvut 
a Absoluta tal 
Nombres absolus
1Ö0 000 henkeä kohden 
Per 100 000 personer . 
Pour 100 000 personnes
t
Vuosi
Ar
Années
Absoluuttiset luvut 
Absoluta tai 
Nombres absolus
100 000 henkeä kohden 
Per 100 000 personer 
Pour 100 000 personnes
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
Nombre' 
total ■
Miehiä 
Män 
Horn- 
mes“
Naisia
Kvin-
nor
Femmes
Koko
luku
Hela
antalet
Nombre
total
Miehiä
Män
Hom­
mes
’ Naisia 
Kvin- 
nor
Femmes
Koko 
luku 
Hela 
antalet 
Nombre 
total '
Miehiä
Män
Hom­
mes
Naisia 
Kvin- 
nor '  
Femmes
Koko
luku
Hela
antalet
Nombre
total
Miehiä
Män
Hom­
mes
Naisia
Kvin-
nor
Femmes
1754 . . . . 8 6 2 1.8 . 2.8 , 0.8 1811 . . . . 22 ' 16 6 2.1 3.2 1.1
1755 . . . . 4 4 — 0.9 1.8 . — 1812 . . . : 30 27 3 2.8 5.2 0.5
1756 . . . . 11 11 — 2.4 4.9 — 1813 . . . . 20 15 5 1.8 2.9 0.9
1757 . . . . 9 7 2 1.9 3.1 0.8 1814 2) . .
1758 . . . . - 3 2 1 0.6 0.9 0.4 1815 . . . . 35 28 . 7 3.2 5.3 1.2
1759 . . . . 6 6 \ _ 1.2 2.6 — 1816 . . . . 29 22 7 2.6 . ■ 4.1, 1.2
1760 . . . . 12 9 3 , ' 2.4 3.8 1.2 1817 . . . . 27 19 8 2.4 3.5 1.4
1761 . . . . 10 9 1 2.0 3.7 0.4 ■\ 1818 3) . . 18 16 2 1.6 2.9 0.3
1762 . . . . 7 6 1 1.4 2.4 0.4 1819 . . . . 29 23 ,6 2.5 4.1 1.0
1763 . . . . • 6 3 . 3 1.2 1.2 . 1.1 1820 . . . . 36 30 6 3.1 •5.3 1.0
1764 . . . . 20 9 11 3.9 3.6 4.1 1821 : . . . 40 35 5 3.3 6.0 0.8
1765 . . . . 10 5 5 1.9 2.0 1.8 1822 . . . . 30 24 6 2.5 • 4.1 1.0
1766 . . . . 8 5 3 -1.5 1.9 1.1 1823 . . . . 47 42 5 3.8 7.1 . 0.8
1767 . . . . 6 4 2 . 1.1 1.5 0.7 ■ , 1824 . . . . 42 38 4 3.4 6.3 0.6
1768 ........ 10 5 5 1.8 1.9 0.8 1825 ....■ 46 41 5 ' 3.6 • 6.6 0.8
1769 . . . . 13 9 4 - 2.3 3.3 1.4 1826 . . . . 35 ■ 28 ' 7 , 2.7 4.5 1.1
1770 x) . . 10 8 2 1.8 . 2.9 0.7 1827 . . . . 46 37 9 3.5 5.9 1.3
1771 . . . . 4 3 XL -0.7 1.1 0.3 1828 . . . . 62 53 9 4.7 8.3 1.3
1772 . . . . 16 12 4 2.8 4.2 1.3 1829 . . . . 41 36 5 3.1 5.6 0.7
1773 . . . . 9 6 3 1.5 2.1 1.0 v 1830 . . . . 42 36 6 • 3.1 5.5 0.9
1774 . . . . 9 7 2- 1.5 2.4 0.6 1831 . . . . ' 38 32 , 6 2.8 4.9 0.9
1775 ' . . . . 10 7 3 1.6 2.3 1.0 1832 . . . . 42 36 6 3.1 5.5 ■ 0.9
1776 . . . . 9 7 2 1.5 2.3 0.6 1833 . . . . 42 33 9 3.2 5.1 1.3
1777 . . . . 5 4 1 0.8 1.3 0.3 1834 . . . . . 36 '32 4 2.7 4.9 0.6
1778 . . . . ,11 9 2 1.7 2.9 0.6 1835 . . . . 48 39 9 . '  3.5 ■ 5.9 1.3
1779 . . . . 4 2 . 2 0.6 . 0.6 0.6 1836 ...... - .34 33 1 1 2.5 5.0 ,  O.i
1780 . . . . • 12 11 1 1.8 3.4 0.3 1837 . . . . 56 48 8 4.1 7.3 1.1
1781 . . . . 7 4 3 1.0 1.2 0.9 1838 . . . . 38 31 7 2.8 4.7 1.0
1782 . . . . 3 2 1 0.4 ' 0.6 0.3 1839 . . . . •44 ■37 » ? 3.2 5.5 1.0
1783 . . . . 17 15 ■ 2 2.5 4.5 0.6 1840 . . . . 34 29 5 2.4 4.3 0.7
1784 . . . . 12 11 1 1.8 3.3 0.3 1841 . . . . 34 30 4 2.4 4.4 0.5
1785 . . . . 9 6 3 1.3 1.8 0.9 1842 . . . . 37 29 8 2.6 4.1 1.1.
1786 . . . . , U 10 1 1.6 3.0 0.3 1843 . . . . 48 . 39' 9 3.3 5.5 1.2
1787 . . . . . 14 10 4 2.0 2.9 1.1 1844 . . . . 35 28 ■ 7 2.4 3.9 0.9
1788 . . . . 14 11 3 2.0 3.2 0.8 1845 . . . . 45 43 2 2.0 5.9 0.3
1789 . . . . 6 4 2 0.8 1.2 0.5 1846-.... 32 . 31 1 2.1 4.2 0.1
1790 . . . . 13 .10 3 1.8 2.9 0.8 .1847'.... 54 49 5 *>, 3.5 6.6 0.6
1791 . . . . 10 10 — 1.4 2.9 — 1848 . . . . 44 42 2 <■ 2.8 5.6 0.2
1792 . . . . 13 • 13 t-- 1.8 3.7 . -- 1849 . . . . 51 43 8 3:2 5.6 • 1.0
1793 . . . . 21 17 . 4 2.8 4.7 \ 1.0 1850 . . . . 42 40 2 2.6 5.2 0.2
1794 . . . . 15 14 1 2.0 3.8 0.3 1851 . . . . 45 •42 • 3 2.8 5.3 04
1795 . . . . 17 15 2 2.2 '. 4.0 0.5 1852 . . . . 36 32 ' 4 2.2 4.1 ■0.5
1796 . . . : 13 11 2 1.7 2.9 0.5 1853 . . . . 38 32 6 ' 2.3 4.0 0.7
1797 . . . . 18 18 — 2.2 4.6, — 1854 . . . . 38 34 4 2.3 4.2 0.5
1798 . . . : 1 19 16 3 2.3 4. o' 0.7 1855 . . . . ' ’ 39 33 > 6 2.4 4.1 0.7
1799 . . . . 21 ‘20 1 2.5 5.o 0.2 1856 . . . . 40 . 32 •8 2.4 4.0 \0.9
1800 . . . . 18 17 1 2.1 4.2 0.2 1857- . . . . 43 35 8 ' 2.6 4.4 0.9
1801 . . . . 20 20 — 2.4 4.8- — 1858 . . . . 47 42 5 2.8 5.2 0.6
1802 . . . . 16 15 1 • 1.8 3.6 0.2 1859 . . . . . 42 39 3 2.5 4.8 0.3
1803 . . . . 28 26 2 3.2 6.2 0.4 1860 . . . . 46 41 5 2.7 ■ 4.9 . 0.6
1804 . . . . 17 15 2 1.9 3.5 0.4 1861 . . . . 61 54 7 3.5 6.4 0.8
1805 . . . . 15 13 2 1.7 3.0 0.4 1862 . . . . 50 44 6 ,  2.9 5.2 0.7
1806 . . . . 11 9 2 1.2 2.0 0.4 1863 . . . . 38 33 5 2.2 3.9 0.5
1807 2) . . 1864 . . . . 53 49 4 3.0 5.6 0.4
1808 ! . . . 116 97 19 13.3 23.0 4.2 1865 . . . . 71 61 10 3.9 6.9 1.1
1809 . . . . 32 28 ' 4 3.7 6.8 0.9 1866 . . . . 30 28 2 1.7 3.2 0.2
1810 . . . . 21 15 6 2.4 3.6 1.3 1867 . . . . 30 26 4 1.7 3.0 0.4
■) Tiedot vuodelta 1770 puuttuvat läänin Porvoon hiippakuntaan kuuluneesta osasta. — ,Uppgifterna för Ar 1770 saknas frän den del av la- 
net som tillhört BorgA stift. —  Les données en 1770 manquent pour la partie du département ayant appartenu au diocèse de Porvoo.
*) Vuosina 1807 ja 1814 tiedot puuttuvat koko maasta. —  Aren 1807 och 1814 saknas uppgifter för hela landet. —  En 1S07 et lS li les données 
manquent pour tout le pays.
3) V. 1818 tiedot puuttuvat Kyminkartanon ja Viipurin lääneistä. Kuopion läänistä puuttuvat tiedot muualta, paitsi Ylä-Karjalan rovasti­
kunnasta. —  Ar 1818 saknas uppgifter för KymmenegArds och Viborgs Iän. I Kuopio Iän finnas endast uppgifter för Övre Karelens prosteri. — 
En 1818 les données manquent pour les départements de Kyminkartano, de Viipuri et de Kuopio.
(
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Absoluuttiset luvut 100 000 henkeä kohden Absoluuttiset luvut 100 000 henkeä kohden
Absoluta tal Per 100 000 personer Absoluta tai Per 100 000 personer
Nombres absolus Pour 100 000 personnes Vuosi
Är
Nombres absolus Pour 100 000 personnes
Âr Kokoluku Miehiä Naisia
Koko 
luku ■ Miehiä Naisia
Koko
luku Miehiä Naisia
Koko Miehiä Naisia
Années -  Hela Män Kvin- Hela Man Kvin- Années Hela Man Kvin* Hela Män
antalet nor antalet nor antalet nor antalet nor
Nombre
total mes Femmes
Nombre
total mes Femmes
Nombre
total mes Femmes
Nombre
total mes Femmes
18684) . .
\
52 . 38 ■ 14 -  3 .0 4 .5 1.6 1907 . . . . ' 132 1 1 2 2 0 4 .4 7 .6 1.3
1869 . . . . 5 7 /4 6 11 3 .3 5 .4 1 .2 1908 . . . . ' 150 133 17 5.0 8 .9 1.1
1870 . . . . 3 5 29 6 2 .0 3 .4 0.7 1909 . . . . 130 120 10 4 .2 7 .9 0 .6
1871 . . . . 49 ‘ 41 8 2.7 4.7 0 .9 1910 . . . . 161 136 25 5 .2 8.8 1.6
1872 . . . . 40 37 3 2 .2 4.1 0 .3 1911 . . . . 151 133 ,18 4 .8 ■ 8.5 1.1
1873 . . . . 52 47 .5 2.8 5 .2 0 .5 1912 . . . . 169 149 20 5 .3 9.4 1 .2
1874 . . . . 55 53 2 2 .9 5.7 0 .2 1913 . . . . . 193 161 32 6 .0 10 .0 2 .0
1875 . . . . 52 43 9 - 2.7 4 .6 0 .9 1914 . . . . l ö i 122 29 4 .6 7.5 1.8
1876 . . . . 61 50 11 3.1 5.3 1.1 1915 . . . . •'79 58- 21 2 .4 3.5 1.3
1877 44 . -40 4 ' 2 .2 4.1 0 .4 1916 . . . . • 123 107 16 3.7 . 6.5 1.0'
1878 . . . . 58 53 5 ■ 2 .9 5 .4 0 .5 1917 . . . . 282 256 26 8 .4 15.4 • 1.5
1879 . . . . 59 50 . • 9 2 .9 5.0 0 .9 1918 . . . . 1889 1792 97 56.7 '109.0 5.7
1880 . . . . 57 50 7 2 .8 5 .0 0.7 1919 . . . . 416 371 45 12.5 22.6 2.7
1881 . . . . -• .67 56 11 3 .2 5 .5 1.0 1 1 1920 . . . . 275 248 27 8 .2 14.9 .1.6
1882 . . . . 76 69 7 3 .6 6.7 . 0 .6 1921 . . . . 241 222 19 7.0 13.2 1.1
1883 . . . . 89 75 14 4.1 • 7.1 1.3 1922 . . . . ■ 227 209- 18 6.6 12.3 1.0
1884 . . . . 71 62 9 3 .3 5.8 0.8 / 1923 . . . . 289 279 10 8 .3 ’ 16.3 0.6
1885 . . . . 56 43 13 2 .5 4 .0 1 .2 1924 . . . . 320 291 29 9.1 16.8 ' 1.6
1886 . . . . 86 76 10 3.8 ■ 6 .9 0 .9 1925 . . . . ' 338 316 . 22 9.6 18.1 1.2'
1887 ....... 61 50 11 2.7 4 .5 0 .9 1926 . . . . 306 279 27 8.6 15.9 1.5
1888 . . . . 44 42 2 1.9 3 .7 0 .2 1 9 2 7 - . . '. . 272 257 15 7.6 14.5 0.8
1889 . . . . . 62 " 53 9 < 2 .6 4 .6 0.7 1928 . . . . . 3 1 a 277 35 8.6 15.5 1.9
1890 . . . . 68 57 11 2 .9 4 .9 0 .9 1929 . . . . 359 326 33 • 9.9 18.1 '  1.8
1891 ' . . . . 57 47 10 2 .4 3 .9 0 .8 1930 . . . . 339 298 41 9.2 16.5 . 2.2
1892 . . . . 60 . 51 • 9 2.5 4 .2 0.7 1931 . . . . 303 278 25 8 .2 15.4 1.3
1893 . . . . 63 53 10 2.C 4 .4 0 .8 1932 . . . . 315 282 33 8.5 15.5 1.7
1894 . . . . 57 49 8 2.3 4 .0 0.6< •1933 . . . . 248 216 32 6.6 11.7 • 1.7
1895 : . . . 46 37 9 1.8 3 .0 0.7 1934 . . . . 190 • 160 30 5.0 8.6 1.6
1896 . . . . . 1 75 ' 59 16 2.9 4.7 1.2 1935 . . . . . 191 155 36 5.0 • 8 .3 1.9
1897 ....... 65 61 - 4 - 2.5 4.7 0.3 1936 . . . . 176 136 40 4.6 7.2 2.1
1898 . . . . • 68 57 11 2.6 4 .4 0.8 1937 . . . . 185 144 • 41 4.8 7.6 2.1
1899 . . . . 83 ' 64 . 19 •3.1 ■ 4 .8 1.4 1938 . . . . • 160 129 31 4.1 6.8 1.6
1900 . . . . V 86 79 7 3.2 5.9 0.5 1939 . . . . 145 113 32 3.7 5.9 1.6
1901' . . . . 77 71 6 2.8 5 .2 0.4 1940 . . . . 137 • 111 26 3.5 5.8 •1.3.
1902 . . . . 90 77 13 3.2 5 .6 ' 0.9 1941 . . . . 142 114 . 28 3.6 6 .0 1.4
1903 91 79 12 3.2 5.6 0.8 1942 . . . . 171 141 30 4.4 7.4 1.5
1904 ........ 94 80 . 14 1- 3.3. 5 .6 1.0 1943 . . . . 200 167 33 5.1 ■ 8.7 . 1.6
1905 . . . . 124 102 22 4.3 7.1 1.5 1944 . . . . 209 167 42 5.3 8.8 2 .1
1906 . . . . 183 160 23 6.2 1 1 .0 1.5
4) V:sta 1868 lähtien sisältyvät lukuihin myös tiedot kreikkalaiskatolisista seurakunnista. —  Frän och m ed-1868 ingä i talen även offren 
med grekisk-katolsk trosbekännelse. —  Depuis 1868 y  compris axmi les victimes catholiques grecques. ,
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' »
'D. Muiden henkirikosten uhrit Ruotsissa. Koko luhti ja laskettuna 100 000 asukasta kohden.
O f jr en jör. andra hrott mot liv i Sverige. Hela antalet ooh räknat per 100 000 invänare.
Victimes des autres infractions â la vie en Suède. Nombres absolus et nombres relatifs pour 100 000 habitants.
Vuosi
Âr
Années
Absoluut­
tiset luvut 
Absoluta 
tai
Nombres
absolus
100 000 
asukasta 
kohden 
Per
100 000 
invänare 
Pour 
100 000 
habitants
Vuosi
Ar
Années
/
Absoluut­
tiset luvut 
Absoluta 
tai
Nombres
absolus
100 000 
asukasta 
kohden 
Per
100 000 
invänare 
Pour 
100 000 
habitants
v
Vuosi
Är
Années
Absoluut­
tiset luvut 
Absoluta 
/ tai 
Nombres 
absolus ‘
100 000 
asukasta 
kohden 
Per
100 000 
invänare 
Pour 
100 000 
habitants
Vuosi
Är
Années 
/ * \
Absoluut­
tiset luvut 
Absoluta 
tai
Nombres
absolus
100 000 
asukasta 
kohden 
Per
100 000 
invänare 
Pour 
100 000 
habitants
1754 . . 23 À-2 1799 . . . .  ̂ 12 0.5 1844 . . . . 68 2.1 1901 . . . . 52 1.0
1755 . . . . 15 0.8 1800 . . . ' . '  21 0.9 1845 . . . . 56 1.7 1902 . . . . 38 0.7
1756 ____ ' 20 1.1 1 8 0 1 ____ 16 0.7 1846— 1903 . . . . 66 \ 1.3
1757 . . . . 16 0.9 1802 . . . . 15 - 0.6 1 8 5 0 .. 275 1.6 .1904 . . . . 41 0.8
1758 . . . . 9 0.5 1803 . . . . 16 0.7 1851— 1905 . . . . 39 0.7
1759 . . . - . 12 0.6 1804 . . . . ' • 20 0.8 18 55 .. 220 1.2 1906 . . . . 50 0.9
1760 . . . . 14 . 0.7 1805 . . . . 14 0.6 1856— * • 1907......... 55 1.0
1761 . . . . 17 0.9 1806 . . . . 18 0.7 1 8 6 0 .. 172 1 0.9 1908 . . . . 57 1.0
1762 . . . . 15 .0.8 1807 . . . . 17 0.7 1861 . . . . 32 0.8 1909 . . . . - 43 0.8
1763 . . . . 16 , 0.8 1808 . . . . 30 1.2 1862 . . . . 40 1.0 1 9 1 0 - . . . . 47 0.8
1764^  . . 14 0.7 1809 . . . . 26 l : i 1863 . . . . 29 0.7 1911 . . . . '35 0.6
1765 *) . . 8 0.4- 1810 . . . . 25 1.0. 1864 . . . . 42 1.0 1912 . . . . 43 0.S
1766 15 0.8 1811 . . . . 30 '1 .2 1865 . . . . ■ 39 0.9 1913 . . . . 56 1.0
1767 x) . . ■ 12 0.6 1812 . . . . 14 0.6 1866 . . . . 53 1.3 1914 . . . . 36 0.6
1768 *) . . 11 0.5 1813 . . . . 15 o:e 1867 . . . . 60 1.4 1915 . . . . . 46 0.8
1769 4) . . 17 0.8 1814 . . . . 15 0.6 1868 . . . . 55 1.3 1916 . . . . 42 0.7
1770 *) . . 14 0.7 1815 . . . . 23 0.9 1869 . . . . 60 • 1.4 1917 . . . . 27 . 0.5
17 71 l) . . 12 0.6 1816 . . 26 1.0 1870 . . . . 52 ' 1.2 1918 ! . . . 33 0.6
1772 ! )  . . 18 0.9 1817 . . . . . 21 0.8 1871— 1919........ 39 0.7
1773.2) . . 1818 . . . . 28 1.1 1875 4) 1920 . . . . 3,6 -  0.6
17743) . . ’ . • 6 0.3 1819 . . . . 41 i 1.6 1876 . . . . 59 1.3 1921 . . . . 32 0.5
1775 . . . . 10 0.5 1820 . . . . 26 1.0 1877 ....... 59 1.3 1 9 2 2 . .  : . 32 1 0.5
1776 . . . . 8 0.4 1821 . . . . ■ 35 ’ _ 1.3 1878 . . . . . 41 0.9 1923 . . . . 28 0.5
1777 . . . . 15 0.7 1822 . . . . 43 1 1.6 1879 . . . . 46 ' 1.0 1924 . . . . 23 0.4
1778 . . . . -• 10 0.5 1823 . . . . 32 1.2 1880 . . . . 41 0.9 1925 .'. . . , 35 0.6
1779 . . . . 10 0.5 1824 . . . . 32 .1.2 1881 . . . . 40 0.9 1926 . . . . 24 - 0.4
1780 . . . . 22 1.0 1825 . . . . 33 1.2 1882 . . . . ■ 38 0.8 1927 . . . . 23 0.4
1781 . . . . 17 0.8 1826 . . . . 29 1.0 1883 . . . . 38 0.8 1928 . . . . 25 0.4
1782 . . . . 17 0.8 1827 . . . . 26 0.9 1884 . . . . . 43 0.9 1929 . . . . 39 0.6
1783 . . . . 13 0.6 1828 . . . . 28 1.0 1885 . . . . 47 1.0 1930 . . . . 34 ' 0.5
1784 . . . . 14 , 0.6 1829 . . . ' . '3 4 . 1.2 1886 . . . . 42 0.9 1931 . . . . - 35 0.6
1785 . . . . 13 0.6 1830 . . . . 34 1.2 1887 . . . . 37 0.8 1932 . . . . 41 ' 0.7
1786 . . . . 13 0.6 1831 . . . . 29 1.0 1888 . . . . 44 .0.9 1933 . . . . 27 0.4
1787 . . . . 15 0.7 1832 . . . . 41 1.4 1889 . . . . 53 1.1 1934 . . . . 30 0.5
1788 . . . . 15 0.7 1833 . . . ' . 43 1.4 1890 . . . . • 45 0.9 1935 . . . . 22 0.3
1789 . . . . 13 0.6 1834 . . . . 50 1.7 1891 . . . . 37 1 0.8 1936 . . . . 29 0.5
1790 . . . . 15 0.7 1835 . . . . 35 1.2 1892 . . . . 46 1.0 1937 . . . . 37 ' . 0.6
1791 . . . . 13 0.6 1836 > 40 1.3 1893 . . .  ; 46 0.9 1938 . . . . - 28 0.4
1792 . . . . 21 ' 0.9 1837 . . . . 39 1.3 1894 . . . . 45 . 0.9 1939 . . . . , 27 0.4
1793 . . . . 16 0.7 1838 . . . . 39 1.3 1895 . . . . 40 , 0.8 1940 . . . . 30 0.5
1794 . . . . 10 0.4 1839 . ' . . . 33 1.1 1896 . . . . 33 0.7 1941 . . .  : 26 - 0.4
1795 . . . . 11 ■ • 0.5 1840 . . . . 54 1.7 1897 . . . . 40 0.8 1942 . . . . . /  36 0.6
1796 . . . . 9 0.4 1841 . . . . 52 1.6 1898 . . . . /  ■ -54- . 1.1 1943 . . . . 41 0.6
1797 . . . . 16 0.7 1842 : . . . 52 1.6 1899 . . . . 46 0.9 1944 . . . . 29 0.4
1798 . . .  '. .8 0.3 1843 . . . . * 56 1.7 1900 . . . . 55 1.1
')  Vuosina 1764 ja 1765 sekä vuosina 1767— 1772 tietoja puuttuu yhdestä läänistä.—  Uppgifter för .ären 1764 och 1765 samt ären 1767— 
1772 saknas för ett Iän. — Les données en 1764 et 1767— 1772 manquent pour un département. • . * .
* 2) Tiedot vuonna 1773 puuttuvat koko maasta. —  Uppgifter för är 1773 saknas för hela landet. —  Les données en 1773 manquent pour tou
le pays. ‘ ✓  ' .
8) Tietoja vuonna 1774 puuttuu Göteborgin ja Karlstadin hiippakunnista. —  Uppgifter saknas för är 1774 för Göteborgs och'Karlstads stift. 
—  Les données en 1774 manquent pour les diocèses de Göteborg et Käristää.
4) Tietoja vuonna. 1871— 1875 saatavissa vain lapscnmurhien ja muiden henkirikosten uhrien yhteisluvuista. —  Uppgifter för ären 1871— 1875 
kunna erhàllas blott om sammanlagda antalet offer för bamamord och andra brott mot liv .—  Des données en 1871— 1876 ne sont disponibles que 
Pour les nombres totaux des victimes des infanticides et des autres infractions à la vie. »
\
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E. Muiden henkirikosten uhrit Ruotsissa sukupuolen mukaan vuosilta .1881— 1944. Suhdeluvut laskettu 100 000 
,henkeä kohden asianomaisista väestöryhmistä. —■ Offren för andra brott mot liv % Sverige enhgt kön för ären 1881 
' __1944. Relativtalen räknade per 100 000 personer av respektive befolkningsgrupper. —  Victimes des autres i n ­
fractions â la vie en Suède suivant le sexe, années 1881 à 1.944. Nombres relatifs calculés pour 100 000 person-
„  ■ nés des groupes respectifs de la population.
Vuosi
Xx\
Années
Absoluuttiset 
' lu vu t 
A bsoluta  tal 
Nomtirès absolus
100.000 asu­
kasta kohden 
Per 100 000 
inv&nare 
_ Pour 100 000. 
habitants
Vuosi
Ä r
Années
Absoluuttiset
luvut
A bsoluta tai 
Nombres absolus
1Ö0.000 asu­
kasta kohden 
Per 100 000 
invänare 
- Pour 100 000 
habitants
Vuosi
■ Â X
Années
• A bsoluuttiset 
lu vu t
A bsoluta  tai 
Nombres absolus
f
100 000 asu­
kasta kohden ’ 
Per 100 000 
invänare 
P our 100 000 
habitants
Miehiä
Man
Hom­
mes
Naisia'
K v in -
nor
Femmes
Miehiä 
t Män 
Hom­
mes
Naisia
K v in -
nor
Femmes
Miehiä
Män
Hom­
mes
Naisia * 
K v in - 
nor
Femmes
Miehiä
M än
Hom­
mes
Naisia
K v in -
nor
Femmes
Miehiä
M än
Hom­
mes
'Naisia 
K v in - 
. nor
Femmes
Miehiä 
Män ’ 
Hom­
mes
Nais i 
K vin - 
nor
Pemmes
1881 ’ 35 • 5 1.6 0.2 1903 50 16 2.0 0 .6 1925 21 14 0.7 0 .4
1882 . 32 6 . 1 .4 0.2 1904 30 11 1.2 0 .4 1926 12 12 0 .4 0 .4
1883 25 13- 1.1 0 .5 1905 24 • 15 0 .9 0 .5 1927 13 10 0 .4 0 .3
1884 . 36 7 1.6 •- 0 .3 1906 34 16 1.3 0.6 1928 . 17 8 0.6 0 .3
1885 32 '15 1.4 0.6 1907 42 13 1.6 0 .5 1929 29 10 1.0 0 .3
1886 35 7 1.5 0 .3 1908 38 19 1.4 0 .7 1930 22 12 0.7 0 .4
1887 31 6 1.3 0.2 1909 31- 12 1.2 0 .4 1931 25 10 0 .8 0 .3
1888 29 15' 1.3 0.6 1910 30 .17 1.1 0.6 1932 21 20 ■ 0.7 0.6
1889 40 13 1.7 , 0 .5 1911 27 8' 1 .0 0 .3 1933 13 14 ' 0 .4 0 .4
1890 38 7 1.6 0 .3 1912 33 10' 1.2 0 .3 1934 . 12 18 . 0 . 4 0.6
1891 29 8 1.2 0 .3 1913 38 18 . 1 .4 0.6 1935 , 14 8 0 .4 0.2
1892 35 11 1.5 0 .4 1914 28 8 1 .0 0 .3 1936 17 12 0 .5 0 .4
1893 35 11 1:5 0 .4 1915 32 - 14 1.1 , 0 .5 1937 26' 11 0 .8 ' 0 .3
1894 35 10 1.5 - 0 .4 1916 28 14 1.0 0 .5 1938 17 11 0 .5 0 .3
1895 32 8 1.3 0 .3 1917 19 .8 0 .7 0 .3 1939 ,  U 13 0 .4 0 .4
1896 24 9 1.0 0 .3 1918 24 9 0 .8 0 .3 1940 15 15 0 .5 0 .5
1897 35 5 1.4 0.2 1919 28 11 '  . 1 .0 ,0 .4 1941 17 9 0 .5 0 .3
1898 '42 12 1.7 0 .5 1920 25 11 0 .9 0 .4 1942 20 16 0.6 0 .5
1899 38 8 ■ 1.5 0 .3 1921 22 10 0 .7 0 .3 1943 20 21 v 0.6 0.6
1900 .45 10 ■ 1.8 ■ '■ 0 .4 1922- ; 17 15 0.6 ' 0 .5 1944 19 10 0.6 0 .3
1901 43 9 1.7 , 0 .3 1923 20 8 0 .7 0 .3
1902 • 29 9 1.1 0 .3 1924 • 17 6 0.6 0.2 1
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Suomen kansakoulut lukuvuosina 1945—48.
Tilasto maaseudun kansakouluista ön lukuvuo­
delta 1947—48 ensi kerran kerätty kansakoulu- 
lautakuntien välityksellä, joiden tehtävänä on 
tarkastaa niille lähetetyt tiedot sekä huolehtia 
niiden lähettämisestä. määräaikana. Täten on tar­
kastus jo ensiasteella saatu tehokkaammaksi. Kau­
pungeista on tilastotiedot koottu samaan tapaan 
kuin ennenkin. Kyselykaavakkeiden taulut on sekä 
kaupunkien että maaseudun osälta uusittu ja yksin­
kertaistettu. Toiselta puolen on yllämainitun luku­
vuoden tilastolla, pyritty valaisemaan myös uusia 
kysymyksiä. Toukokuun 26 p:nä 1944 annetun lain 
mukaan on kansakoulujen tehtävänä myös yhteis­
toiminnassa nuorison hyväksi toimivien järjestöjen 
kanssa tukea ja auttaa koulunkäyntinsä päättäneen 
nuorison jatkuvaa opiskelua ja sivistysharrastuk- 
sia. Tarkoituksella saada selville, missä määrin tätä 
lakimääräystä on toteutettu, on uusiin kaavakkei­
siin lisätty taulu kansakoulun ohjaamista koulun- . 
käyntinsä päättäneen nuorison opinnoilta ja sivistys- 
harrastuksista.
Kaikki lukuvuoden 1947— 48 tilastotiedot ovat 
marraskuun 10 p:ltä, jota vastoin edellisen vuoden 
tiedot ovat . lokakuun 20 p:ltä. Tämän johdosta - 
mainitun lukuvuoden tiedot on saatu täydellisempinä 
kuin aikaisemmin.
Koulupiirien, ala- ja yläkoulujen sekä koulujen, 
joissa annettiin jatko-opetusta, lukumäärä alkaen 
lukuvuodesta 1945— 46 ilmenee allaolevasta taulusta'. 
Tiedot tarkoittavat maalaiskansakouluja.
Finlands folkskolor lasáren 1945—48.
Insamlingen av Statistik över landsbygdens folksko- 
lor har läsäret 1947—48 för första gäugen skettgenom 
folkskolnämndernas förmedling, vilka ha tili uppgift 
ätt granska de insända uppgifterna samt att tillse 
att dessa insändas inom fastställd tid. Härigenom har 
. kontrollen redan pá primärstadiet blivit effektivare. 
De statistiska uppgifterna irán städerna ha insamlats 
p& samma sätt som förut. Tabellerna i själva in- 
samlingsformulären ha säväl för städernas’ som för 
landsbygdens del omarbetats och förenklats. Á  andra 
sidan har man i Statistiken för ovannämnda läsär 
även försökt belysa nya 'problem. Enligt lagen av 
den 26 maj 1944 ankommer det jämväl pá folk- 
skolorna att i samverkan med organisationer, ,som 
arbeta tili förman för ungdomen, stöda och bistá 
den rmgdom, som avslutat sin skolgáng i dess fort- 
satta studier och kulturella strävanden. För att 
utröna de praktiska resultaten av denna lagbestäm- 
melse har i de nya formulären medtagits en ny tabell 
rörande de av folkskolan ledda studiekurserna för 
ungdorn, som avslutat sin skolgáng.
Samtliga statistiska uppgifter för läsäret 1947—48 
hänföra sig tili den 10 november, mot den 20 Okto­
ber foregáende ár. Pá grund härav ha de insända 
uppgifterna för nämnda läsär varit fullständigare 
än förut.
Antalet skoldistrikt, lägre och högre folkskolor, 
samt skolor i vilka fortsättningsundervisning medde- 
lades frän och med läsäret 1945—46 framgär av 
nedanstáende tabell. Uppgifterna avse folkskolorna 
■pá landsbygden.
1. Nombre des districts scolaires et d’ecoles, années scolaires 1945— 1948, dans' les communes rurales.
Luku vuosi 
Läsör 
Année 
scolaire
K
oulupiirejä 
Skoldistrikt 
D
istricts scolaires
Alakansakouluja—  Lägre folkskolor 
‘ Ecoles ‘primaires élémentaires
Yläkansakouluja 
Högre folkskolor 
Ecoles primaires supérieures
K
ouluja, joissa annet­
tiin jatko-opetusta 
Skolor m
ed fortsätt­
ningsundervisning 
* 
Cours com
plém
entaires ■
Yhteensä 
Sum
m
a 
Total 
“
K
iinteitä 
• 
36-viikkoisia 
Fasta m
ed 36" 
veckors lärokurs 
E
coles fixes à cours 
de 36 sem
aines 
\
K
iinteitä 
18-viikkoisia 
Fasta m
ed 18 
veckors lärokurs 
E
coles fixes à cours 
de 28 sem
aines
tu t  
â i g  §■ c  5'
S' g. g:
S. §. 3.3 “09 PT
Supistettujen 
kansakoulujen 
V
id reducerade 
folkskolor 
E
coles à cours 
réduits
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Täydellisiä 
36-viikkoisia 
Fullständiga m
ed 
36 veckors lärokurs 
E
coles à cours de 
36 sem
aines
Supistettuja 
28-viikkoisia 
Reducerade m
ed 
28 veckors kurs 
E
coles à cours réduits 
28 sem
aines '
<■ ' Kaikki koulut —  Samtliga skolor —  Toutes les écoles
Î945—46 5 446 5 392 3 708 189 36 1459 5 355 ' 3 883 1472 5 042
1946—47 5 594 5 569 3 887 138 • 21 1523 . 5 517 3 987 1530 5146
1947—48 5 799 5 677 4 020 < 117 19 1521 5 638 4104 1534 5 207
Suomenkieliset--  Finsksprâkiga —  Finnoises
1945—46 4910 4 846 3 350 175 30 1291 - 4 824 3 521 1303 4 575
1946—47 5 068' 5 028 3 512 130 18 1368 ■4 995 3 620 . 1375 4 680
1947—48 5 270 5136 3 637 109 17 , 1373 5111 3 730 1381 4 741
•* _ liuotsinkielisct — Svcnsksprâkiga — Suédoises ' ,
1945—46 536 546 358 14 6 168 531 362 ié9 . 467
1946—47 526 541 375 8 3 155 522 367 155 466
1947—48 529 541 383 8 2 ■ 148 ' . 527 ’ 374 i 153 466
Ylläolevasta taulusta ilmenee, että 36-viikkoisten 
suomenkielisten koulujen lukumäärä on lisääntynyt 
edellisestä vuodesta. Maaseudun ruotsinkielisten 
koulujen lukumäärä on pysynyt melkein muuttu­
mattomana.
Av ovanstäende tabell framgär att blarid de finsk- 
spräkiga skolorna antalet 36-veckors skolor ökats 
jäm£ört med foregáende âr. Totalantalet svenska 
skolor pá landsbygden här förblivit nästan oföränd- 
rat.
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. Kaupunkien kansakouluja oli 202, seminaarien 
harjoituskouluja 9 sekä apukouluja ja koulukoteja 
yhteensä 26. ' ' ■
Opettajatilasto lienee tällä kertaa entistä tarkempi, . 
kun kyselykaavakkeiden opettajataulu on laadittu 
entistä täsmällisemmäksi. Opettajat on ryhmitetty 
virka-asemansa mukaan. Seuraava taulu sisältää 
tietoja kaupunkien ja maalaiskansakoulujen opetta­
jista. ' \
iSTo. 11— 12
Antalet folkskolor i städerna uppgick till 202, anta- 
let övningsskolor vid seminarier tili 9 och antalet 
hjälpskolor och skolhem tili sammanlagt 26.
Statistiken over lärarna torde deima g&ng vara \ 
noggrannare än förut, pa grund av att lärartabellen 
i insamlingsformulären gjorts exaktare än tidigare. 
Lärarna ha grupperats efter tjänsteställning. Nedan- 
st&ende tabell inneh&ller uppgifter om lärarna i stä- 
dernag och landsbygdens folkskolor.
2. Nombre de maîtres en 10 novembre 1947..
, Opettajien virka-asema — liirarèns 
tjänstcställning —  Fonctions du per-
Koko niata 
Hela rikct 
Totit le pays
Kaupungit 
Städer . 
Villes
Maaseutu *! 
Lanclsbygd 
Communes rurales
sonnet enseignant
Mp. — Mk. 
S. m.
Np. —  Kvk. 
S. f.
Mp. — Mk. 
S. m.
Np. —  Kvk. 
S. f.
Mp. — Mk. 
S. m.
Kp. —  Kvk 
S. t.
■ i
Alakoulun opettajia —  Lärare i lägre folkskol- 
lärares tjänsteställning —  M aîtres dans les 
écoles prim. élémentaires . . .’ ....................................... 24 5 049 857, 24 4192
v a lta k irja n  sa a n eita  —  so m  erh â llit fu lk n a k t  
brevetés ......................................... ........................... 10 3 479 516 10 ' 2 963
k oev u o silla  o lev ia  —  p â  p ro v  im tag n a -f-  
stagiaires ................................................................ 4 ' 608 ■ L_ ' ' 158 4 450
v ä lia ik a isia .—  vik ârier —  suppléants . . . . . . .
virk ak elp oisia  —  k o m p e te n ta  —  qualifiés . 3 468 ■ _
O00 3 288
virk a k elp o isu u tta  v a illa —  u ta n  k om p eten s- 
in tv g  — non qitalifiés ...................................' 7 494 — 3 1 7 491
Ylä- ja jatkokoulun opettajia —  Lärare i högre 
folkskollärares tjänsteställning och ' lärare i 
fortsättningsskolor— M aîtres dcms les écoles 
primaires supérieures et les cours complémen- 
. taires ........................................................................... . 3 876
/
6 091 713 836
’ \ 
3163 5 255
v a lta k ir ja n  saa n eita  — so m  erhâllit fu llm a k t  
— brevetés .......................................•................................ 2 469 3 687 . 534 615 ■1935 3 072
k o e v u o silla  o lev ia  — p â  p ro v  an ta g n a  — 
stagiaires "..................................... ..................................... 921 1030 • 123 109 798 921
v ä lia ik a isia  •— vik ârier — su p p léa n ts ..............
v irk a k elp o isia  — k o m p e te n ta  — qualifiés 181 ' 539 55 108 126 431
v irk a k e lp o isu u tta  v a illa  — u ta n  k o m p e- 
tens in ty g  — non qu a lifiés .................... 305 ' 835 i 4 304 831
Seminaarin harjoituskoulujen opettajia — Lä­
rare vid seminariernas övningsskolor —
—M aîtres dans les écoles annexes des séminaires 16
l
•48
i
16 48 _
-
Apukoulun ja koulukodin opettajia — Lärare i
hjälpskolor och skolhem —  M aîtres dans les 
écoles a u xilia ires ................................................................... ' 28 69 28 69 — —
Tuntiopettajia — Timlärare — Adjoints .............. 2 592 977 66 66 2 526 911
Yhteensä — Summa — Total ................................... 6 536 12 234 823 1876 5 713 10 358
' Su o m en k ie lisiä  —  F in sk sp rä k ig a  —, Finnois 5 909 10954 701 1594 5 208 9 360
R u otsin k ie lisiä  —  S ven sk sp râk iga  —  Suédois 627 1280 122 282 505 998
Koko maan kansakoulunopettajien lukumäärä oli 
siis 18 77Ö, josta määrästä vain 6 536 eli 35 %  oli 
miehiä. Kaupunkien kansakouluissa olivat kaikki 
alakansakoulunopettajan virka-asemassa olevat nai­
sia', maalaiskansakouluissa oli heitä 65 %. Epä­
pätevien opettajien lukumäärä on edelleen suuri, 
varsinkin maaseudulla, jossa heitä on keskimäärin 
13 %. Oulun läänissä oli epäpäteviä kokonaista 
31 % ja Lapin läänissä 28 %. Muissa lääneissä epä­
päteviä opettajia oli huomattavasti vähemmän. 
Kuopion-läänissä heitä oli 18 %, Mikkelin läänissä' 
15 % ja Vaasan läänissä 11 %.’ .Kaikissa muissa lää-
Antalet folkskollärare i heia landet utgjorde s&le- 
des 18 770 av vilka endast 6 536 eller 35% voro män. 
I städernas folkskolor voro sämtliga lärare i lägre 
f'olkskollärares tjänsteställning kvinnor i landsbyg- 
dens folkskolor uppgingo dessa tili 65 %. Antalet 
inkompetenta lärare är fortfarande stört, särskilt 
p& landsbygden, där' de uppgingo tili i genomsnitt 
13 %. I Uleäborgs län utgjorde antalet inkompe­
tenta heia 31 % och i Lapplands län 28 %. I övriga 
län var antalet inkompetenta lärare betydligt mindre. 
'I Kuopio län utgjorde dessa 18 % i S:t Michels län 
15 % och i Vasa län 11 %. I alla övriga län understeg
\
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neissä epäpäteviä oli vähemmän käin >10 %. Uuden­
maan läänissä heitä oli vain 3. %. ,
Seuraavasta taulusta ilmenee kansakoulujen oppi­
lasmäärä lukuvuosina' 1945— 48 vuosiluokittain.
antalet inkompetenta 10 %. I Nylands Iän funnos 
endast 3 % inkompetenta. ‘
Av följande tabell framgär antalet elever i folk- 
skolorna däsären 1945—48 efter ärsklass.
3. Nombre d'élèves par classes en 10 novembre 1947.
Oppilaita--  Elever - -  Elèves
Yhteensä
SummaLäsär Poikia Tyttöjä Total Yhteensä
. Année 8 . Gossar I IX III IV y VI VII VIII Summa
’scolaires Garçons Filles Suomenk.Finsksp.
Ruotsink.
Svensksp. Total
Finnois Suédois
Koko maa - -  Hela riket — Tout le pays
1945—46 225 753 213 935 408192 31496 71760 62 555 66 435 61826 52 774 47 613 40169 36 556 439 688
1946-47 236 357 222 799 426 034 33122 75 280 70985 69 384 64 138 55 381 46 688 40 756 36 544 459156
1947—48 238 715 224 692 428 760 34647 66 305 72 934 75 277 65 823 56 539 48 780 40161 37 588 463 407
’ ' Kaupungit —  Städer—  Villes
1945—46 25681 23 611 44384 4908 10 004 8 845 8 732 8 046 4 981 4 395 2 326 1963 49292
1946—47 30 828 28 151 52145 6 834 12 655 11609 10738 9 488 5 675 4 460 2 453 1901 58 979
1947—48 33 483 30417 55 338 8 562 12 630 12 984 12 334 10543 6 352 4 770 2 259 2 028 63 900
i Maaseutu —  Landsbygd —  Communes rurales
1945—46 200072 190324 363808 26 588 61756 53 710 b l  703 53 780 47 793 43 218 37 843 34 593 390 396
1946—47 205 529 194 648 373 889 26 288 62 625 59 376 58646 54 650 49 706 42 228 38 303 34 643 400177
1947—48 205 232 194 275 373 422 26 085 53675 59950 62 943 55 280 50187 44 010 37 902 35 560 399 507
Taulukossa olevien oppilaiden lisäksi oli seminaa­
rien harjoituskouluissa, apukouluissa ja kouluko­
deissa jotka kaikki kuuluvat kaupunkien kansakou- 
luihin,1 yhteensä 2 541 oppilasta, joista 2 158 kävi 
suomenkielistä ja 383 ruotsinkielistä koulua.1 K o k o  
m a a s s a ,  oli siis k a n s a k o u l u n o p p i l a i t a  
4 6 5 9 4 8, ' josta määrästä suomenkielistä koulua 
kävi 430 918 ja ruotsinkielistä koulua 35 030 eli 8 %. 
Oppilaiden koko määrästä oli 66 441 eli 14 % kaupun­
kien kansakouluissa.
Taulussa 4 esitetään ensi kerran tietoja k a n s a ­
k o u l u n  o h j a a m i s t a  k o u l u n k ä y n ­
t i n s ä  p ä ä t t ä n e e n  n u o r i s o n  o p i n ­
n o i s t a . '
Taulun mukaan oli näiden kerhojen osanottajia 
kaikkiaan 49 189, josta poikia 21 384 ja tyttöjä 
27 805. Mielenkiinto näihin kerhoihin on maaseu­
dulla ollut paljon suurempi kuin kaupungeissa. 
Niinpä maaseudun opintokerhojen osanottajia oli 
12 %  verrattuna maalaiskpnsakouluj en koko oppilas­
määrään, vastaavan suhdeluvun ollessa kaupunkien 
osalta vain 3 %. Tämä selittyy helposti siitä, että 
kaupunkien nuorisolla kansakoulujen - nuorisoker­
hojen lisäksi on monia muita mahdollisuuksia opis­
keluun tai harrastustensa kehittämiseen kerhoissa 
ja yhdistyksissä. Verrattaessa eri kerhojen osan­
ottajamääriä havaitaan laulu- ja soittokerhojen ke­
ränneen eniten jäseniä, nim. 20 728. Sitten seuraa- 
vat voimistelukerhot 13 352 ja sen jälkeen lau-1 
suntakerhot, 8 561 osanottajaa.
Kaikista kerhojen ' opiskelijoista oli kokonaista 
96 % suomenkielisiä, mikä osoittaa harrastuksen 
tähän opiskeluun suomalaisella taholla olevan vilk­
kaamman kuin ruotsalaisella. Minkä verran eri 
asiassa maata on ollut mielenkiintoa näihin 'nuo­
risokerhoihin, sen osoittavat seuraävat luvut, jotka 
näyttävät, kuinka monta prosenttia nuorisokerho- 
laisten lukumäärä oli eri läänien lcansakoulunoppi- 
laiden koko määrään verrattuna. Kaupunkien nuo­
risokerhoja ei tässä ole otettu huomioon. Vertailu
Förutom de i tabellen upptagna eleverna funnos i 
seminariernas övningsskolor, hjälpskolor och skolhem 
vilka Samtliga höra tili gruppen folkskolor i stä- 
derna sammanlagt 2 541 elever av vilka 2 158 besökte 
finsksprákig och 383 svensksprákig skola. Antalet 
f o l k s k o l e l e v e r  i h e l a  l a n d e t  uppgick 
s&ledes till 4 6 5 9 4 8 varav‘430 918 besökte finsk­
sprákig och 35 030 eller 8 % svensksprákig skola. 
Av totalantalet elever besökte 66 441 eller 14 % 
folkskola i städerna.
I tabell 4 framläggesför första gángen sifferupp- 
'gifter rörande' de av f o l k s k o l a  n l e  d,d a s t u-  
d i e k u r s e r h a  f ö r  u n g d o m  s o m  av- s l  ii- 
t a t  s i n  s k o l g & n g . .
,Som av tabellen framgár deltogo i dessa kurser- 
sammanlagt 49 189 úmgdomar a v ’ vilka 21 384 voro 
manliga och 27 805 kvinnliga. Intresset för dessa 
klubbar har varit betydligt större pá landsbygden 
än i städerna. S&lunda utgjorde antalet deltagare i 
landsbygdens ungdomsklubbar 12 % i forhállande 
till totalantalet elever i landsbygdens skolor i. det 
att motsvarähde siffra för städerna var endast 3 ■%. 
Detta är mycket lätt forstáeligt emedan ungdomen • 
i städerna, förutom folkskolornas ungdomsklubbar 
har m&nga andra möjligheter att studera eller att 
i klubbar och föreningar utveckla sina intressón. 
Vid en jämförelse av antalet deltagare i olika klub- 
bar framgár att sáng- och musik-klubbarna samlat 
mest deltagare, nämligen 20 728. Härnäst följer 
gymnastik-klubbarna med 13 352 och därnäst recita- 
tionsklubbarna med 8 561 deltagare.
Av deltagarna« i samtliga klubbar voro heia 96 % 
finsksprákiga, vilket utvisar att intresset pá finskt 
hall varit större än pá svenskt. För att utröna huru 
stört intresset för dessa ungdomsklubbar varit i ' 
olika delar av landet har man räknat ut huru manga 
procent antalet elever i. ungdomsklubbarna utgjorde 
i förhällande till antalet elever i folkskolorna i olika 
län. Städernas ungdomsklubbar ha här inte beaktats. 
Av jämförelsen framgár att intresset för dessa klub­
bar varit störst i Kuopio län, där nämnda procent -
\
osoittaa, että harrastus näihin kerhoihin on ollut 
suurin Kuopion läänissä, jossa mainittu prosentti­
luku oli 16. Sitten seuraavat Mikkelin ja Hämeen 
läänit,s 14 % ja Turun-Porin lääni, 12 %. Lapin 
läänin kohdalla vastaava suhdeluku oli 7 ja Ahve­
nanmaalla vain 3.
tai utgjorde 16. Därnäst följa S:t Michels och Tavas- 
tehus Iän med 14 % och Äbo-Björneborgs Iän med 
12 %. ' I Lapplands Iän var motsvarande procenttal 
7 och pä Aland endast 3.
C.-E. Granberg.
4. Renseignements sur les études et cours à la jeunesse, dirigés par les écoles primaires en 10 novembre 1947.
Oppilaiden luku — Antalèt elever — Nombre d’élèves
'  s Aineett 
Branches
U
udenm
aa
N
ylands
>•
?  f
«  e
O: ?
I 1
Ahvenann
Aland
f  M
| |  
S  g
I
K
ym
en
K
ym
m
ene
M
ikkelin 
S:t M
ichel
K
uopion
K
uopio
Vaasan ; 
Vasa 1.
O
ulun 1 
U
le&
borgs
Lapin 1 
Lapplands
Koko maa • 
Hela riket 
Tout le- 
. pays .
* 
K
aupung 
Städer 
V
illes
M
aaseutu 
Laudsbygd 
.Com
m
unes rurales
Ämnc
*
* O (SCR »* 8s
~
Poikia
Gossar
Garçons
Tyttöjä 
Flickor 
Filles•
\
Laulu j a  soitto — Chant 
et musique .............. 1394 2 817 24 2 624 851 1654 4 229
\
4 209 2 052 675 .8 277 12 451 199 20529 Säng och musik
Voimistelu, 'urheilu ja 
' retkeily — Gymnas­
tique, sport, excursions 913 2 646 44 1849 742 1087 2 229 1816 1063 565 5 933 7 419 398 12 954 Gymnastik, sport
Lausunta — Récitation 354 1336 1257 422 633 1874 1194 950 518 3 533 5 028 23
\
8 538
och exkursio- 
ner
Recitation .
Näytteleminen — Thé­
âtre ........................ 391 1294 1233 253 514 1552 ✓ 901 796 471 3390 4113 98 7 405 Teater . ‘
Äidinkieli ja kirjallisuus 
' — Langue ma ernelle 
et littérature ............ 193 883 46 1127 149 505 1928 1174
O*0000 331 3357 3900 34 7 223 Modersmälet och
Yhteiskunta- ja talous- 
■ tieto— Scienses'socia­
les et économie politi­
que ....... ............■....
f
195 741 10 671 441 621 1534 620 539 267 2 807 2 854 22 5 639
litteratur 
Samhällslära och
Uskonto — Réliqion ... 203 920 576 168 564 500 645 235 53 1204 2 746 ' 86 3 864
nationaleko-
nomi
Religion
Kasvatusopilliset aineet 
— Branches pedagogi­
ques ..."................. 64 408 322 160 464 941 498
>
■ '467 185 1611 1898 3 509 Pedagogiska äm-
Luonnon- ja maantie- 
■ dolliset aineet — Sci­
ences naturelles et phy­
siques. aeoaravhie .. 334 355 119 211 1066 391
;
151 57 1318
(
1366
J
2 684
nen
Naturvetenska-'
Käsityöt —‘ Travaux 
manuels .................. 44 225 305 69 32 271 172 146 85 656 .'987 294 •1 349
perna och geo­
grafi
Handarbete
Maa- ja kotitalous —  
Agriculture et mèrrnqe ’ 32 111 12 178 75 268 436 185 213 .'.50 733
f
867 40 1560 Lantbruks- och
Vieraat kielet — Lan­
gues étrangères ....... 122 168 114 12 11 94 246 82 25 « 459 795 380 874
huslig ekonomi 
Främmande
Liikealan aineet — 
Branches commerciales 51 12 1 20 29 22 28 193 347 377 163
. spräk
Ämnen inom af-
Piirustus ja maalaus — 
Dessin et peinture- .. 22 54 6 15 • 74 98 51 163 186 29 320
färsomrädet 
Teckning ■ och
Teknillisen alan aineet 
—■ Branches techniques 12 20 14 5 ■20 8 223 6 150 79
mälning
Tekniska ämnen
Muut aineet — Autres 
branches . ................ 226 827 13 719 232 457 1024 626 ,444 112 2 271 2 539 130 4 680 Övriga - ämnen
Oppilaita yhteensä1) — 
Total .......... .......... 2 762 7 439 68 6 347 2 386 3 980 10112 8 511 4110 1502 21 384 27 805 1972 47 217 Summa elever1)
Suomenkielisiä — Fin­
nois ................. . 2130 7 357 6 347 2 329 3 980 10112 7 566 4110 1502 20363 26 680 1610 45 433 Finskspräkiga
Ruotsinkielisiä — Sué­
dois ........................ '632 82 68 . — 57 — — '945 - 1 — 1021 1 125 362 1784 Svenskspräkiga
’ ) Eri läänien loppusummat ovat pienemmät imin eri aineiden oppilasmäärät yhteenlaskettuina, koska sama oppilas usein ottaa osaa useampiin 
aineisiin. — Slutsummorna för de olika länen äro mindre än summan av antalet elever i de olika ämnena beroende p& att en och samma eiev ofta 
deltager i flore ämnen..—  Les tqlaux des départements sont infemieurs aux sommes des nombres d'élèves participant aux differentes branches. -Cela dépend 
de ce fait que l'élève souvent participe aux plusieurs branches à la fois. ■
f  T ' « ; >T W r;r ‘ "  I v T ’ y ' *  -.'¡-„'V' ••TV.S^VTTV^ry ‘ r <• ■ • >■;.." f  A ' r V  -
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Ennakkotietoja maalaiskuntien taloudesta Förhandsuppgifter om landskommunernas
v. 1947 sekä kunnallisverotuksesta v. 1948. ekonomi är 1947 samt kommunalbeskattningen
' är 1948. '
Tilastollinen päätoimisto julkaisee täten ennakko­
tietoja maalaiskuntien taloudesta v. 1947 sekä v. 1948 
toimeenpannusta taksoituksesta. Tilasto perustuu 
kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön toimeen­
panemaan tiedusteluun, jota kuntien keskusjärjestöt 
ovat täydentäneet lisätiedusteluin. Aineisto on» silti 
jäänyt epätäydelliseksi ja ilmeisesti osittain virheelli- 
seksikin. Puuttuvat tiedot on pyritty tosin arvioin 
täydentämään. Jälempänä mainitut luvut tulevat 
näin ollen todennäköisesti jonkin verran poikkeamaan 
todellisuudesta. Virallinen finanssitilasto voidaan 
saattaa julkisuuteen aikaisintaan vuoden kuluttua.
Statistiska centralbyran publieerar förhandsupp­
gifter om landskommunernas ekonomi är 1947 samt 
om den är 1948 verkställda taxeringen. Statistiken 
grundar sig pä en av ministeriöt för kommunikations- 
väsendet verkställd enkät, varjämte de kommunala 
centralorganisationerna införskaffat tilläggsuppgifter. 
Materialet har likväl förblivit ofullständigt ooh uppen- 
barligen delvis även oriktigt. De felande uppgifterna 
har man visserligen försökt komplettera genom ,upp- 
skattningar. Nedanstäende siffror komma sälunda 
sannolikt att i nägon män avvika frän verkligheten. 
Den officiella finansstatistiken kommer att kunna 
publieeras tidigast om ett är. ’ ,
1. Maalaiskuntien menot vuonna 1947. — Landskommunernas uigifler är 1941.
Dépenses des communes rurales en 1947.
Menot
yht.
Opetus- ja valistus- 
toimi
Undervisnings- o. 
bildningsväscndet 
Enseignement et 
éducation
Tervey­
den ja 
sairaan­
hoito 
Hälso- 
0 . sjuk- 
v&rd 
Hygiène 
publique
Huoltotoimi1 
SamhällsvÄrd 
Assistance publique
Pääomamenot 
- Kapitalutgifter 
Dépenses de capital
. Nettomenot veroäyriä kohden 
(V:n 1948 taksoitus) 
Kettoutgifter per skattöre 
(1948 Ars taxering) 
Dépenses nettes par 100 mark- 
4- kas de revenu
Liiani —  Län 
Departements
Summa
utgifter
Dépen­
ses
totales
Kaik­
kiaan • 
Inalles
Total
. Kansa­
koulut 
Folkskolor 
Écoles 
primaires
Kaik­
kiaan
Inalles
Tßtal
Köyhäin- 
K hoito 
Fattigvärd 
Assistance 
publique 
des adultes
Kaik­
kiaan
Inallcs
Total
Kantaomaisuu- 
den hankinta 
Nyanskaffning 
av fast egen- 
dom
Constructions 
nouvelles et 
achats 
d’immeubles
Opetus- ja 
valistus toimi 
Undervisnings- 
och bildnings- 
väsendet 
Enseignement 
et éducation
Terveyden- 
ja sairaan­
hoito
Hälso- och 
sjukvArd 
Hygiène 
publique
Huolto­
toimi
Samhälls-
v&rd
Assistance
publique
milj. mk mk
Uudenmaan — 
Nylands....... 879 283 263 86 141 109 161 132 1: 05 — : 55
\
1: 05
Turun-Porin — 
Äbo-Björne- 
borgs .......... 1282 •467 438 120 182 - 146 251 .225
i
1: 20 — : 65 1:05
Ahvenanmaa — 
Aland........... 37 19 . 19 3 5 4 3 2 — : 95 — :25 — :65
Hämeen — Ta- 
vastehus....... 943
/
337 '322 91 138 116 179 160 » 1:20 — : 65 1:10
Kymen — Kym­
mene ............ 541 196 175 31 75 59 . 115 92 1:20 ' —:35 —: 95
Mikkelin — S:t 
Michels......... 565 198 193 49 90 76 110 95 1: 25 1 —:65 , 1:40
Kuopion — Kuo­
pio ....... 1228 441 431 1 79 160 133 261 220 1: 50 —: 55 1: 40
Vaasan — Vasa 1287 539 520 127 163 126 190 172 1:40 —:60 l: —
Oulun — Uleä- 
borgs .......... 889 347 ■ 345 55 91 78 199 184 1:70 —:50 1:10
Lapin .— Lapp­
lands ............ 428 217 215 23 36 , 26 72 »- 69 2:75 —: 45 1: 05
Kaikki maalais­
kunnat — 
Samtl. lands- 
kommuner — 
Total............ 8 079 3 044 '2  921 664 1081 873 1541 1351 1:35 ‘ — : 60
•
t
1:10
Maalaiskuntien menot olivat, kuten yllä olevasta 
taulukosta nähdään 8 079 milj. mk, vastaten S 025 
milj. mk edellisenä vuonna. Lisäys oli siis 3 054 milj. 
mk eli 61 %. Niinkuin edellisenäkin vuonna, olivat 
suurimmat menot asukasta kohden Lapin ja Uuden­
maan lääneissä, .edellisessä 3 661 ,mk, jälkimmäisessä
Landskommunernas utgifter voro, säsom av ovan- 
stäende tabell framgär, 8 079 milj. mk, mot 5 025 
milj. mk föregäende är. Ökningen utgjorde säledes 
3 054 milj. mk eller 61 %. Säsom fallet var under 
föregäende är, voro utgifterna per invänare störst I 
Lapplands och Nyländs län, i  det förra länet 3 661
\
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3 435 mk. Kun poikkeusasemassa oleva Ahvenanmaa , 
jätetään tässä ja seuraavissa vertailuissa huomioon­
ottamatta, olivat selvästi pienimmät menot asukasta 
kohden edelleen Vaasan läänin maalaiskunnilla, missä 
ne olivat 2 568 mk.
Opetustoimen menot olivat edelleen huomatta- 
vimpana menoryhmänä. Niiden suhteellinen osuus 
 ̂ kuntien kaikista menoista on pysynyt melkein ennal­
laan edelliseen vuoteen verrattuna ollen v. 1947 38 %. 
Lapin läänissä olivat ne kokonaista 51 % ja Vaasan 
läänissä 42. %  kuntien kaikista menoista, mutta 
Uudenmaan läänissä vain 32 %.
Terveydenhoitoon tarvittiin kokonaismenoista 8 %, ’ 
vastaten 10 % edellisenä vuonna. Vaasan, Uuden­
maan ja Hämeen läänin maalaiskunnat käyttivät 
menoistaan 10 % terveydenhoitoon, Lapin läänin 
vain 5 %. '
Huoltotoimen menojen osuus on edelleen hieman 
laskenut, sillä edellisenä vuonna ne olivat 15 % kun­
tien kaikista menoista, nyt vain 13 %. Uudenmaan 
ja Mikkelin lääneissä olivat ne edelleen suurimmat 
(16 %), pienimmät taas Lapin (8 %) ja Oulun (10 %) 
lääneissä.
Rakennustoiminnan elpymisestä johtuu, että pää­
omamenojen osuus kuntien menoista on jälleen nou- 
' sussa. V. 1946 ne olivat 14 % kokonaismenoista, nyt 
19 %. Oulun läänin maalaiskuntien menoista oli 
22 % pääomamenoja, Vaasan läänin kuntien vain 
15 %.
Erinäisten hallintohaaroj en kunnille aiheuttaman ( 
rasituksen havainnollistamiseksi on laskettu niiden 
nettomenot k. o. vuoden tulosta maksuunpantujen 
veroäyrien määrää kohden. Tällöin havaitaan, että 
opetus- ja valistustoimen menot olivat veroäyriä 
kohden 1: 35. Lapin läänissä ne olivat. 2: 75 eli huo­
mattavasti keskimäärää suuremmat. Sensijaan Uu­
denmaan läänin kunnissa olivat opetus- ja, valistus- 
toimen nettomenot veroäyriä kohden vain 1: 05.
Huoltotoimen rasitus eri osissa maata sensijaan oli 
suhteellisen tasaista. Kaikissa maalaiskunnissa olivat 
huoltotoimen nettomenot veroäyriä kohden ( 1:10. 
Suurin rasitus (1: 40) oli Kuopion ja Mikkelin lää­
neissä, pienin taas Kymen läänissä (— : 95). Myös 
terveyden- ja sairaanhoidon rasitus oli muuten ta­
saista paitsi että se Kymen läänissä oli vain.— : 35 
veroäyriä kohden koko maaseudun keskiarvon ollessa 
—: 60.
Maalaiskuntien tulot olivat 8 552 milj. mk vastaten 
5 255 milj. mk edellisenä vuonna. Lisäys on näin 
ollen 63 %. Tulojen rakenteessa ei ole tapahtunut 
oleellisia muutoksia, Verotulot muodostivat niistä 
54 % aivan niinkuin edellisenäkin vuonna. Lapin 
läänissäkin verotulot muodostivat jo 50 %  kaikista 
tuloista niiden osuuden oltua edellisenä vuonna sel- 
västi* alhaisemmat kuin muissa lääneissä. Valtion­
avut olivat 26 % kuntien kaikista tuloista eli suun­
nilleen yhtä suuret kuin v. 1946. Lapin läänissä ne 
olivat 34 % kokonaistuloista, Uudenmaan läänissä 
vain 21 %. Lainoilla peittivät kunnat verraten pie­
nen osan menoistaan, sillä vain 4 % näiden tuloista 
oli lainoja. Huomattavimmat ne olivat Oulun lää- • 
nissä (8 %), jossa, kuten edellä havaittiin, suoritettiin
\ mk, i det senare 3 435 mk. Ifall Âland, som intar 
en särställning, här och vid följande jämförelser inte 
beaktas, voro utgifterna per invänare fortfarande 
minst i landskommunerna i Vasa län där de uppgingo 
tili 2 568 mk.
Utgifterna för undervisningsväsendet bildade allt 
fortfarande den mest anmärkningsvärda utgiftsgrup- 
pen. Deras relativa andel i- kommunernas samtliga 
utgifter har förblivit nästan oförändrad jämförd med 
föregäende är och utgjorde &r 1947 38 %. I Lapp­
lands län uppgingo de tili heia 51 % och i Vasa län 
tili 42 % av kommunernas samtliga utgifter, men i 
Nylands län endast tili 32 %.
Utgifterna för hälsovärd stego tili 8 % av ,total- 
utgifterna, mot 10 % föregäende âr. I Vasa, Nylands 
och Tavastehus län uppgingo utgifterna för hälsovärd 
tili 10 %, i Lapplands.län tili endast 5 %.
Värdutgifternas andel har fortgäende nägot mins- 
( kats, ty föregäende är uppgick den tili 15 % av kom­
munernas samtliga utgifter, nu blott tili 13 %. I N y­
lands och S:t Michels län var den fortfarande störst 
(16 %), minst âter i Lapplands (8 %) och i Uleäborgs 
län (10 %).
Pä grand av uppsvinget inom byggnadsverksam- 
hetèn har kapitalutgifternas andel i kommunernas 
utgifter ater ökats. Är 1946 utgjorde dessa 14 % 
av totalutgifterna, nu 19 %. I landskommunerna i 
• Uleäborgs län ̂ uppgingo kapitalutgifterna tili 22 %, 
i Vasa län tili endast\15 %.
För att .äskädliggöra den tunga, som vissa förvalt- 
ningsgrenar förorsakade kommunema, har man ut- 
räknat nettoutgifterna per débiterai skattöre av 
' ifrägavarande ärs inkomster. Härvid framgär, att 
utgifterna för undervisnings- och bildningsväsendet 
utgjorde 1: 35 per skattöre. I Lapplands län voro de 
2: 75 eller betydligt större än i genomsnitt. I Nylands 
län däremot voro nettoutgifterna för undervisnings- 
och bildningsväsendet endast 1: 05 per skattöre.
Den tunga, som vàrdverksamheten représenterai', 
var däremot ungefär lika stör i olika delar av landet. 
I samtliga landskommuner utgjorde nettoutgifterna 
för samhällsvärden 1: 10 per skattöre. Störst voro de 
i Kuopio och S:t Michels län (1: 40), minst âter i Kym ­
mene län (— : 95). Även utgifterna för hälso- och 
sjukvärden voro jämnt fördelade, med undantag för 
Kymmene län där de utgjorde endast — : 35 per skatt­
öre, medan medeltalet för héla landsbygden utgjorde 
— : 60.
Landskommunernas inkomster stego tili 8 552 milj. 
. mk mot 5 255 milj. mk föregäende är. Okningen 
utgjorde sälunda 63 %. I fräga om inkomsternas 
sammansättning ha inga väsentliga förändringar in- 
träffat. Skatteinkomsterna > representerade liksom 
föregäende är 54 % av inkomstsumman. T. o. m. i 
Lapplands län utgjorde skatteinkomsterna 50 %  av 
samtliga inkomster, trots, att de fôregâendé är repre­
senterade en mycket mindre andel i inkomsterna än 
i övriga län. Statsbidragen voro.26 %  av kommuner­
nas tfitalinkomster eller ungefär lika stora som är 
1946. I Lapplands län utgjorde de 34 %  av total- 
inkomsterna, i Nylands län endast 21 %. En jäm- 
förelsevis liten del av utgifterna täckte kommunerna 
med län, ty eridast 4 % av deras inkomster utgjor de
i.
I
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2. Maalaiskuntien tulot vuonna 1947. — Landskommunernas inkomster är 1947. 
1 _ Recettes des communes rurales en 1947.
1
Tulot
yhteensä
Summa
inkomster
Recettes
totales
Opetus- ja valistus? 
toimi
Undervisnings- o. 
bildningsväsendet 
Enseignement et 
éducation
Terveyden- ja sai- 
•. . raanhoito 
'Hälso- och sjukvärd 
Hygiène publique
Huoltotoimi 
'Samhällsvärd 
Assistance publique Vèrot
Skattcr^
Pääomatulot 
Kapitalinkomster 
'  Recettes de capital • '
Départements Kaik­
kiaan
Inalles
' Total
Valtionavut 
Statsbidrag 
Subventions 
de l'État
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Valtionavut 
Statsbidrag 
Subventioni 
de l’État
Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Valtionavut
Statsbidrag
Subventions 
de l’État
Impôts Kaik­
kiaan
Inalles
Total
Valtionavut 
Statsbidrag 
Subventions 
de l’État
Lainanotto
Upptagna
län
Emprunts
contractes
•- milj. mk v
\
Uudenmaan — 
Nylands....... 958 181 175 30 17 37 n 553 74
\
14 38
Turun-Porin — 
Abo-Björne- 
borgs ........... , 1381 319 309 38- 25 51 ' 18 752 144 13 53
Ahvenanmaa — 
Aland.......... 3é ' 15 14 2 ■ "2 2 • l ’ ■ 17 ' 2 0
, Hämeen — Ta­
vastehus ....... 1031 220 213 • 29 
12
• 17
1
' 33- 10 597 68 4 _ 17
Kymen — Kym- 
. ' mene............ 578 . 124- 123 8 19 6 339 39 11 7
Mikkelin — S:t 
Michels ......... 597 133 130 ■ ,15 8 19 4- 293 86 4 . 26
Kuopion — Kuo­
pio .............. 1271 299 294 26 14 29 8 647 150. 18 60
Vaasan — Vasa 1339 363 354 50 23 37 12 ,.735 , 79 6 32
Oulun — Uleä­
borgs ........... 930' 229 226 > 19 14 16 3 461 133 30 72 ,
Lapin — Lapp­
lands ............ 428 138 137 10 8 6 1 215 43 25 14
Kaikki maalais­
kunnat — 
Samtl. Jands- 
•kommuner — 
Total............ 8 552 ' 2 021 1975 231 136 249 74 '4  609 818 125 319
verraten suuria jälleenrakennustöitä. Sensijaan Uu­
denmaan, läänissä lainat olivat vain 1 %  kuntien 
tuloista.
Maalaiskuntien varat olivat vuoden lopussa'13 257 
milj. mk, siitä kiinteä omaisuus 6 545 milj. mk.
Velkoja oli yhteensä 2 900 milj. mk, joista vakau­
tettua 682 milj. mk, ollen velkojen lisäys edellisestä 
vuodesta 80 %  ja vakautettujen velkojen erikseen 
20 %. Vakautetut velat ovat siis lisääntyneet verra­
ten vähän.ja ovat markkamääräisestikin suunnilleen 
samat kuin ennen vuotta 1939. Suurin määrä vakau­
tettua velkaa asukasta kohden, 424 mk, oli Oulun 
läänin maalaiskunnilla. Sensijaan Hämeen läänissä 
oli sitä vain 123 mk. Velkaantumisprosentti eli velat 
prosentteina varoista oli kaikissa maalaiskunnissa 22. 
Korkein velkaantumisprosentti, 30, oli Lapin läänin 
maalaiskunnilla ja alin, 15, Hämeen läänin kunnilla. 
Verontasausrahastojen pääomat-olivat yhteensä 601 
mjlj. mk ja käyttörahastojen 287 milj. mk.
Vuonna 1948 maksuunpantu kunnallisvero perus­
tui 746 miljoonaan veroäyriin, joista 58 % oli mak­
suunpantu palkka-, korko- y. m. henkilökohtaisista 
tuloista. Kun edellisessä taksoituksessa äyrien luku­
määrä oli 494 milj., on lisäys siis. 51 %. Suurin lisäys, 
64 %, oli Mikkelin läänissä, pienin, 23 °/Ql Kymen
av lân. Viktigast voro de i Uleäborgs län (8 %), dar 
säsom tidigäre konstaterades, utfördes jämförelsevis 
stora âteruppbyggnadsarbeten. I Nylands län där- 
emot utgjorde lànen endast 1 % av kommunerhas 
inkomster.
iîandskommunernas tillgângar uppgingo i slutet av 
' äret tili 13 257 milj. mk, varav fastigheterna utgjorde 
6 545 milj. mk.
Gälden utgjorde sammanlagt 2 900 milj. mk, varav . 
682 milj. mk konsoliderad gäld. Ökningen frän före- 
gâende är utgjorde 80 % och ökningen av den konso- 
liderade gälden 20 %. Den konsoliderade gälden har 
säledes ökats jämförelsevis litet och är även uttryckt 
i mark ungefär lika stör som före âr 1 939.' Störst 
var den konsoliderade gälden per invânare i lands- 
kommunerna i Uleäborgs län, 424 mk. I  Tavastehus 
län däremot utgjorde den endast 123 mk. Gälds- 
procenten, d. v. s. skulderna i procent av tillgängarna 
för samtliga,landskömmuner uppgick tili 22. Högst 
var gäldsprocenten i landskommunerna i Lapplands ' 
, län, 30, och lägst 15 i kommunerna i Tavastehus län. 
Skatteutjämningsfondernas kapital utgjorde sam­
manlagt 601 milj. mk och kassaförlagsfondernas 287 
milj. mk. ■ ,
Den är 1948 debiterade kommunalskatten grundar 
Sig pä 746 miljoner skattören, av vilka 58 % hade 
- débiterais pâ grand av löne-, ränte- och andra per- 
sonliga inkomster. Dä skattörens antal vid den före- 
' gäende taxeringen utgjorde 494 milj. var ökningen 
säledes 51 %. Störst var ökningen i S:t Michels län,
I
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3. Maalaiskuntien varat ja velat.31.12. 1947— Lands- 
kommunernas ■ tillgàngar och skulder 31. 12. 1947. —
4. Verotus vuonna 1948. 
Beskattrvingen är 1948.
Actif et passif 31. 12. 1947. Imposition en 1948.
' Varat — Tillgàngar 
• Actif
/
Verojäämät 
< % vuoden 
verotuloista 
Skatterester 
i % av 
ärets
Velat — Skulder 
Passif Velkaan-tumis-
prosentti
Gälds-
Veroäyrien 
lukumäärä 
Autal •
Verotetut tulot 
asukasta koh­
den
Beskattade in- 
komster per 
inv&nare 
, Revenus impO‘ 
sts par habi- 
• tant
' Lääni — Län 
' Departements
Kaikkiaan
Inalles
Total
Kiinteä 
omaisuus 
Fast egen- 
dom
Immeubles
Vero- 
jäämät 
Skatte- 
r es ter
Arrérages
skatte- 
inkomster 
Arrérages 
en % des 
recettes 
d’impôts • 
de Vannée
Kaikkiaan
Inalles
Total
Vakautetut
velat
Konsolide- 
rad gäld 
Dette 
consolidée
procent 
Dettes en 
pourcent 
de Vactif
skattören 
Revenus en 
100 marcs
r ■ milj. mk % milj. mk % milj. mk mk
Uudenmaan —  
Nvlands....... I 1334
\
574 80
\
14.4 > 290 69 • 22 ' 98.5 38 500
Turun-Pörin. — 
Äbo-Björne- 
borgs . . . . . . . 2190 1134 91 12.1 • 438' 106 20 122.6 27 700
Ahvenanmaa —  
Äland.......... 3(3 24 ' 2 5.9 3 1 8 4.1 21 000
Hämeen —  Ta- 
vastehus....... 1572 750 ■.73 12.9 238 40 ' . 15 96.6 29 500
Kymen — Kym­
mene . . : ....... 998
\
456 46 13.5 157 37 16 ' .58.5 ‘ 31300
Mikkelin — S:t' 
‘  Michels......... 955 533 48 16.3 177 51 . 19 50.7 25400
Kuopion — Kuo­
pio ___; ___ . 1929- a 981. 135 9.1 487 123 25 '■• 93.9 24 000
Vaasan —  Vasa 2147 1154 123 16.8 : 480 114- 22 '  123.9 24 700
Oulun —  Uleä- 
borgs .......... 1327 618 131 28.5 396 123 30- ■ 68.3 23600 ■
Lapin — • Lapp­
lands ................ 769
i
321 79 ■ 36.4 • 234 18 30 28.8 24 700
Kaikki maalais­
kunnat —  
Samtl. lands- 
■ kommuner —  
Total................ 13 257 6 545
/
808 . 17.5
4
f
2 900 682 , 22 745.9 27 400
läänissä. Asukasta kohden olivat verotetut tulot 
27 400 mk. Uudenmaan läänissä olivat ne 38 500 mk, 
mutta Oulun läänissä vain 23 600 mk.
64 %, minst, 23 %, i Kymmene Iän.' Per invanare 
utgjorde de beskattade inkomsterna 27 400 mk. I 
Nyländs Iän voro de 38 500 mk, men i Uleaborgs 
Iän endast 23 600 mk. ,
■ , A hti. Varjonen.
' ■ ■ A
/
\
\
\
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